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PROLOGO
Habiendo reanudado, con la edición de la reno-
ria 1963 • 64, la antigua tradición de publicar anual
mente la vida docente, administrativa y gestora de
nuestra Escuela, nos honramos hoy con este trabajo re
copilativo referente al curso 1954-1965.
Razones de tipo económico nos han obligado a
desechar el sistema clásico de impresión tipográfica
y a adoptar esta nueva modalidad de publicación más
modesta.
Cono la finalidad primordial de estas memorias
es reflejar fielmente aunque de forma sintetizada - los
resultados de los cursos académicos y los probler;ias,
proyecciones y proyectos del Centro, esperamos que nues
tros alumnos, sus progenitores 6 tutores y todos /os
que se interesan y colaboran con la Escuela de Armería,
hallarán en estas lineas el calor y el entusiasmo que
nos anima a proseguir, sin desalientos de ningán géne-
ro, en la dura pero agradable tarea que pesa sobre es-
ta junta Local, los órganos rectores del Centro y su
abnegado y competente Claustro de Profesores.
El ritmo velocísimo y complejo de nuestros
tiempos influye constantemente en la vida de nuestro
Centro: exigencias inaplazables de una técnica en cons
tante evolución, adaptación a métodos didácticos en
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peligro de ser desfasados sin una sabia prospección,
proyectos y reformas estructurales que impidan un po-
sible anquilosamiento en un futuro ms o menos próximo.
Todo esto tiene que ser previsto a tiempo, es-
tudiado con meticulosidad y, por qué no decirlo, con
efectiva valentía.
Para que todo ello llegue a conocimiento de
nuestros alumnos y de nuestros entusiastas y generosos
colaboradores, aceleraremos el ritmo de publicación de
las Memorias de cursos posteriores, cuya elaboración
estA terminada. Lamentamos que razones de peso nos ha-
yan impedido hacerlo con anterioridad.
13iguiendo una tradición, nunca desmentida, esta
Junta Local se complace en poner en conocimiento del
pueblo de Libar y su zona, su proyección en la vida do-
cente y profesional de nuestra región. Nuevas especia-
lidades, nuevas instalaciones, ambiciosos proyectos
que son ya sorprendentes realidades, todo ello ha sido
conseguido merced a la labor conjunta de tantísimas
buenas voluntades, cuyo único norte y esperanza es la
elevación cultural, social y económica de nuestro en-
trahable pueblo.
Esta Junta Local no escatimará ningún esfuerzo
en esta trayectoria imperiosa, ya que la considera co-
mo una misión insoslayable para acrecentar el tesoro
de virtudes y de destreza que nos legaron nuestros an-
tepasados.
Con la ayuda de Dios, nuestra voluntad y tra-
bajo estará siempre en esa línea ascendente que Eibar
y sus hijos reclaman con perfectísimo derecho.
JUNTA LOCAL DE F. P. I.
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DISCURSO
DEL
SR. ORMAECHEA
DIRECTOR DE LA ESCUELA DE ARMERIA
Centro.•.iempre hemos considera-
Un curso académico no es una do a nuestra Escuela como núcleo
cosa tan sencilla como la cir- del clásico dinamismo eibarrés.
cunserita a los afanes, ilusio- Ello nos obliga y nos ha obliga--
nos, dificultades, contrarieda- do, a tener el espíritu tenso,
des y satisfacciones que cada 	 inquieto, desasosegado, considc-
alumno pueda experimentar. Es 	 randb que la Escuela debe unir
una cosa mucho más compleja, 	 al incansable afán de preparar
por cuanto la Escuela es una co expertas promociones de técnicos,
munidad, una familia, donde lo; una tónica dc colaboración celo-
más pequenos problemas,. las más sísima con las autoridades compe-
imperceptibles imperfecciones, tentes, en la búsqueda de reme-
las más leves alteraciones ar- . dios a tantísimos problemas que
mónicas, tienen caracteres co- pesan sobre nuestra comunidad so-
munitarios que exigen solucio- cial. Esta colaboración de la Es-
nes rápidas y acertadas, una de cuela, generosamente manifestada
dicación y vigilancia constan-7 a lo largo de su brillante y di-
tes y un desvelo continuo para latado historial, tienen dos ver-
lograr una armoniosa coherencia tientes interesantísimas: la pri-
dc las diversfsimas disciplinas mera y más práctica, en lo que se
y cometidos que requieren nues- refiere a esta aportación manual
tra constante atención, 	 de competentes muchachos que irán
no ,)recisamente a engrosar, sino-Por eso, cuando decimos que
	 pmas bien a remozar y vitalizar alun curso académico acaba de fi- complejo industrial de Libar, Lanalizar, no lo es asf para noso— segunda, y no menos importante,tris, rectores del Centro, por en lo que se feriere a transmitircuanto que ese celo exigido y al cuerpo social, el nervio noexigente del cargo que ocupamos, nuestra inquietud, la fecunda ynos obliga a un riguroso examen provechosa colaboración de nues-de las imperfecciones observa- tra experiencia.das, a una didáctica y . pedagó-
gica actualización, que tiende 	 Consecuente con estas conside-
a una eficiente labor en la for raciones, paso a exponerles los
mación integral de nuestros a-- hechos más relevantes ocurridos
lumnos. 	 en la vida del Centro durante el
, 	 presente curso escolar:PeroEl curso ha sido duro. 
aquí están sus frutos. Unos mu PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS: A
tos que compensan ampliamente — lo largo del curso que hoy  clan-
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Dignísimas Autoridades, 	 nuestra agotadora labor. No he-
senoras y senores: 	 mos escatimado ningún esfuerzo
en ser fieles a nuestra trayec-Tras el ímprobo quehacer del toria de mejorar, de actualizarcurso académico que acaba de fi— 	 de elevar el nivel de los estuflan:zar, me es grato dirigirles 	 —dios que se imparten en nuestrola palabra.
diciones económicas. No va-
mos a analizar detalladamen-
te, los inconvenientes graví-
simos que han originado y
originan aún hoy en la vida
docente, los módulos bajísi-
mos que pueden producir cual-
quiera de estos fenómenos:
desaliento progresivo del Pro-
fesor, inestabilidad permanen-
te para poner en peligro lacias 	 • 476.956,50 pts, eficiencia pedagógica mínimaPara mobiliario e igida.de aulas
	 ..... 	 259.500,-- pts.
Para instalación
	 Es por lo cual, la solu-
de aire comprimi
	 ción más idónea, justa y pru-
do , 	 - 482.512,40 pts, dente, nos parece la que ve-
Para aparatos de 	 finos propugnando: implantar
medición .......: 399.720,-- pts. una cuota de DOSCIENTAS PESE-
TAS por obrero y año en cadaEn el afán de superación que Empresa. Repetimos que estanos anima, ante las multiples y solución nos parece la másvariadas necesidades del Centro, idónea, justa y prudente, ya
y ante la adopeLón y desarrollo que si todas las institucio-eficaz que las nuevas técnicas y nes corporativas y todos losespecializaciones exigen, estamos estamentos sociales han deconcluyendo la preparación de di- ser solidarios en la resolu-versos presupuestos de carácter ción de este vital problemaextraordinario, que en breve se de la comunidad, nos parecesometerán a la consideración y
	 que esta aportación direc-aprobación de la Dirección Gene- ta, ha de ser realizada aral de Enschanza Laboral, a la través de esas empresas quecual, en justa correspondencia son las que más directamentepor su constante estimulo, pro- se aprovechan de las interrum-curaremos entregar el fruto sa- pidas promociones formadas enzonado de promociones de alumnos, la Escuela, a base de muchoeficientemente formados mediante dinero y de mucho sacrificio,los elementos que ella nos faci- por cuanto que van a ellas alita, identificada plenamente con remozar y a aumentar la plan-nuestro trabajo y rendimiento do- tilla de unos expertos espe-cente. cialistas. Esta idea está en
marcha y confiamos en que en
breve, habremos solucionado
este problema fundamental,
pues la Escuela no puede per-
mitir que sus Profesores no
estén decentemente retribui-
dos, cuando son loo promotores
directos de la formación de
esos expertos que constante
y diariamente, contribuyen
al desarrollo económico de
las empresas.
Es justo, pues, que éstas
colaboren con su aportación
económica, para que los Pro-
fesores puedan llevar a cabo
su dificilísima labor, con la
decencia exigida y con la efi-
cacia debida.
AMPLIACION DE LA ESCUELA Y DE
LA SECCION DE TNICIACION PRO-
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suramos oficialmente, el Mi-
nisterio de Educación Nacio-
nal, ha proseguido otorgándo-
nos su confianza y ayuda, plas-
mados en diversas concesiones,
entre las que destacan las si-
guientes:
Para mobiliario a
instalar en dife-
rentes dependen-
PROFESORADO DE LA ESCUELA: Es
natural y lógico, que este pro-
blema venga inquietándnnos des-
de hace varios años: Queda cons-
tancia de esta permanente inquie-
tud, en discursos e informes an-
teriores, ya que a su solución
hemos dedicado continuos desve-
les y agotadoras gestiones a lo
largo de los últimos años. He-
nos considerado siempre funda-
mental el principio de estabili-
dad, con un futuro seguro para
el personal. Es natural que esto
sea así_ La docencia, es una dis-
ciplina que exige unas condicio-
nes de decoro sutiles e imperio-
sas. El Profesor, para llevar a
cabo una eficiente labor, ha de
unir la competencia de sus estu-
dios y de sus dotes pedagógicas,
a unas dignas y respetables con-
FESIONAL: Una de nuestras más
preciadas ilusiones, se centra-
ba el pasado año en la pronta
realización del proyecto de am-
plificación de la Escuela en
primera fase de obras, en tanto
fuera resolviéndose la desocupa-
ción de la Industria que ocupa
el solar propiedad del Ilustrísi-
mo Ayuntamiento, destinada a la
segunda fase de ampliación. Con-
tábamos con la confianza de que
fueran prontamente cubiertos los
trámites preceptivos, para efec-
tuarse seguidamente la cesión de
terrenos al Ministerio de Educa-
ción Nacional, a fin de que éste
dispusiese el inmediato comienzo
de la construcción de la planta
proyectada para enseñanzas de
Electricidad y Electrónica. Con-
tábamos asimismo, para la feliz
culminación de nuestros propósi-
tos, con la promesa firme del Mi
nisterio, de financiar las obra -g. ,
en cuanto dispusiese de los terre
nos necesarios. Nuestras gestio-
nes en este sentido, se han visto
a través del curso, enormemente
frenadas por la lentitud de unos
prolongados trámites burocráticos,
que han impedido el que estas ges
tiones hayan cristalizado en ven-
turosa realidad.
El proyecto, aprobado provisio
nalmente por la Corporación Muni-
cipal, requiere ahora la aproba-
ción de la Comisión Provincial de
Urbanismo, para que acto seguido,
y aprobado definitivamente por el
Ayuntamiento de la Villa, éste
efectde la cesión al Departamento
de Educación. Esperamos que en
breve, sean resueltos favorable-
mente cuantos requisitos oficiales
nos han sido señalados, requisitos
que han obstaculizado sobremanera
la rapidez que la magnífica dispo-
sición del Ministerio hacia la Es-
cuela, exige y requiere, para su
efectividad en bien del Centro y
consecuentemente, de Eibar.
En cuanto a la segunda fase de
obras, condicionadas inicialmente
a la desocupación de la Industria,
y para cuya realización también
contamos con el total apoyo del
Ministerio, hemos de señalar que
pese a nuestras gestiones y buenos
deseos, no han sido orilladas las
dificultades. El bien de la ense-
ñanza profesional, el momento pre-
sente de Eibar, crucial y de-
finitivo con miras a su por-
venir industrial, exigen la
adopción de medidas decisivas
y drásticas inmediatamente,
para desarrollar por el Orga-
nismo competente y afecto al
bien común del pueblo, la so-
lución de medidas más eficaces
que se orienten a la satisfac-
cj_én de esta necesidad de Ei-
bar, a fin de que la Escuela
de Armería pueda llevar a tuen
fin la ampliación total pro-
yectada, e impartir con efica-
cia la formación profesional
que el pueblo de Eibar le exi-
ge perentoriamente en las nueva
especialidades que ella ha antli:
ciado como el indice de supera:
ojón futura de la industria de
la Villa y cuya realización
urgente ha de a211-ontar.
Es preciso para ello, que
todos los responsables del go-
bierno y progreso de la Villa,
se responsabilicen plenamente
con este problema, como las
circunstancias lo requieren,
y contando con la real identi-
ficación de Eibar con la Es-
cuela de Armería, orienten
sus afanes a solucionar este
problema vital para que nues-
tro Centro otorgue a Eibar
cuanto Eibar espera de nues-
tra Escuela.
Respecto a las dos nuevas
plantas de Iniciación Profe-
sional, proyectadas desde el
año pasado, he de señalar que
el proyecto definitivo, se ha-
lla pendiente de aprobación
por la Comisión Económica de
la Junta Central de Formación
Profesional Industrial, ante
la cual insistiremos para su
pronta aprobación, amparados
y responsabilizados con las
apremiantes necesidades que en
este aspecto tiene planteadas
nuestro pueblo.
ELECTRONICA; Hace ya dos años,
con ocasión de la Clausura del
Curso académico 1962-1963, se-
ñalábamos claramente, como una
de nuestras máximas aspiracio-
nes, el decidido propósito de
nuestro Centro, en orden a im-
plantar la Rama Electrónica
entre las disciplinas de la
Escuela de Armería. Nos basiba- 	 aspiraciones y afanes, dis-
mos paro ello, en nuestra visión 	 pleeso nos fueran entregados en
de la enorme importancia que es-
	 calidad de donativo, numeres:1'._ta especialidad iba adquiriendo 	 sinos aparatos y material de
ante el futuro de las naciones y
	 Electricidad y Electrónica,
de su tócnica. Consecuencia de es- que constituirán un magnífico
ta realidad, previmos entonces la campo experimente/ para el
trascendencia que para Eibar y su aprendizaje de nuestros alum-
zona, entrañaría la implantación
	 nos. En cuanto al segundo pro
de tales enseñanzas y la creación blema 7 	 Aconocíamos T)erfectame71de tan fundamentalindustria..
	 te la gran dificultad en que
Conscientes de nuestra cons- 	 nos hilaríamos, ya que la Ele .cs
tante responsabilidad en estos as trónica ha irrumpido muy re-
pectos, fieles a la trayectoria --de yelentemente en el campo técni
superación propia del espíritu
	
00 'español. Este delicadísimo
tradicional de la Escuela, la Jun problema de encoger el profe-
ta Local de Formación Profesional sor mas idóneo y capacitado
y la Dirección del Centro contan para llevar a cabo la difici-
do con la valiosísima cool,3eracióii lisima misión de asentar fir-
de la Asociación de Antiguos Alum momento las bases de una
nos, identificadaidentif  por completo c-o-n ciplina original en el Centro,
nuestras aspiraciones, conseguidos tenla que plantearnos lógica-
tras intensas gestiones, que el
	
mente una serie de problemas,
Ministerio de Educación Nacional,
	
como consecuencia natural de
aprobara la implantación en la Es- las escasísimos posibilidades
cuela, de la Rama Electrónica, por selectivas, Mas explico: to-
Orden del 27 de noviembre de 1963 dos ustedes saben que esta
así como el reconocimiento del G4. disciplina de la Electrónica
do de Maestría en la Rama Electr67- es novísima en España y que
nica, y concediera inicialmente
	
la adecuada preparación de un
1.341.967 pesetas, para el mate - 	 tócnico en tal materia, exige
rial necesario a tales enseñanzas, cualidades particularísimas ymuy cuantiosos gastos en su
Obtenida esta consecución tan
	 perfecta especialización, que
decisiva para el Centro, se nos
	 generalmente se hace en el ex-
plantearon dos problemas de dill- tranjero. De ahí nuestra alu-
oil solución: Primero, el cense - 	 sión a las exiguas posibilida-guir la maxima cantidad posible de des selectivas. Por otra par-
elementos y materiales. La segun-
	 te, tenemos la triste realidad
da: contratar los servicios de un
	 de los bajos módulos oficia-
competente Profesor de Electrónica les, lo que unido al escasfsi-
que supiera desarrollar con efec- mo número de técnicos bientividad y garantía, las nuevas dis preparados por las razones_ciplinas.
	 antes señaladas, hacen que el
' El primer objetivo, la estamos
	
problema de hallar la persona
cubriendo aparto de concesiones de mas idónea para llevar a cabo
nuestro Ministerio, merced a la
	
esta labor con decoro y efi-
generosidad de diversas Empresas
	
ciencia, sea muy difícil de
uy Organismos a los que hemos acu- ser resuelta
dido en solicitud de apoyo, ha-
	
cial inversió 
sin na sustan-
nwonómica del
blondo obtenido en el presente cur Centro: cosa que estamos re-
_so,. .donativos importantes de las — sueltos a hacer, por conside-
firmas, Copresa, Iberia Radio, y 	raros necesario y beneficio-
Anglo Española e Industrias Orbiz 	 so.
de MadridT.4Comercial y Fabril Aper, 	 Como responsables del Cen-
de Esplugas de Llobregatt así como tro e interpretando el espiri-
del Ministerio de/ Aire y del Ejér- tu que anima a la Junta Local,
cito; siendo digno de resaltarse de estamos decididos a adoptar
un modo muy especial, el gesto 	 todas las medidas que sean pre
del Excmo. Sr, Ministro de Marina s cisas a fin de que esta impoIl-
Almirante Nieto Antúnez, quien to- tantísima disciplina que in-
talmente identificado con nuestras partimos por primera vez en
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la Escuela, adquiera la misma so-
lera, la misma vigencia y practi-
cidad, que todas las demás que son
ya tradicionales y que han puesto
tan en alto el nombre de Eibar y
de nuestro Centro.
Dijimos recientemente, que no
estábamos satisfechos con los re-
sultados obtenidos. Reconocemos
que en este curso no hemos logra-
do muchas de las metas que nos ha-
bíamos propuesto y que este ejer-
cicio ha sido incompleto en esta
material Pero esto se corregrá
rápidamente con una progresión de
ejercicios bien escalonada, sir-
viéndonos para ello, del numero-
sisimo y selecto material que he-
mos conseguido tras visitas a los
mejores Centros de Francia y de
Alemania, material que ha sido so
leccionado y traducido con la ce-
lebridad que las circunstancias
reclamaban- Nos ha cabido el alto
honor de haber sido los pioneros
de esta novísima disciplina, a la
que consideramos esencial para las
nuevas e inaplazables estructura-
ciones que propugnamos para el fu-
turo de Eibar. Claro está que los
pioneros deben caminar casi a cie-
gas a través de terrenos difíci-
les, sin horizontes y referencias
padeciendo las incomodidades del
terreno desconocido y desprovis-
tos de todo auxilio, fiándose ca-
si exclusivamente de su propia fe
y entusiasmo. Pero esa labor de
los pioneros, sus dificultades y
sus sufrimientos, son compensados
posteriormente por la lenta, pero
segura progresión exploradora de
los que caminan por los senderos
trazados por aquellos adelantados
No quiero finalizar este capítulo,
sin una confesión de 1.4: De una té
absoluta, sincera, basada en el co
nocimiento del problema y de las —
soluciones que pensamos adoptar,
de que la Electrónica tendrá en
nuestra Escuela los cimientos con-
sistentes que sean necesarios y que
próximamente será orgullo de/ Cen-
tro.
RENOVACIONES E INNOVACIONES: En es-
te capitulo, son dign% de resaltar-
se la renovación total de la Sala
de Ajuste, conseguida con el apoyo
desinteresado de "Serrerías Norte-
ñas" de Ermua y de "Sierras Alave-
sas" de Vitoria, donantes del ma-
terial preciso para efectuar esta
gran obra, modernizadora de
esta antigua Sala.
Junto a ello, la instala-
ción del nuevo almacén de apa-
ratos y material Electrónico,
imprescindible habilitación
si tenemos en cuenta el gran
volumen de efectivos consegui-
dos en la reciente Campaña de
Donativos destinada a conse-
guir el mayor número de ele-
mentos que incrementen el cam-
po experimental de los alumnos
de esta fundamental Rama. Asi-
mismo, la instalación de aire
comprimido, completándola en
todas las dependencias que los
precisaban. La ampliación de
roperos y mobiliario metálico,
en razón del constante número
de alumnado, junto a la prepa-
ración de una Sección de Metro
logia, acorde con modernos elT
mentes. También, la actual
construcción de puestos de tra
bajo para los talleres de EleT
tricidad y Electrónica, de 	 —
acuerdo con la disposición más
idónea y efectiva en orden a
la mejor adaptación y facili-
dad del alumnado ante las prác
ticas de Taller.
Entre nuestros proyectos en
este sentido, figura de modo
descollante por su trascenden-
cia, ante el futuro del Centro,
el viaje que efectuarán varios
miembros de la Escuela a dife-
rentes países europeos, a fin
de visitar las Instituciones
docentes más importantes, es-
tatales y empresariales en me-
cánica de gran precisión y Elee
trónica, y recopilar en ellas -
cuanta documentación sea nece-
saria para la preparación del
proyecto que será presentado
a los Organismos, Entidades e
Industrias más representativas,
que deben ser las más interesa
das en la transformación pro-
pugnada con intensidad y en
primer término, por la Escuela
de Armería, en atención perma-
nente y actualizada a las nece
sidades ineludibles del progre
so y superación industrial de
la Villa y su zona.
MUSEO DE ARMAS: Hace ya cinco
años, iniciamos la ardua tarea
de reorganizar y completar es-
ta dependencia, Museo vivo de
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recuerdos históricos y artísticos, soluto. Más adelante, nuestros
quo rceoje un trozo de la brillan- deportistas han resultado Cam-
te historia del Centro. Hoy pode- peones Nacionales de Pelota y
mes estar satisfechos de poseer
	 Sub-campeones de Balón-volea,
una de las mejores colecciones
	 Zona. Norte. En atletismo, se
privadas de armamento antiguo de
	 han logrado medallas de oro,
Espalda, y ello, merced al esfuer- plata y bronce en los Juegos
zo tenaz y constante de una CO--
	del Cantábrico y de plata y
misión de Antiguos Armeros, que
	 bronce en los campeonatos de
con autóntico espíritu juvenil, 	 España, celebrados reciente-
con estusiasmo e ilusión ejem-
	 mente en Barcelona.
piares, pese a su avanzada edad, ACTIVIDADES CULTURALES Y RE-han aportado semanalmente la luz
de su dilatada experiencia en es- 	 Profesores
La Comisión. into-
grada por 	 del Cen-te campo, tan lleno de evocacio- tro y que desarrolla este ti-nos pretóritas y de tan hondo sa-
bor de historia. Durante el cur-
so, hemos laborado en pos de la
consecusión de armas que por sus
peculiares características, or-
nasen aún más el conjunto artís-
tico que atesoran las distintas
vitrinas. N ,:s estamos dirigiendo
actualmente a los Gobernantes de
las naciones más afectas a anti-
guas civilizaciones y esperamos
que nuestras ilusiones se vean
correspondidas con la entrega pau
latina a nuestro Centro, de ejeml-
piares que sirvan para enriquecer
le aún más, alcanzando de este m--6
do, las metas ambiciosas que nos
hemos propuesto lograr.
ACTIVIDADES ATLETICAS Y DEPORTI
VAS EN GENERAL: Mente sana en
cuerpo sano. Al cumplimiento de
esta máxima, se ha orientado la
labor de nuestro Profesorado de
Educación Física:, habiendo obte-
nido con la magnífica disposición
de los atletas, resonantes óxitos
en el plano del Atletismo y del
deporte en general, durante el
presente curso, hacióndose acree-
dores con creces a nuestro más
- íntimo homenaje de gratitud, ya
que han honrado a la Escuela con
su espíritu de sacrificio y de
constancia, dignos de todo elogio.
En el aspecto gimnástico, es de
recalcar la brillantez que presi-
dió la exhibición de nuestros a-
lumnos en el frontón Anoeta, con
ocasión del día de la Juventud.
En lo deportivo, el Centro ha par.
ticipado en los Campeonatos Nado
nales Escolares, resultando tras
esta inicial confrontación, Cam-
peón Provincial de Balón-Volea,
Atletismo, Ajedrez y Campo-tra-
v6s, consiguiendo con ello, e/
título de Campeón Provincial ab-
po de actividades, ha progra-
mado y llevado a efecto once
proyecciones de documentales,
dos representaciones teatra-
les, dos festivales artísti-
cos y dos concursos: uno li-
terario y el segundo; de foto,e
grafía artística, obteniendo
unos resultados francamente
encomiables y de común satis-
facción.
GRATITUD: Quiero evocar en
estos momentos tan solemnes,
con agrado y satisfacción, a
unos hombres, exa/umnos del
Centro, que con una concien-
cia clara y responsable de los
problemas con que hoy se en-
frenta la Escuela, inasequi-
bles al fácil desaliento, con
su corazón y mente puestas al
más fiel servicio de unos pos-
tulados nobles, con criterio
sereno y abierto, se han en-
tregado durante el curso al
estudio, discusión y apoyo en-
tusiasta a las inquietudes que
bullen en el seno de nuestra
querida Institución. Me refie-
ro concretamente, a la Junta
Directiva de Antiguos Alumnos,
nexo viviente entre el Centro
y los exalumnos, entre el Cen-
tro y Eibar. En momentos de
verdadera prueba, como en los
instantes de triunfo, estos
hombres dotados de verdadero
amor a la Escuela que les for-
mó, con experiencia competen-
tísima de la tócnica, eon una
generosa e incansable preocu-
pación por la transformación
de nuestra Industria, y con un
gran entusiasmo para colaborar
en el engrandecimiento de Eibar
han sabido imprimirnos a cuan-
tos colaboramos por y para la
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Escuela, ese aliento, ese vivi-
ficador estímulo que nes hace
trabajar con más ahínco, con
vigor y entusiasmo, procurando
evitar en lo posible, humanas
imperfecciones y tratando de
alcanzar fines que la docencia,
el prestigio y los momentos ac-
tuales del Centro requieren.
ellos, de una manera espe-
cial, nos dirigimos en estos
momentos, para mostrarles cuan
profundo e íntimo es muestro
agradecimiento hacia su cola-
boración, en nombre de lt. otIun-
ta Local y mío propio, nuestra
gratitud de todo corazón.
SALUDO FINAL: Si todas las des
pedidwarOns dolorosas, ésta
hoy, es sin embargo, un. "basta
laavista" conmovedor, optimis-
ta y alegre. Queridos alumnos,
que hoy finalizáis vuestros
estudios: hemos convivido du-
rante cinco largos años como
en un hogar, en el que a mí y
a vuestros profesores, nos ha
correspondido ocupar el lugar
de padres y a vosotros, el de
hijos obedientes y estudiosos.
Ya sabéis por la propia expe-
riencia de vuestro hogar natu-
ral, que la esencia constitu-
tiva y fecunda de la familia -4'
es ese nexo emotivo y comuni-
tario, donde el deber es agra-
dable y el yugo ligero, por
cuanto que todos los miembros
de la familia están unidos por
los entrañables lazos. elel amor;
Por todo ello, la labor docen-
te tiene esas dos vertientes
comunitarias y solidarias, don
de las penas y los esfuerzos -
de los profesores, se funden.
con las inquietudes y sudores
de los alumnas.
Pero al final, los frutos
so n excelentes y gozosos, pues
to que toda empresa coronada
por el éxito, dignifica a los
hombres Que la han emnrendide,
al tener éstos conciencia ple-
na de u.o en ella no ha inter-
venida el azar o la fortuna,
sino que ha sido precedida por
una voluntad de superación de
una generosa vocación docente
y de un espíritu de solidari-
dad entre los componentes de La
comOnidad escolar.
Os he dicho que no es despe-
dida, sino un entrañable "hasta
la vista". Los padres nunca se
despiden definitivamente de sus
hijos y los hijos nunca se des-
piden hasta siempre de su madre,
que en este caso concreto es la
Escuela para todas nosotros. Es-
te acto es una especie de promo-
ción de unos hijos que la madre
considera en condiciones y de
actuar con cierta autonomía y
con plena responsabilidad.
Hoy la Escuela experimenta
un orgullo inmenso al veras ca-
pacitados para dar los primeros
y seguros pasos en vuestra pro-
fesión. En este sentido, vemos
/a primera promoción. de Maes-
tros Industriales Eléctricos,.
inétida hasta hoy en. nuestro
Centro. Pioneros que tendrán
que vencer muchas dificultades
para situarse e ir paulatinamen-
te a la transformación industrial
que Eibar tanto precisa, con la
creación de nuevas Industrias.
Su juventud y preparación, son
las dos armas que harán abrirA
el camino en el sentida que to-
dos anhelamos. Gran confianza
tenemos en la realidad positiva
de este hecho, por su gran trans
cendencia ante la nueva etapa -
evolutiva de nuestra industria.
Queridos alumnos de la Rama Elén
trica, que desde hoy os apres-
táis a luchar en el difícil cam
po de la Industria: no cabe du-
da de que os toparéis inicial-
mente con serias dificultades:
mas toda gran obra, teniendo
muy presente, entraña y exige
un gran sacrificio. Con tesón y
esfuerzo constante, luchad por
conseguir este nuevo y amplio
horizonte que se hbre ante voso-
tros, Junto a vosotros en todo
momento y circunstancia, se ha-
llará la Escuela Je Armeria,ani-
mándoos, alentando vuestras ini-
ciativas, ayudándoos en cuanto
ella pueda. Junto a vosotros,
encontrareis siempre nuestro a-
poyo incondicional, a fin de
ayudaros a conseguir las ambi-
ciones metas que os conducirán
a la creación de una nueva in-
dustria que tanto precisa nues-
tro Eibar. Con vuestro sacrifi-
cio y espíritu de conquista,
honraréis a la Escuela y en ella,
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a vosotros mismos. Vuestro Cen-
tro contará cada vez con más y
mejor material eléctrico. Venid
a vuestra casa cuando nos nece-
sitéis, en todos los problemas
que se os planteen y que noso-
tros os podamos ayudar a resol-
ver. La Escuela siempre os aten-
derá a todos los que hoy fina-
lizais los estudios, para, en-
tre todos, obtener el triunfo
en el difícil caminar que des-
de hoy vais a emprender. Ya vo-
sotros, maestros industriales
del metal, no descorazonaos por
el esfuerzo de adaptación que
habréis de realizar al enfren-
taros en el esfuerzo de adapta-
ción que habréis de realizar al
enfrentaros en vuestra lucha
con los problemas concretos del
taller particular que os depare
la suerte. En la nueva etapa de
vuestra vida, vuestra formación
tiene un valor de adaptabilidad
a circunstancias nuevas, y te-
ned presente que estas circuns-
tancias son constantes por el
desarrollo y avance técnico pro
gresivo actual, y también en —
otros casos, desgraciadamente,
porque la fuerza de la rutina
y la tendencia conservadora de
las cosas y de las personas es
poderosa.
La Escuela y el pueblo de 	 .
Eibar esperan mucho de vosotros.
Tenéis que dar los primeros pa-
sos, con la modestia de los in-
teligentes, pero con el aplomo
y la seguridad de los valientes.
Llevad a la vida social y profe-
sional, ese espíritu de supera-
ción constante.
Así, esta amorosa madre que.
es la Escuela, madre vuestra y
madre del inquieto y trabajador
pueblo de Eibar, estará satisfe-
cha de vuestras obras, velando
siempre por vosotros, junto a
vosotros, animandoos, alentan-
doos, esperando siempre que no
defraudeís su obra, sino que con
vuestro comportamiento, consigaie
que ella sea amada y respetada
en este entrañable hogar que es
11)dr.
Nada más, señoras y señores,
sino ceder la palabra al Sr.
Isasi, Presidente de la Asocia-
ción de Antiguos Alumnos de /a
Escuela.
Muchas gracias por su aten-
ción.-
1
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nfsimas autoridades, queridos compañeros de Claustro de Pro-
ores, alumnos y fan -Hilares:
Despues de las palabraS de nuestro Director, exposición
de los hechos realidades y de nuestros proyectos y aspiraciones
para el futuro, con el fin de no cansar la atención de Vdes., ex-
pondr4 un resumen de los datos estadísticos más descollantes, ob-
jeto de la memoria del curso escolar que clausuramos en el día de
hoy.
PERSONAL DE LA ESCUELA: El constante incremento de alumnos con su
diversidad de ramas y especialidades, decíamos el curso pasado,
constituía un serio problema personal docente que nos obligaba a
impartir un elevado número de horas en cada jornada. La Dirección
General de Enseñanza Laboral, consciente del elevado sacrificio
que se exigía al profesorado de nuestra Escuela, por Resolución
de fecha primero de Diciembre de 1964 incrementó la plantilla del
Per8onal Docente en número de 15 profesores quedando constituida
a partir .de la señalada fecha la plantilla de personal,docente en:
15 profesores titulares, 3 profesores especiales, 20 profesores
adjuntos, .5 maestros de taller y 7 maestros adjuntos de taller . .
El personal administrativo no ha sufrido variación, dos
ciales administrativos y un auxiliar.
Igualmente el personal subalterno continúa con 5 orde-
zas, 1 señora encargada de limpieza y 3 sirvientas.
INTENTO DE ALUMNOS: El total de matrícula alcanzado en el pre-
te curso, en los 3 grados de Enseñanza: Iniciación, Oficialía
aestrfa, es de 772 alumnos.
Han finalizado el curso 715 alumnos.Resultan 57 bajas
ducidas por motivos diversos: 21 alumnos abandonaron sus estu-
s y 36 perdieron el curso por alcanzar el límite de faltas de
ciplina, estudio o escolaridad.
Resulta un número reducido el de los alumnos que por
sas anteriormente mencionadas han abandonado nuestras aulas
50 %) habida cuenta del regimen disciplinario que se exige a
alumnos.
DA PARA ESTUDIOS: Una de las obligaciones que la Sociedad nos
ge es el procurar que cada uno de nuestros semejantes adquiera,
grado de preparación para el que está capacitado, que le haga°
ceder de ocupar el día de mañana el puesto que merece. Muchos
cisan de una ayuda para que sus hijos puedan adquirir aquello
o que tienen derecho. Con este fin el Estado creó el Fondo Na-
nal de Igualdad 37Qportunidades.
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El nresente curso el importe de las ayudas concedidas
a nuestros alumnos se elevan a 1.973.000,- ptas., siendo 355
los alumnos que se han beneficiado de las mismas.
No regateamos los esfuerzos que redunden en beneficio
de nuestros jóvenes necesitados. El pasado 25 de Abril mantuvi-
mos con muchos de Vdes. una reunión en la que les expusimos el
objeto de esta campaña de Protección. Escolar. Se requiere una -
distribución más justa de acuerdo con los factores importantes:
La referente al aprovechamiento del alumno en sus estudios y la
correspondiente a la situación económica de la familia.
Dentro del Claustro de Profesores del Centro y con el
fin de aliviar la carga que pesa sobre el Profesor Tutor de Be-
carios Se designó una comisión que'trabajará conjuntamente con
una segunda, formada por señores que hoy se sientan junto a Vdes,
y que se denominarán Comisión de Padres de Alumnos.
Además de esta ayuda que el Estado concede a todos los
estudiantes necesitados, la Escuela no regatea los esfuerzos y ha
logrado que empresas particulares colaboren con nosotros y ofrez-
can a nuestros alumnos la oportunidad de desarrollar y perfec-
cionar los conoeimientes adquiridos.
De estas empresas a que hago referencia he de citar: .
Maquinaria Gumuzio de Bilbao que costea los gastos de viaje y
estancia de un alumno durante tres meses . en Inglaterra. Defrfes,
S.A. de  Barcelona, sufragando los gastos de desplazamienT(7-37—es-
tancia de un proTesor y un alumno . en. Alemania, -asistiendo a cur-
sillos que organiza su representada la firma Decid, para conoci-
miento y prdctica de maquinaria de alta . preci-siciii—.
• Así mismo se gestionó que la Dirección del Centro para
que al igual que el pasado curso, Standart Electrica Española de 
Madrid subvencione a otros dos alumnos de la Rama de Electrici-
da-d Y—la firma Distesa, S.A.
A estas empresas que desinteresadamente nos prestan su
colaboración les testimoniamos pdblicamente nuestro más sincero
agradecimiento.
VIAJES DE PRACTICAS Y DE FIN DE . ESTUDIOS: Estamos convencidos de
la importancia que tienen estos viajes organizados con .el fin de
dar a nuestros alumnos la'uortunidad de conocer los adelantos
de la tócnica y de la industria,
Por los que al presente aurso se refiere se han reali-
zado dos viajes de prácticas a la Feria-Exposición de Mdquina
Herramienta de Bilbao y a la instalada por la firma Gumuzio en
su domicilie social.
Así mismo organizados por la Comisión Provincial de En-
señanza Laboral y juntamente con los alumnos del resto de las Es-
cuelas de Maestría Industrial de Guipdzcoa, 21' de nuestros alum-
nos del 22 año de Maestría que fina/izan en el presente sus estu-
dios de Formación Profesional Industrial emprenderán un viaje de
Fin de Estudios. 10 de ellos recorrerán Francia, Suiza, Alemania,
Holanda, etc. visitanto las rus prestigiosas-firmas industriales.
Y los 11 restantes recorreréin el territorio nacional observando
ios distintos procesos de fabricación de varias industrias de
nuestro país.
DESENVOLVIMIENTO DEL  PRESUPUESTO
 ECONOMICO:•No coincidiendo el
año economico con el Curso Escolar .expondró a• Vdes. la liquida-
ción del - presupuesto del año pasado presentada en su día al Mi-
nisterio de Educación Nacional:
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CAPITULOS
CANTIDAD
PRÉUPUESTADA APROBADA CONSUMIDA
SUELDOS DEL PERSONAL 1.435.687,30 1.405.687,30 íntegro
OTRAS GRATIFICACIONES 7.000,-- 7.000,-- íntegro
GASTOS DE LOCOMOCION 35.000,-- 35.000,-- 36.930,89MATERIAL OFICINA NO INVENT. 78.530,-- 78.589,-- 77.256,56
MATERIAL OFICINA INVENTAR. 20.000,-- 20.000,—, 21.950,--SERVICIOS 483.428,85 483.428,85 461.733,97BIBLIOTECA 12.000,— 12.000,-- 11.936,—
MATERIAL FUNGIBLE 938./10,47 900.000,-- 898.]66,5C
UTILES Y HERRAMIENTAS 252.734,70 252.734,70 250.539,3 9
CONSERVACION DEL EDIFICIO 102.468,-- 102.468,-- 102.636,33
CONSERVACION DEL MOBILIARIO 30.000,-- 30.000,-- 34.892,80
CONSERVACION DE MAQUINARIA 122.666,66 100.000,-- 100.066,C
OTROS GASTOS: jardín, trans-
portes, actividades cultura-
les, farmacia, botiquín,etc. 98,320,-- 40.320,-- 42.015,25
Por los datos que acabo de exponerles habrán podido Vdes,
observar que en la mayoría de los capítulos de presupuesto ordina-
rio, la Escuela cifliendose a las cantidades otorgadas se ha defen-
dido eficazmente en los conceptos mencionados. No obstante el ma-
yor problema se presenta en el capítulo primero: Sueldos del Per-
sonal, ya que los sueldos establecidos son insuficientes para dis-
noner del personal docente dedicado dnica y exclusivamente a su
labor dentro de la Escuela medida que consideramos necesaria para
el desarrollo normal y más provechoso de las enseñanzas.
Respecto al presupuesto correspondiente al presente año
he de anticiparles que la cantidad presupuestada y sometida a la
aprobación del Ministerio de Educación Nacional, pediente hasta
el presente de aprobación, asciende a 4.338.235,34 pesetas.
A continuación procederemos al reparto de premios a los
alumnos más distinguidos a lo largo de sus estudios y en el pre-
sente Curso Escolar.
Entidades, industriales •y particulares realzan el pre-
sente acto otorgando valiosos premios que sirven de estimulo en
la mejor formación de nuestros alumnos.
A los propios de las firmas o a sus representantes rue-
go se sirvan subir al estrado para efectuar la entrega de los pre-
mios correspondientes:
Señores de:
Máquinas de Coser Alfa, S.A.
Industrial Mecanográfica
Laster, S.A.
Banco Exterior
Cosme Beistegui
Productos Delta
Eco Radio
Ellas Larramendi
Talleres Mondragoneses
Productos Houginton
Academia Técnica Sn Andrés
Asociación de Antiguos Alumnos de la Escuel a
de Armería
Aceros Hoya
A todos ellos brindemos nuestro más caluroso aplauso e n
prueba de admiración y gratitud para su desinteresada colabora-
ción.
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PREMIOS ORDINARIOS DE LA ESCUELA: En recompensa a su ocnstanéia
yranrovechamiento durante el presente curso escolar la Escuela
concede unos premios, consistentes en libros tócnicos, a los dos
alumnos que mayor puntuación obtienen en los exámenes de fin de
curso.
Los alumnos que se han hecho acreedores a los mismos
son los siguientes:
- Si alguno de los alumnos premiados estuviera ausente por ha-
llarse de exámenes de Peritaje o por causa justificada se ruega
recojan e/ premio sus familiares.
ALUMNOS DIURNOS
GRADO DE INICIACION  PROFESIONAL
12 Año: D. Miguel M4 López - "Td y el Mundo Físico" Karlson
D. José Angel Echeberria -
	 y la Electricidad" RHEIN
2 2 Año: D. Victoriano Marquinez - "Lo que tú debes saber" LABOR
D. Francisco Javier Mandiola - "Tú y el acero" VOLKMAR
GRADO DE OFICIALIA INDUSTRIAL
12 Año: D. Ligue' A.Pérez de Lastra - " Proyectos y esquemas tóc-
nica electrónica" TINEL
D. Javier Echaburu - "Electrotecnica aplicada" ROBERJOT
29 Año: D. Jos& A. San Martín - "Manual I Normas fundamentales"
BALZOLA
D. Ricardo Zanguitu - "Formulario de mecánica" ALASTRUE
32 Año: D. jos6 I. Mayora - "Dirección y Administración" MEYENBERG
D. Javier Zanguitu - "Formulario de mecánica" ALASTRUE
GRADO DE MAESTRIA INDUSTRIAL 
19 Año: P. Pedro M4 Arriola - "Aceros Especiales" APRAIZ
D. Jesús M4 Aguirre - "Ensayos Industriales" GONZALEZ
PALAZON
22 Ario: D. José M4 Pérez - "Resistencia de Materiales" COSSO
D. José M4 Azoárate - "Medidas Eléctricas" BREANT
ALUMNOS NOCTURNOS
GRADO DE OFICIALIA INDUSTRIAL
19 Año: D. José Amalio Alonso - "Mecánica General" RUBIO SAN JUAN
D. Julián Fernández - "Máquinas" CASILLAS
22 Año: D. Feliciano Pinar - "Trabajos Prácticos de Electrónica"
MOUNIC
D. Javier Baglietto - "La Herramienta" SCORIAllA
32 Año: D. Juan Fernado Benito - "Engranajes" CAMPABADAL
D. Luis Angel Fernández - "Aire Comprimido" JORDAN
GRADO DE MAESTRIA INDUSTRIAL
12 Año: D. Luis M4 Unzueta - "Organizar una Empresa' ARANA
D o Nicolás López - "Manual I Normas Fundamentales" VALZOLP
22 Año: D. Francisco J.Lascurain - "Mecánica General" RUBIO SAN
JUAN
D. José A.Urigoen - "Manual de Instalaciones Elec."ARBOT
PREMIO ASOCIACION DE ANTIGUOS ALUMNOS PE LA. ESCUELA DE ARMERIA
Este Organismo que tan eficazmente colabora con la Direccion de
la Escuela en la resolución de sus problemas tomó, a partir del
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pasado curso escolar el acuerdo d6 incrementar el premio que has-
ta entonces concedía a/ primer clasificado alumno diurno que pa-
saba a engrosar el número de sus asociados hacerlo extensible
igualmente a los alumnos nocturnos.
Este premio consiste en la subscripción gratuita duran-
te un año a la revista técnica MACHINE MODERNE. Los alumnos pre-
miados en el presente curso son los siguientes: D. JOSE MARIA PE-
HEZ, de los diurnos y D. FRANCISCO JAVIER LASCURAIN de los noctur-
nos.
PREMIO MAQUINAS  DE COSER ALFA, S.A.: Esta prestigiosa empresa con-
cede premios, cánsistentes en herramientas y útiles de trabajo,
al alumno de cada curso y grado de enseñanza que tenga menor nú-
mero de faltas en sus expedientes académicos. La denominación de
este premio encuadra perfectamente con el de "PREMIO A LA CONSTAN
CIA", ya que por lo que a los alumnos diurnos se refiere se otor-
ga teniendo en cuenta sus faltas dei..118ciplina y estudio. Y res-
pecto a los alumnos nocturnos, además de las anteriormente citadas,
las de asistencia.
De acuerdo con las condiciones citadas, e/ Claustro de
Profesores ha concedido los premios a los alumnos siguientes:
ALUMNOS DIURNOS
TNICIACION  PROFESIONAL 
12 Año: D. Alberto Quintas - Un calibre Elios,escala mate
22 Año: D. Francisco Javier Mandiola Micrómetro Ciur
OFICIALIA INDUSTRIAL
12 Año: D. Julián Mayora - Regla de cdlculo
22 Año: D. Pedro M4 Arizmendiarrieta - Regla de cálculo
32 Año: D. José Ignacio Mayora e , 2 tomos "Manual Universal de
la TM."
MAESTRIA INDUSTRIAL
12 Año: D. Ignacio Unzueta - Calibre "Roch-Etalón"
22 Año: D. José M4 Pérez - Estuche con Micrómetro y calibre
"Roch-Etalón"
ALUMNOS NOCTURNOS
OFICIALIA INDUSTRIAL
1 2 Año: P. Jos4 Fernández - Calibre "Helico", escala mate
22 Año: D. Teófilo Rodriguez - Calibre "Helios". escala mate
3 2 Año: D. Eduardo González - Calibre "Roch-Etalón"
MAESTRIA INDUSTRIAL
12 Año: D. Santos MarqUinez - Calibre "Roch-Etalón"
22 Año: D. José Alberto Urigoen 	 Micrometro "Roch-Etalón"
PREMIOS LASTER, S.A.: Esta empresa, fabricante de material o ins-
trumentos de dibujo otorga cuatro premios, destinados a los alum-
nos más sobresalientes en la asignatura de dibujo. Consisten estos
premios en útiles y mobiliario de su fabricación propios de la
asignatura a la que hace referencia el premio: 3 estuches de dibu-
jo los mejores de su fabricación y una mesa con su tecnfgrafo.
Los alumnos que han obtenido los referidos premios, son
los siguientes:
22 Año Iniciaciéne Victoriano Marqufnez - Estuche de dibujo de
precisión n2 1307
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3 2 Año de Oficialía: D. José Ignacio Mayora - Estuche de dibujo
de precisión inoxidable 1710
REGIMEN NOCTURNO
32 Año de Oficialía: D. Juan A. Churruca - Esteche de dibujo de
precisión inoxidable 1710
REGIMEN DIURNO
22 Ardo de Maestría: D. Miguel Angel Olaheta - Mesa de dibujo con
tecnigrafn Mod. 43-KA
PREMIO COSME BEISTEGUI: Es condición indispensable para optar a
este premio, concedido anualmente por este amigo de nuestro Cen-
tro, que los aspirantes finalicen sus cinco años de estudio, sin
ningllu suspenso en su expediente y tengan una Media de notable en
las asignaturas del ultimo curso mas en la Tecnología del arlo an-
terior. Han sido tres los alumnos que al finalizar sus estudios
han reunido las condiciones exigidas:
José M4 Pérez, Alberto Garitano, Antonio Fernando Gira-
te, Alberto Arancibia, Alberto Andonegui, Juan de Cruz Molina,
José M4 Azearate, José Manuel Salbide, Juan Luis Garramiola, Juan.
Antonio Briz, Francisco J. Lascurain, Manuel Pérez y Javier Zubi-
caray.
Realizadas las oportunas pruebas de selección el Tribu-
nal acordé otorgar el premio al alumno JOSE MARIA PEREZ ULACIA.
PREMIOS PRODUCTOS DELTA: Esta forma otorga un premio consistente
en un volumen de TECYOLOGIA DE LOS MATERIALES del autor D. José
N4 Lasheras, al alumno mAs distinguido del primer curso en la Ra-
ma del Metal, correspondiendo en el presente a D. PEDRO M4 ARRIOLA.
PREMIO EL/AS LARRAMENDI: Este establecimiento, concede un premio
al igual que la firma anterior pero referido a la Rama de Electri-
cidad siendo el alumno premiado LUIS IGNACIO CORTABERRIA.
PREMIO PRODUCTOS HOUGHTON HISPANIAe Esta empresa concede varios
premios destinados a los alumnos del segundo año de Maestría que
mayor puntuación media hayan obtenido en las asignaturas fundamen-
tales de Dibujo y Taller. Estos premios corresponden a los siguien-
tes alumnos:
12 D. RUPERTO LOZANO -I reloj DUWAR
2 2 D. MIGUEL ANGEL OLAETA / reloj DUVAR
32 D. JOSE MARIA PEREZ - 1 reloj TECHNOS
42 D. JOSE MANUEL SALBIDE 	 1. reloj TECHNOS
52 D, ALBERTO GARITANO - 1 juego de estilográfica y bolígrafo
"Super T Olimpic"
62 I), JOSE MARIA AZCARATE - 1 juego de estilográfica y bolígra-
fo "Super Ill °limpie"
PREMIO ACADEMIA TECNICA SAN ANDRES: La dirección de esta - academia
otorga un premio al alumno de mayor puntuación en las notas de fin
de curso del tercer afin de oficialía diurno o nocturno. Habiendo-
se hecho acreedor al mismo el alumno JOSE IGNACIO MAYORA.
PREMIO ECO RADIO. : Esta empresa de Bilbao, dedicada a aparatos y
material electrónico, dedica su premio al mejor alumno de la Rama
de su especialidad. En la presente ocasión consiste su premio en
un excelente aparato de medida Supertester ICE, siendo el agracia-
do el alumno D. JUAN MARIA ALBERDI,
A partir del próximo curso este premio será dedicado al
primer año de Maestría Electrónica.
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PREMIO BANCO EXTERIOR: El Banco Exterior de España tiene estable-
cidos, como en n -aos anteriores cinco premios de 500 pesetas en
metálico para los alumnos más destacados en la asignatura de Ma-
temáticas en cada uno de los cursos de Oficialía y Maestría.
Corresponden estos premios a los siguientes alumnos:
12 Ario: D. PEDRO LIZARRITURRI
29 Año: D. RICARDO ZANGUITU
39 Año: D. JOSE IGNACIO MAYORA
42 Año: D. IGNACIO UNZUETA
52 Año: D. JOSE MARIA. ACARATE
PREMIO INDUSTRIAL MECANOGRAFICA: Esta empresa continúa superándo-
se en la concesion del premio que tiene establecido, consistente
en una máquina de escribir "Amaya" de su fabricación, destinada
al primer alumno clasificado en el primer año de Maestría, tanto
diurno como nocturno. Corresponde el premio en la presente oca-
sión a D. PEDRO MARIA ARRIOLA ARRIZABALAGA.
PREMIO TALLERES MONDRAGONESES: Esta empresa otorga un nuevo pre-
mio consistente en aparatos de precisión y medición de su propia
fabricación al alumno que mayor puntuación haya obtenido en la
asignatura do Taller durante los tres arios de Oficialía. Examina-
dos los expedientes ha sido adjudicado el mismo al alumno D. JOSE
JAVIER TERUEL.
ALUMNOS PREMIADOS EN EL CONCURSO LITERARIO: Tal como ha expuesto
nuestro 3r. Director la Comisión Cultural ha continuado desarro-
llando sus actividades durante el presente curso. Queda pendiente
la entrega de premios a los trabajos literarios que han sido selec
cionados por el orden siguiente: D. EMILIO DE LA CALLE, D. FELIX -
MUGUERZA y D. JOSE JAVIER GALLASTEGUI.
CONCURSO FOTOGRÁFICO: Así mismo procederemos a continuación a/ re
parto de premios a los alumnos que se han hecho acreedores por 1c7s
trabajos de fotografía presentados al concurso convocado al efec-
to: D. ALBERTO ALVAREZ, D. JE SUS GARAT E , D, MIGUEL ANGEL OLARETA
D. JOSE RAMON CORTA y D. EDUARDO RECALDE.
PREMIO A LOS MEJORES DEPORTISTAS: En este acto en que se mencio-
nan a los alumnos más distinguidos durante el curso, bien por lo
que se refiere a su conducta o a su aprovechamiento, es digno re-
saltar el comportamiento ejemplar y la plena dedicación de aque-
llos alumnos que han realzado el nombre de nuestra Escuela con
las prácticas de la asignatura de Educación Física y en cuantas
participaciones atléticas han defendido el prestigio de nuestro
Centro.
Mención especialísima merecen los jóvenes muchachos que
en los Campeonatos Nacionales Escolares conquistaron para nuestro
Centro y Guipúzcoa el Campeonato Nacional de Pelota: ENRIQUE VI-
DARTE, JUAN ELIAS GUISASOLA, JOSE IGNACIO IBAÑEZ, JOSE IGNACIO
ABARRATEGUI e IGNACIO BARINAGA.
Finalmente dentro de cada categoría de deportistas ci-
temos les nombres de los alumnos más sobresalientes en cada una
de ellas:
En Infantiles: D. JESUS LASUEN
En Juveniles : D. ALBERTO ARGOITIA
En Juniors 	 : D. NICOLÁS LOPEZ
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INICIACION PROFESIONAL- AULA DE DIBUJO
INICIACION
PROFESIONAL
ENSEÑANZA
Las horas de clase y las diversas asignaturas de los
dos años de Iniciación en que se divide la enseñanza se repar-
ton en la forma siguiente:
Agnatura 	 Horas semanales
PRIMER /K1):
Matemáticas 	 6
Ciencias 	 3
Dibujo 	 3
Taller 	 6
Redacción y Lectura 	 6
Geografía e Historia 	 3
Religión	 2
Formación E. Nacional 	 1
Educación Física 	 3
inglós
SEGUNDO ANO:
Matemáticas 	 6
Ciencias 	 3
Dibujo 	 3
Taller 	 9
Redacción y Lectura 	 3
Geografía e Historia 	 3
Religión 	 2
Formación. E. Nacional 	 1
Educación Física 	 3
Tnglós
ALUMNOS INGRESADOS EN LA SECCION DE INICIACION PROFESIONAL
Convocatoria: Julio 1965
Relación de alumnos que han superado las pruebas para el ingre-
so en el Grado de Iniciación Profesional por orden de puntuación
12.- jos4 Fernando Alberdi Echaniz, de Placencia
22.- Santiago Uzuriaga Larrataga, da Mallabia
3 2 .- Alfredo Muro Clemente, de Eibar
42.- Josó María Martinez Herrero, de Eibar
52.- Juan Ignacio AstiazarAn Bilatua, de Eibar
62.- Juan Javier Otal Abarrategui, de Placencia
72.- Jos4 Javier Sodupe Oregui, de Placeada
82.- Jesús Maria Arana Urquidi, de Eibar
29
99. - José Prudencio Mendicute Egafta, de Libar
109.- Pedro Antonio Moneo Bailares, de Libar
112.- Rafael Ajuriaguerra Aftibarre, de Libar
122.- José Luis Eguía Garitagoitia, de Libar
132.- Armando Lépez Gómez,de 'Libar
142.- Jesús Vicente Fernández Alcalde, de Libar
159.- Luis Santiago Irazoia Selozábal, de Libar
162.- José Feo, Bégil Urdampilleta, de Libar
172.- Miguel Angel Mutilba Pérez, de Libar
189.- Juan Corta Larrafiaga, de Libar
192.- Andrés Saenz,Diez, de Ermua
20 2.- Luis Borrajo Guede, de Libar
21 2 .- Pedro Jesus Guridi Arriola, de Libar
222.- Valentin Rodríguez Pinilla, de Libar
232.- Rafael Totorica Izaguirre, de Ermua
242.- Juan Luis Argote González, de Libar
25 2.- Alberto Aguirreazaldegui Gallastegui, de Elgueta
269.- Armando Bilbatua Flores, de Libar
272.- Tomas Gorostiza Magunacelaya, de Eibar
239.- Francisco Javier Gamazo Isasi, de Libar
292.- Juan Miguel idígoras Muguerza, de Ermua
309.- Juan. Ignacio Uriona Arenas, de Libar
312.- aosé Ignacio San Ildefonso Arteche, de Libar
322.- Carlos Garrido Cid, de Libar
33 2 .- Enrique Iturricastillo Azouna, de Libar
342.- Juan Carlos Roldán Fernández, de Ermua
35 9 . - José Manuel Palacios González, de Libar
369.- Luis María Arana Uriarte, de Libar
37 9 .- José F. Lorenzo González, de Libar
382.- José María Azcárate Arostegui, de Libar
39 2 .- José Antonio Garrido Cid, de Libar
402.- José Ricardo iregui Alfaro, de Libar
419.- José Alberto Lascurain Sagasta, de Libar
42 2 .--Juan García Bouzas, de 'Libar
432.- Salvador Martinez Tames, de Libar
INICIACION PROFESIONAL
CALIFICACT9rM DE PTN PE CURSO 	CORSO 1964-65 
El resultado obtenido por les alumnos de Iniciación
Profesional al finalizar el curso 1964-65 (incluídos /os exame-
nes exlraordinarios de Septiembre), aparece en el siguiente cua-
dro:
Asignaturas 	 Matricu- Exami- Aproba-lados 
	nados	 dos 	 sos
PRINEa A0:-----
Matemáticas 13 38Ciencias 36 36Taller 36 36
....j 	 .iDibujo 35 35
Geografía e Historia 35 35
Lenguas 37 37
Inglés 38 38
33 	 0
36 	 0
35 	 1
35 	 0
31 	 4
34 	 3
38 	 0
Matricu- Exami- Aproba- Suspen-
lads 	 nados 	 dos 	 sos
35
,r 35 0
35 35 35 0
35 35 35 0
45 45 41 	 . 4
45 45 42 3
44 44 42 2
43 43 42 1
44 44 44 0
44 44 38 6
46 46 46 0
43 43 43 0
43 43 41 2
43 43 43 0
Asignaturas
-
Religi6n
Formaci6n
Educaci6n Física
SEGUNDO ANO:_  	_  _
MatemAticas
Ciencias
Taller
Dibujo
Geografía e Historia
Lenguas
Ingl4s
Religi6n
Formaci6n
Edneaci6n Física
1 	 Kiguol HG 1,6¡?oz
2 	 Josó A. Echovorria
3 	 Joco: A. Vzquoz
4 	 Hanuol Barrutia
5 	 Jesús HG Egaí:la6 	 Lndr6s Yarvaiza
7 	 iliboi-to Quintsou 	 Formln Urrota
15 	 Dlas do Luis Vizcaíno
16	 José Luis Boristain
17 	 Ernesto Cal-ío Larrallaga
18 	 Josó Luis Gómez BrJ,vo
19 	 Bonito Hartinoz Idialquoz
20 	 Bernardo Péroz
21 	 Jesús HG Aldazgtbal
22 	 Rafaol Bastarrica
23 	 Juan Luis Aramburu
24 	Isidoro Boitia Larona
25	Joaquín UrrOt¿WiZGayar
26 	 Santiago Aguirre
27 	 jo56 Carlos Kuniozguron23 	 Luis KG Urdialos
29 	 Josó Ignacio Isasbondi
30 	 Podre KG Castillo
31 	 Jesús HG Hermosa
32 	 Carlos Aranoota
9 	 Francisco Gallardo
10 	 Victor Troviiio
11 	 Jostls KG Olmedo
12 	 Ramón Jesús Bormúdoz
13	 Juan Félix Ibarzébal
14	 Ramón KG Basaras
ESTUDIOS DE INICIACION PROFESIONAL
-(1 12 A1?-10)
RELACION DE ALUMNOS APROBADOS Y SUSPENSOS POR EL ORDEN DE LS NOTAS OBTENIDAS EN LOS EXAHENES DEFIN DE CURSO 1.964 — 10965 (INCLUIDOS LOS =NENES EXTRAORDINARIOS BE SETIEMBRE).—
Ng 	 Nombre de los alumnos 	 Matom.Cienc0Taller Dibujo Geogr. Lengua inglés Religión F.E.N,Educ.,5 TotalHistor, 	 Fisica
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7
6
76
6
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66
778
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676
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9ou
8
99
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9
73
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9 P0 5 8 9 8
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9
8
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73
8
7
8
6
8 8 6 OU 7 7
7o.
8
9
6
4-5
8
6.7
6 7oooo 8 8 8 5 5
9 8 5 6 6 5
O 6 7 8 4-5 4-3
7
7
o
7
88
6ou
6
4-5
5
5
7
7
6
7
6
6 97
5ro
6
5
7 6 7 7 5 5
7 7 8 8 5 5
7 7 o 7 5_ 5
7 7- ,1 7 4-5 58°u
88 54-5
6
4-5
54-3
56
7 7 5 5 5 4-5
5 5 7 6 5 4-56ro
6
7
5
7
66 5,4-U4P
55
5 6 6 5 441/P 3—N/Pro 6 5 5 5 5
5 6 6 6 4-5 3-5
5 5 6 7 3-5 4-3
9 9 6 86
9 7 8 84o. 8 6 89
9 7 6 80
9 7 5 77
9 8 8 76
9 7 6 76o. , 	 6 8 76oJ 6 8 75
9 8 7 74
9 6 6 73
8 5 8 71
8 6 7 67o. .6 8 66
8 7 6 66
8 6 6 65
8 6 6 65
8 7 5 65
6 6 8 65
8 6 5 65
9 6 6 64
u 5 7 64
7 5 7 63
8 5 7 62
9 5 6 61
8 6 S CO
8 o 6 60
8 5 6 60
8 6 8 58
8 5. 6 57
8 ru 7 57
7 '6 6 55
,,
7,
5
5
6
5
10 9
9 8
9 9
10 8
9 8
8 8
8 6
8 8
7 7
9 6
8 5
5 5
5 7
8 6
7 6
6 8
7 6
6 6
7 5
8 5
0_, 5
7 5
7 5
9 6
8 6
6 5-
8 5
6
-5
8 5
7 6
6 	 535 	 538 	 46
8 	 868 	 85
8 	 848 	 82
8 	 81
6 	 757 	 73
6 	 69
8 	 69
9 	 69
7 	 69
9 	 65
8 	 646 	 64
7 	 64
7 	 63
7 	 63
6 	 63
8 	 626 	 61
5 	 61
7 	 60
8 	 60
7 	 608 	 59
7 	 598 	 58
r 	 53
5 	 586 	 58
Religién F.E,N.Eduo. 	 Total
Flica
09•ISM.W....waema.alM.Ma.ramtl Mcraryr-V
	 DV,
NQ Nombre de los alumnos Matem.Cieno.Taller Dibujo Geogr. 	 LenrTua Inglés
Histor.
33 Ignacio Aroitioaurtona 7 5 4-5 5 4-3 4-5 6
34 Jbs6 Rodriguez Moro 5 5 6 4-5 4-5 4-5 735 Jos6 Antonio Muguruza 7 6 7 0-7 4-5 4-5 0-5
x) Manuel Colado Garcia 7 7 7 8
x) Gines L6pez Garcia 6 44147 6 9
x) Jose': Francisco Iriondo 7 8
2g CURSO DE INICIACION PROFESIONAL-..:
1 Victorino Marquinez 9 9 7 10 7 8. 9 	 -
2 Poo. Javier Mandiola _ 10 9 5 9 9 9 9
3 Jose Ramón Ferreiro 8 9 8 10 7 7 9
4 Francisco Campos 7 7 9 10 7 7 9,;:o Ignacio MayotaJos6 V. Besoitagoena 96 98
6
8
8
8
8
8
8
6-
8
7
Jos6 A. Gorrochategui 7 8 6 9 7 7 88 Javier Garitano 7 7 5 7 7 7 7
9 Jess Mg Traola 7 6 5 8 7 7 710 Miguel Angel Irusta 5 5 7 8 7 5 8
11 Juan Luis Ulacia 7 7 6 7 8 5 7
12 Fernando Borrioz5bal 7 6 5 6 8 6 8
13 Alborto Alava 6 7- 5 8 5 5 814 Emilio Gorrochategui 6 7 5 6 6 6 8
15 Luis Mg Matanzas 5 7 1 9 5 4-5 7
16 Felipe J. Arrizabalaga 6 6 5 6 6 6 7
17 Benigno E. Rodriguoz 6 5 7, 7 5 6 7
18 Fernando Ugalde 6 8 5 7 6 5 819 Jos6 Luis Estovoz 6 7 5 7 6 5 620 Jos6 Luis Alcorta 5 7 5 7 6 6 621 Pascual Urra UTTE1 6 5 5 8 5 5 822 Jose' Agustin Arregui 6 g 5 6 6 5 7
23 Jos6 Manuel Eguialde 6 7- 6 6 6 4-5 524 Viconto Manzano 6 5 	 • 5 9 6 4-5 3-525 Jose': Luis Arancota 4- 6 6 5 5 6 5
26 Rafael Gorostiaga 6 5 6 6 . 5 8
27 Juan Luis Acha 5 5 5 6 7 4-5 528 F6lix Alejandro IriondO 6 6 5 6 6 6 5
29 Antonio Molina Gayangos 5 6 5 9 3-5 5 7
',C) Miguol Rueda Cantero 7 7 4-5 4-5 6 6 5
Ng
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
x)
x)
x)
Matem.Cienc.Taller Dibujo Geogr. Lengua Ingl6s Roligi6n F.E.N.Educ, Total
Histor. 	 Fisica
5
5
4-5
5
3-5
6
5 	 ,
3F/P5. -
1-5
2-5
6
Nombre do los alumnos
Luis Ka Urizar
Francisco J. Arrieta
Javier Arizmondiarriota
Jos6 Alberto Aldawlbal
Antonio Cortajarena
Santiago Eguia
Josis Arizmendi
Benito Fidalgo
Ricardo Jainaga
T 	 T 	 •,,ose Javi er Rojo
F6lix Villanueva
• Rafacl Guorricaboitia
Luis Ka Lazpita
Jesús Guerrero de Diego
Rama Angel López
Josuis Mondiolea
5 5 4-5 7
7 2-5 5 9
4-5 	 5 5 4-5,
4—VP 5 5 
5 5 4N/'P
r/P
4-5 1-,5 4-5 5
5 	 6,
4—N/P 2-N/P
5
5
6
8
5 	 2,-5 5 5
4—N/P 4.4TAP 5
4-5 	 1-5 5 6
4-3 2-5 5 9
5 2-N/P 5 8
6 5 5
8 7
5 8 6 5 8 585 5 5 57
5 9 7 5 7 555 7 7 5 7 53
4—N/P 5 6 6 535 6 9 7 7 537 5 o 52-1 :Ni:z543,
	///, , pP (6 57
6
5
7
7
52
52
5 8 5 9 494-5 6 5 5 7 484-3 6 6 2-3 6 45
4,-,r1/P 5 5 3-11p 5 447 8
7
7 7
Primera columna - Notas de Junio
Segunda columna = Notas de Septiembre
x) = Pendientes del curso anterior
Lao casillas on blanco corresponden a las asignaturas aprobadas en cursos anteriores
OFICIALIA INDUSTRIAL - SALA DE TORNO
ENSEi 1 NZ
REGIMEN DIURNO Y NOCTURNO 
_y
HORAS  DE CLASE SEMANALES 	PLANTILLA:PERSONALASIGNATURA Totales Normales Extras 	 DOCENTE
Matemáticas ..s. .. 100 	 68 	 32 	 3 Profesores titulares4 Profesores adjuntos
Ciencias . ........ 	 79 	 Go 	 19 	 3 Profesores titulares
5 Profesores adjuntos
Tecnología 0...... 104 	 80 	 24 	 4 Profesores titulares4 Profesores adjuntos
Dibujo ........... 	 158 	 84 	 74 	 3 Profesores titulares
6 Profesores adjuntos
Lengua y Geograf.. 	 Go 	 32 	 28 	 2 Profesores titulares1 Profesor adjunto
Seguridad y Org... 	 12 	 10 	 2 	 1 Profesor especia/
Religión ......... 	 56 	 13 	 18 	 1 Profesor especial1 Profesor adjunto
Inglés .........s. 	 10 	 10 	 - 	 1 Profesor especial
F.E.N. y Educ.Fis. 	 O 	 18 	 42 	 1 Profesor especial1 Profesor adjunto
Taller .,......... 	 521 	 432 	 89 	 5 MaestroS de' Taller7 Adjuntos de Taller
OFICIALIA INDUSTRIAL
ENSEÑANZA
(Régimen diurno y nocturno)
Las horas de clase y las diversas asignaturas de los
tres años de Oficialía en que se divide la enseñanza se reparten
en la forma siguiente:
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ASIGNATURAS
PRIMER. AÑO:
Horas
semanales
(Diurnos)
6
3
3
4
15
Horas
semanales
(Nocturnos)
2
2
2
c, 	 1-Tz
6 A
Matemáticas
Ciencias
Tecnología
Dibujo
Taller
Redacción y Lectura 7J 1
Religión 2 1
Formación E. Nacional 1 32
Educación Física 2 11-
Inglés 1 _
SEGUNDO AÑO:
Matemdticas 3 9
Ciencias 3 2
Tecnología. -5 2
Dibujo -6 2*
Taller 17 51:
Redacción y Lectura 2 1
Religión. 2 1
Seguridad e Higiene 2 1
Formación E. Nacional 1 11T
Educación. Física 2 1
Inglés 1 -
TERCER ANO:
Matemáticas 3 9
Ciencias 3 ,,,,
Tecnología 3 2
Dibujo 6 3
Taller 18 4*
Redacción y Lectura 2 -
Geografía Económica 2 1
Religión
Formación E, Nacional
Educación Física
2
1
2
1
1TT
7
2,
Inglés I_ -
ALUMNOS INGRESADOS EN REGIMEN 14URNO
Curso 1964-65 	 Convocatoria: JI_Inic
En los exámenes de ingreso para estudios de Oficialj:a
Industrial, han obtenido la calificación de APTOS los siguientes:
1.- Alumnos que han aprobado  el segundo año de Tniciaejón en la
Escuela de Armeira de Eibar.
1.- Victoriano Margulnez Fernández, de Eibar.
2.- Francisco Javier Mandiola blasco, de Eibar.
3.- José Ramón Ferreiro González, de Ermua
4.- Francisco Campos Cagigas, de Elb r
5.- Ignacio Mayora Yarza, de Eibar
6.- José Vicente Besoitagoena Gorrofto, do Berriz
7.- José Antonio Gorrochategui Saez de Maturana, de Eibar
38
8.- Javier Garitann Larraftaga, de Placencia
9.- Jesús Maria Iraola Zubizarreta, de Eibar
10.- Juan Luis Ulacia Landa, de Eibar
11.- Fernando Berriozabal Solavarrteta, de Eibar
12.- Alberto Alava Martínez, de Ermua
13.- Emilio Gorrochategui Gabilondo, de Eibar
14.- Felipe Javier Arrizabalaga Mardaras, de Eibar
15.- Benigno Eugenio Rodríguez Moreno, de Eibar
16.- Fernando Ugalde Aguirregomezcorta, de Ermua
17.- José Luis Estevez Sampedro, de Eibar
18.- José Luis Alcorta Lasa, de Eibar
19.- Pascual Urra Urra, de Ermua 	 •
20.- José Agustín Arregui Churruca, de Eibar
21.- Rafael Gorostiza Magunacelaya, de Eibar
22.- Félix Alejandro iriondo Churruca, de Eibar
23.- Jesús Guerrero de Diego, de Eibar
24.- Ramón Angel López Gonzdlez, de Eibar
25.- Jesús Mendiolea Urfa, de Eibar
26.- Antonio Loyola Arriola, de Elgóibar.
2,- Alumnos  Bachilleres Elementales.
1.- Miguel Marfa Beistegui Arzuaga, de Eibar
2, - Roberto Fernández Aizpiri, de Eibar
3.- Juan María Eguren Iriondo, de Elgóibar
4.- José Domingo beta Berastegui, de, Eibar
5.- Urbano Feijoo Alvarez, de Eibar
6.- Juan José Osoro Echeverría, de Eibar
7.- José Vicente Moya Iturra, de Eibar
8.- Juan Manuel Bilbao Orueta%. de Eibar
9.- José Segundo Leibar Sarriugarte, de Eibar
10.- José Luis San Miguel Zubizarreta, de Eibar
11,- Jesús María Elcoro Uribarri, de Eibar
12.- José Agustín Gurruchaga Garagarza, de Eibar
3. - Alumnos que han aprobado el examen de ingreso por orden de 
puntuaei6n.
1.- ¿fosé Martín Amillategui Uriarte, de Ermua
2.- Javier Churruca Madinabeitia, de Placencia
3.- Jesi'. s María Egafla Gurruchaga, de Eibar
4.- Agustín Churruca Echeverría, de Placencia
5. - Juan Feo. David Casado, de Elgóibar
6, - Santos Elizburu Muniozguren, de Placencia
Igntcio Dorado Bernas, de Eibar
Arízaga Arrasate, de Placencia
9.- Juan Luis Berrechinaga Arizmendiarrieta, de Elgueta
10.- Juan Pablo Maiztegui Alberdi, de Placencia
11. - José Hilarlo Lasa Maitre-Jean, de Eibar.
12,- Juan Cruz Ascasibar Osoro, de Eibar
13.- Daniel Ugalde Cejudo, de Eibar
14.- José Gomzlez Puga, de Placenciaa
15.- Juan Antonio Sorazu Beristain, de Elg6ibar
16,- Pedro M Muguerza Azpirichaga, de Durango
17,- Nicasio García de Pedro, de Eibar
18.- Francisco Javier Iturricastilic Garmendia, de Eibar
19,- José Ignacio Gabilondo Arbules, de Eibar
20.- Jesús Mg1 Larreategui Besoitagoena, de Eibar
21„- Miguel Angel Herrera Aguirre, de Eibar
22.- José Luis Odría AldazAbal,a de Elgóibar
23.- Manuel Collado García, de Eibar
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24,- Juan María Urreta Eguía, de Ermua
25.- Guillermo Arízaga Arrasate, de Placencia
26.- Félix Baotorra Gil, de mbar
27.- José Ignacio Arroniz Quincoces, de Eibar
28.- José Antonio Herrero Fernández, de Ermua
29,- Alberto Zugasti Arrillaga,• de Eibar
30.- Juan María Arana Elexpuru, de Eibar
51.- Domingo Azpiazu Uribe, de Eibar
32,- José Antonio Burrenechea Crespo, de Eibar
33.- Victor Aguirregomezcorta Amallobieta, de Ermua
34.- José Luis liernaiz Hernaiz, de Eibar
35.- Vicente Ibaibarriaga Marquina, de Ermua
36.- Alberto Gutiérrez Alonso, de Eibar
37.- José Ignacio Lecertda Furundarena, de Motrico
38.- Francisco Cano Uranga, de Eibar
39.- José María Azpiazu Uribe, de Eibar
40,- Vicente Manzano Lépez, de Ermua
41.- Jesils Arizmendi Murguiondo, de Eibar
42.- Juan Luis Acha Zubiarrementerfa, de Eibar
43.- Luis Fernando Aristondo Gorosabel, de Eibar
44.- Juan Ignacio Isasti Endniza, de Ermua
45.- Julio Fernández Pineiro, de Ei.bar
46.- Jo aS María Aldazábal Zubiaurre, de Eibar
47.- José Francisco Iriondo Loichate, de Eibar
48.- Luis María Lazpita Sanz, de Eibar
49.- José Ignacio Isasuendi Irigoyen, de Elbar
50.- Alberto Artamendi Franco, de Eibar
51.- Antonio Ramén Cortajarena Neira, de Eibar
52.- Jess Ignacio Unceta Rctenaga, de Eibar
53.- José Luis Velar Mogaguren, de Ermua
4.- Benjamín Campo Lépez, de Eibar
55.- Luis Mare. Urdiales Salaz, de Eibar
ALUMNOS INGRESADOS EN REGIMEN NOCTURNO
--_-_-_-___
Cu ,- so 19 ,- 4-65 	Convocatoria: Julio
En los exámenes de ingreso para estudios de Oficialía
Industrial, han obtenido la calificaciSn de APTOS los siguientes:
- Alumnos que han aprobado el examen do ingreso . 22or orden de
puntuación.
1.- José Antonio Delgado Pazos, de Eibar
2.- Julián Martínez Herrero, de Eibar
3.- Miguel Rueda Cantero, de Ermua
4.- Pablo Herrero Panedas, de Eibar
5,- Eusebio Gil Coliantes, de Enana
6.- Félix Jiménez Catro, de Eibar
7.- Alejandro Olivan González, de Eibar
S.- Jesds Vidal Iglesias, de Eibar
9.- José Ignacio Gutierrez Alzola, do Eibar
10.- Isaias Fernández González, de Eibar
11.- Miguel Angel Revuelta Blanco, de Eibar
12.- Juan Manuel Martínez Monasterio, de Eibar
13.- Manuel Sánchez Suarez, de Eibar
14.- Ricardo Altube Basarte, de Mallabia
15.- Emilio Lorenzo Rubio, de Eibar
16.- Francisco San Juan Bolagos, de Ermua
17.- Jesds Antonio Cordeu Solá, de Eibar
18.- José Fernández Diez, de Eibar
19.- Gonzalo Vales machuca, de Eibar
20.- José María Huestamendfa Regulez, de Eibar
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21.- Teodoro Cancedo Roncedo de Ermua 	 •
22.- Martín Tomás Cuende Salazar, de Eibar
23.- Primitivo Dominguez Cimas, de Ermua .
24.- Pedro Mugica• Garnica, de Eibar
25.- Benito Fidalgo Fernández, de Eibar
26.- Antonio Sevilla Quintana, de Eibar
27.- Vicente Manzano Méndez, de Eibar
28.- José Manuel Martín Oliva, de Eibar
29.- Román Moral Morón, de Ermua
30.- Aniano Sotorrio Alvarez, • de Ermua
2.- Alumno Bachiller 	 Elemental
1.- Francisco García Marcos, de Eibar
ALUMNOS INGRESADOS EN REGIMEN DIURNO
Curso 1964-65 Convocatoria: Septiembre
Relación de alumnos que en los exámenes de Oficialía
Industrial, han obtenido la calificacifin de ,APTOS los si-
guientes:
1. - Alumnos re han aprobado el examen de • ingreso por orden de 
puntuac ion.
1.- Félix Cruz Calzada, de Eibar
2.- José Luis Echdniz Setien, de Eibar
3.- Juan María Abarrategui Ardanza, de Ermua
4.- Javier Arizmendiarrieta Muñoz, de Eibar
5.- Jesús Bergareche Osa de Eibar
6.- Martín Andrade Perreras, de Ermua
7.- Santiago Eguía Echeverría, de Ermua
8.- Manuel Vitoria Guisasola, de Eibar
9.- José Benito Conde García, de Eibar
10.- José López Sánchez, de Ermua
11.- Roberto Bereciartua Ereilaga, de Durango
12.- José Antonio Larrailaga Araistegui, de Malzaga
13.- Félix Villanueva Alonso, de Ermua
14.- Guillermo Santos Pellón, de Eibar
15.- Jesús María Gil Ibarguchi, de Ermua
16.- Ricardo Jainaga Astigarraga, de Eibar
17.- Ramón Astola Echeverría, de Eibar
18.- José Luis Uribecheverría Marquez, de Eibar
19.- José Alberto Suarez Arizmendiarrieta, de Eibar
20.- José Javier Rojo Gómez, de Eibar
21.- Juan Pablo Unamuno Bolinaga, de Ermua
22.- José Carrillo Ruiz, de Eibar
23.- José Luis Aranceta Otalora, de Mallabia
24.- Julio Mendicute Ceberio, de Eibar
25.- José Alberto Aldazábal Olea, de Eibar
26.- José María Saez Gómez, de Eibar
27.- Antonio Tena Martínez, de Eibar
28.- Narciso Conde de Dios, de Eibar
29.- José Angel Ciarsolo Izaguirre, de Ermua
30.- José Luis Vitores Espinosa, de Eibar
31.- Fernando Marquina Barinaga, de Ermua
32.- Ignacio Zabala Egafta, de Eibar
33.- Rafael Guerricabeitia Madariaga, de Mallabia
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2.- Alumnos Bachilleres Elementales. 
1.- francisco Javier Amillategui Amillategui, de Ermua2.- Jesús María Arrieta izaguirre, de Eibar
.7 - José Angel Zubiaurre Lodoso,. de Elg4ibar_J4.- Jesús María Pérez Arrieta,,de Eibar
5.- Urbano Feijoo Alvarez, de Eibar
AumNos INGRESADOS EN REGIMEN NOCTURNO
Curso 1964-65 	 Convocatoria Septiembre 
En los exámenes de ingreso para estudios de Oficialía
Industrial, han obtenido la calificacién de APTOS los siguientes:
1.- José Luis Elcoroiribe Renet, de Eibar
2.- Domingo Fernández Gil, de Eibar3. , Rafael Abalos González, de Eibar
4.- Valentín Hortelano Vieco, de Eibar
5.- José Luis Celaya Mendia, de Alsasua
Fidel Carlos González González, de Eibar
7.- Raul!. Manuel Sobrino Barlotomé, de Eibar
8.- Ibón Otaiio Elorza, de Eibar
9.- Dionisio Matees Vara, de Ermua
10.- Domingo Fernández Arias, de Eibar
      
CLLSES DIURIAS - Ío PRIM:RO - (Plan Oficial Industrial)      
RELIC ION DE ALUMNOS APROB:-DOS Y SUSPENSOS POR EL ORDEN DE LAS NOTAS OBTENIDAS DE LOS EXAMENES DE
FIN DE CURSO 1.964-1.965 (INCLUIDOS LOS E:AMENES EXTRAORDINARIOS DE SETIEMBRE).-
Ng Nombre do los alumnos 	 Matem.Cienc.Tocno. Dibujo Tailor Lengua Roligión F.E.N. Educ. Inglos - Total
RLMA DEL METAL
Fisica
1 Jos6 1 , Mardaras 8 9 7 9 8 8 9 8 8 7 81
2 Jose J. Gallastogui 10 10 7 8 5 9 9 7 7 8 80
3 Julián Mayora 9 7 8 9 6 8 8 8 9 7 79
4 Jos6 M. Iriondo 8 8 8 10 7 8 7 7 8 7 78
5 Pedro J. Onaindia 9 9 8 8 7 8 8 7 6 8 78
6 Juan J. Zuazua 8 9 8 9 7 6 9 6 8 7 77
Alberto Arrizabalaga 7 8 7 9 8 7 8 6 8 7 75
á Roque Trovirio 10 9 7 7 6 7 6 7 7 8 74
9 Jos6 M. Canorochipi 7 9 7 7 7 6 8 7 6 8 72
10 Miguel A. Puente 7 8 6 8 7 6 7 7 8 7 71
1 Luis M. Ostolaza 9 8 6 9 7 6 6 5 7 8 71
2 Enrique Acha -8 8 6 8 7 6 7 7 6 6 69
13 Santiago Totorica 7 7 7 9 6 7 7 6 7 6 69
14 Ignacio Bastida 7 6 7 6 4-5 6 8 8 8 8 68
'5 Francisco J. Larrailaga 9 6 7 7 7 5 7 5 7 8 68
6 Roberto Arriaga 6 7 6 -8 6 5 6 5 7 8 64
7 Podro M. Arrizabalaga 7 6 7 5 6 7 6 6 7 7 64
18 José' L	 zcarate 7 7 7 3-5 6 6 7, 6 7 8 64
9 Gonzalo Iraeta 8 8 	 . 6 6 5 5 7 5 6 8 64
23 Alfonso Romero 6 6 7 7 6 5 7 8 5 7 642 Juan M. Zaragozano 7 6 6 7 7 5 6 7 8 5 64
22 Jesús Mg Zarraoa 7 9 	 . 6 6 5 6 7 6 5 7 64
23 Miguel P. Solá S 	 6 7 8 5 6 6 5 6 6 63
24 Antonio Mg Arrona 6 6 6 8 7 5 5 5 6 8 62
25 Ramón Fariaas 6 3-2 6 9 6 5 7 5 7 7 61
26 José° ::,.. RodrIguez 7 3-3 6 7 7 5 5 , 8 8 61
27 Ricardo Aguirregomezcorta 6 5 7 7 4-5 5 5 5 7 7 58
Yg. Nombro do los alumnos Matum.Cienc.Tecno. Dibujo Tailor Lengua Religión F.E.N. Educe 	 Ingles
Fisica
Total
28 Florencio Loal 7 	 3-5 	 6 9 '‘ 6 5 5 5 6 6 58
29 Alfonso Moya 6 	 5 	 5 6 6 6 5 5 9 5 58
30 Juan M. Sasiota 6 	 5 	 7 8 5 5 5 6 6 5 58
31 Luis F. Galarraga 6 	 5 	 5 6 5 6 5 5 8 57
32 Juan M. Moreno 6 	 2-5 	 5 7 7 5 5 5 9 6 57
33 Eugonio Lahigalga 5 	 5 	 5 7 7 6 5 5 7 5 57
34 Roborto Ortuosto 5 	 3-5 	 5 7 6 5 6 7 7 6 57
35 Jose R. Abondivar 4-5 	 5 	 6 7 7 5 5 5 7 5 56
36 a-Luciano Uruchurtu 5 	 2-5 	 6 7 5 5 6 6 7 7 56
37 Antonio Rodriguez 5 	 2-2 	 5 9 5 5 6 7 6 5 56
38 Fernando Zuazua 4-5 	3-5	 7 6 5 5 5 3-5 9 8 55
39 Jose' I. Castillo 6 	 2-5 	 5 6 4-5 4-6 6 6 8 7 54
40 Jose J. Erehaga 5 	 2-5 	 5 7 7 5 5 6 5 7 54
41 Loronzo Gómez 6 	 1-5 	 5 7 7 4-5 5 5 9 5 54
42 Juan L. Ibarzaal 8 	 5 	 6 4-5 4-5 6 7 3-5 3-5 8 54
43 Ignacio Jauregui 5 	 3-3 	 5 7 7 4-3 6 5 7 5 54
44 Emilio Churruca 6 	 2-8 	 6 6 4-5 5 5 6 6 7 53
45 Jose l. Garitagoitia 4-5 	 2-5 	 6 6 5 6 6 6 6 6 53
46 Jose M. Garmcndia 6 	 2-2 	 6 5 5 5 5 5 9 5 53
47 Juan M. Zabala 7 	 2-7 	 6 6 6 4-5 5 5 8 4-5 53
48 Jose A. Monasterio 5 	 3-2 	 6 6 4-5 5 6 5 7 5 52
49 Ramón A. Nagoro 7 	 2-5 	 5 6 5 4-5 5 5 7 6 52
50 Jemis Ma Barructabeha 4-5 	 1-5 	 6 7 5 5 5 4-5 7 6 50
51 Pedro M 5 Gallastogui 5 	 0-5 	 5 6 4-5 6 5 5 8 6 50
52 Rafaol Susaota 5 	 1-6 	 5 9 6 5 5 5 9 0-5 50
53 Josó A. Ariznabarreta 5 	 2-5 	 6 7 6 4-5 5 3-5 6 5 49
54 José I. Guridi 4-5 	 3-5 	 6 7 4-5 5 5 5 6 4-5 49
55 Alojandro Congotitabongoa 4-5 	 0-5 	 5 8 5 4-5 5 5 7 5 48
56 Juan Mc Hern5.ndez 5 	 0-5 	 5 9 5 4-5 5 4-5 6 5 48
57 Jose M. Isasi 6 	 2-5 	 6 6 8 4-3 5 4-5 7 0-5 48
58 Pedro Zulueta 4-5 	 2-5 	 6 6 5 5 6 6 5 3-5 48
59 Jose' Mg Ormaochea 5 	 2-5 	 6 4 5 5 5 4-5 6 5 47
60 Miguol A. Fernandez 4-5 	 2-5 	 5 • 7 5 4-4 5 5 6 3-5 46
61 Jose' Gallastogui 4-3 	 1-2 	 6 6 5 4-5 5 5 5 3-5 , 44
62
63
64
65
Fernando Muniozguren
Miguol A. Rodriguez
Euscbio Borasaluco
José R. Lizarraido
Joss L. Aroitio
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N 9 Nombro do los alumnos 	 Matom.Cionc.Tocno. Dibujo Taller Lengua Religión F.E.N. Educe Inglós Total
Fisica
Carmelo Narvaiza 	 10
Pablo C. N7,_rvaiza 	 5 	 5
Fernando Martinez 	 6 	 6 	 )
Jose; M. Elguozua 	 4-3 	 2-1 	 4-3
Ramón Pia 6
Oscar Lo Lasa 7 8
Miguel Mg Larrafiaga 7 7
Ricardo Gonzalez 5 6
x) Angel Mg Aldazúbal 5
x) Jose L. Alberdi 3
x) Josó 'Ram6n. Leto 5
x) Manuel Gonzúloz 5
RAMA DE ELECTRICIDLD
1 Miguel L. Perez de Lastra, 10 9 8 10 7
2 Francisco J. Echaburu 9 9 8 9 8
3 Ibón T. irastorza 8 10 8 10 6
4 Pedro Lizarriturri 	 . 10 10 8 6 6
5 Luis Mg Marquinez 	, 9 6 8. 8 66 Jose .L. Zarandona 8 7 7 7 5
7 Jesús Alfafo 7 8 6 6 68 Francisco J. Alzaga 8 7 7 6 6
9 Juan M. Sacramento 6 8 6 6 6
10 Ignacio Mg Bustinduy 7 8 5 M—H 5
11 Javier Eguren 7 8 6 MÆ 7
12 Jose I. de So16, 8 8 6 6 5
13 JOSLIS Mg Aramberri 7 6 7 M—H 6
14 Carlos Zanguitu 8 8 5 9 4-5
15 Miguel L. Ganchegui 7 7 7 7 6
i6 Raúl Justo 8 8 7 10 6
17 Jose A. Urbieta 8 7 5 6 6
18 Jose R. Corta 7 8 7 6 6
19 Jos6 Quosada 7 7 5 6 6
20 Pedro Eguia 7 7 3-5 o 621 Jos6 11 9- Zubiarremonteria 7 , ) 6 6
22 Javier Martiarona 6 8 5 8 5
23 Rodorico Ormacchoa 8 6 5 6 6
24 Juan C. Albordi 6 6 5 9 5
9 9 9 7 1' 85
8 9 7 8 9 84
8 8 8 8 8 82
8 8 6 7 7 76
8 9 7 5 7 73
7 8 8 8 8 73
7 9 8 7 7 71
- 6 9 8 7 7 71
7 9 7 8 8 71
7 9 6 6 7 70
6 8 6 5 7 70
8 8 6 8 7 70
5 7 7 9 5 69
7 8 6 6 7 68
4-6 8 6 8 7 67
5 7 6 5 5 67
7 7 6 8 7 67
6 9 5 7 5 66
7 9 6 5 8 66
7 6 8 8 7 65
7 8 6 6 7 65
6 7 5 8 6 64
6 7 6 8 6 64
5 7 5 7 8 63
N/P
Yg Nombro do los alumnos Matem.Cionc.Tecno. Dibujo Taller Lengua Roligión F.E.N. Educo 	 Ingles
Física
Total
25 Luis 1 . Ruiz 5 , . 	 8 3-5 5 6 6 9 6 8 7 63
26 jesús Cortó.zar 7 7 6 4-5 5 6 8 7 5 7 62
27 Alborto Larranaga 6 6 4-5 6 5 7 7 5 9 7 62
28 Fernando Oguiza 7 5 7 7 6 6 7 4-5 6 7 62
29 José' M. Aguirrogomezcorta 7 7 4-5 5 6 5 8 6 7 6 61
30 Jose J. Gabilondo 7 7 2-5 6 5 4-5 7 8 8 7 61
31 Gabino Cano 6 5 	 ' 5 6 6 5 8 5 8 6 60
32 Jose LO Rodríguez 6 6: 6 9 5 6 6 5 6 5 60
33 Laborto Ecenarro 6 6 2-5 5 5 7 7 5 6 8 57
34 JosLls MEt Lasa 7 5 ' 5 6 4-5 7 6 6 6 5 57
35 Ernesto Ventura 6 5 5 6 5 6 8 5 6 5 57
36 Juan M. Bonavonto 7 3-5 2-5 4-5 5 6 9 5 8 6 55
37 2intOnio Guridi 5 6 4-5 5 5 5 8 5 5 5 53
38 Juan L. Larroategui 6 1-5 6 4-5 5 4-5 7 4-5 5 5 47
39 Juan M..Sarasqueta - 4-5 1-5 3-5 	 -. 5 4-5 6 7 5 7 5 47
40 Josüs Lasuon 4-3 1-1 ..2-5 5 4-5 4-5 6 4-5 9 3-5 42
Jose Vig Onato 5 5
x) Luis J. Toma 5
Primera columna = Notas do Junio
Segunda columna = Notas de Septiombro
x) = Pendientes del curso anterior
Las casillas en blanco corresponden a asignaturas aprobadas en cursos anteriores.
CLASES DIURNAS - ADO SEGUNDO - (Plan Oficial Industrial)
ISLACION DE ALUMNOS APROBADOS Y SUSPENSOS POR EL ORDEN DE 1.2,S NOTAS OBILNIDAS DE LOS EXAMENES
DE FIN 1G CURSO 1.964-1.965 (INCLUIDOS LOS =AMENES EXTRLORDINARIOS DE SETIEMBRE).-
Ng 	 Nombro do los alumnos
1 	 Jose A. San Martin
2 	 Ricardo Zanguitu
3 	 Nicasio Ocorinjaurogui
4 	 Juan J. ZumE-Irraga
5 	 <Toso: Ormaochoa6 	 Rufina Ló.riz
7 	 Juan J. .[Irriota8 	 Alberto Lasuen
9 	 Luis j. Lasa
10 	 Enriquo Saliz
11 	 Eduardo Rocaldo
12 	 Juan L. L.zconaga
13 	 javior Ilarrutiabongoa
14 	 Joso A. Goicoochoa
15 	 Luis Mg Rocandio -
16 	 Francisco Ramos
17 	 Jose Vila
13 	 José A. Garra
19 	 Juan V. Narvaiza
20 	 Luis Mg Zubioaray
21 	 Eduardo Gonzalo
22 	 José L. Arana
23 	 Juan Guorricaboitia
24 	 Javior Locota
25 	 Juan L. Odriozola
26 	 Ignacio Lroitio
27 	 Juan M 3 Depoz28 	 Ignacio Barinaga
Gustavo Seguln
Oscar A. Lasa
Miguol Mg Larrailaga
Matem.Cienc.Tecno. Dibujo Tailor Lengua ScguT. Religión F.E.N. Educ. Ihgl, Total
Higio. 	 Física
10 M.H. 10 9 10 10 M.H 8 8 105'M 	 TT
10 9 8 9 10 9 9 6 9 96
9 8 6 8 9 9 9 6 9 89
7 8 7 9 7 7 9 7 8 8 86 -
- 6 .7 M.H. 10 7 8 8 8 M.H. 7 85
8 7 6 6 7 9 8 8 8 8
7 8 7 6 8 8 9 6 5 7 88
7 7 7 9 7 7 7 6 8 7
6 7 7 7 6 5 6 7 8 8
6 6 5 8 7 7 7 8 7 72
5 7 5 6 6 7 6 7 8 8
,9
.-
6 7 5 8 6 7 6 7 7 8 71
6 8 6 6 6 7 6 5 4-5 71
5 6 5 7 7 8 6 7 7 9
5 6 5 5 6 7 5 6 3-N/P
2-3 5 5 7 6 3-3 7 6 M .H. 7 68
2-5 6 9 9 6 5 7 5 2-5 8 6C
5 3-5 7 6 6 3-5 5 5 6 5 59
7 7 6 8 4-5 3-3 5 2-3 4-5 6
5 6 7 5 2-5 5 6 5 7 57
2-5 4-5 6 7 5 3-3 5 6 M.H. 7 56
1-5 5 5 5 5 3-3 6 5 8 5
2-2 2-5 6 8 4-5 2-5 5 5 7 5 58
2-N/P 6 5 6 5 6 5 3-3 4-5 5 IQ
2-5 3-5 7, 5 5 1-3 5 5 6 3-5 49
1-2 6 5 5 4-5 1-3 5 5 8 	 • 5 • 46
2-2 5 5 5 3-5 5 3-3 5 1 46
1-2 3-5 4-5 5 4-5 1-3 5 5 9 5 44
1-N/P 5 r) 3-N/P 5 5
7 5 8
8 5 6
1 T,MA DEL METAL (ESPEC1LLI= DE L.JUSTE)10994-58
98
74-5
7
4-5
lo
4-58
2-5
1-5
o
O
6
2-5
1-5
1-5
2-5
2-5
71-51-5
2-5
1-5
Ng 	 Nombro do los alumnos 	 Matom.Ciono.Tocno.Dibujo Tailor Longua Segur. Roligión F.E.N. Educe 	Ingl. Total
Higio. 	 Plsica
Ricardo Gonza. loz
x) 	 Gorardo Condo 	 5
6 4.-5 5
N
xj
	Victor M. Ortiz do Zerato 	 5 5
RAMA DEL METAL (ESPECIALIDAD DE FRESA)
1 	 Angol Zabalota 	 10 7 8 8 7 8 9 8 8 9 9 91
2 	 Miguol Alberdi 	 8 -7 -8 6 7 °o 8 7 7 7 9 82
3 	 Isidro Solupo 	 10 6 7 7 6 7 7 7 ro 8 6 77
4 	 Fornando Zubiauro 	 9 -6 6 6 6 5 6 5 7 7 6 72
5 	 Jos.6 I. Aldazebal 	 7 5 6 6 6 5 6 7 7 8 7 706 	 Francisco J. Aroitio 	 3-5
7 	 Podro Mg Urquidi 	 6
6
o
5
7
6
4-5
6
5
6,
O
8
8
6
5
76 76
8
7
68
66
8 	 Pedro Trocaola
	 7 2-2 3-5 4-5 5 5 7 5 7 6 5 56
9 	 Jos6 J. dol Amo 	 8 N/P-3 3-5 4-5 6 5 5 5 6 8 5 55
10 	 Juan Mg do la Callo 	 0-5 1-2 5 5 6 5 6 5 6 6 7 52
11 	 Manuol Gonzeloz 	 N/p N/p u/p N/P N/p N/p N/P 5 5 5 5
RAMA DbL METAL (ESPECIALI= DE TORNO)
8 7 7 8 9 lo 8 9 8 8 921 	 Jose). R. Urrotavizcaya 	 lo
2 	 Fornando
	
lo 8 7 7 8 7 9 8 7 6 7 84
3 	 Pedro Mg Arizmondiarriota 	 8 6 6 7 8 7 9 8 8 6 8 81
4 	 Luis Guzmen 	 2-5 5 7 7 9 6 6 6 9 7 7 71
5 	 Juan M. Aristi 	 7 2-5 5 6 7 7 8 7 8 6 7 706 	 Estoban Zubia
	 7 5 5 6 lo 5 3-5 6 6 lo 5 68
7 	 Ramón Aranzasti 	 5 5 6 6 6 6 7 6 7 7 5 668 	 Juan A. Lópoz 	 5 5 6 7 8 6 5 5 5 8 6 66
9 	 Jose Mg Lavado' 	 4-5 1-5 6 6 6 5 8 6 8 8 7 65
10 	 Fausto Bolumburu 	 5 3-65 4...5 8 5 6 7 6 6 6 61
11 	 Joue Fco. Mutiloa
	
10 5 5 4-5 6 5 5 6 3-3 6 6 61
12	 Juan A. Arana
	 2-5, 1-5 4-5 6 c,o 5 6 5 8 8 7 603 	 Ramiro Galen 	 4-N/P 5 5 6 6 5 6 5 o 7 5 60
Jose C. Yarza 	 2-5 5 6 5 7 5 5 5 6 7 5 58
15 	 Enriquo Fuontos 	 5 3-55 4-5 6 6 7 5 5 5 6 57
16 . 	Tomes Azcuo 	 6 1-5 5 5 .5 5 6 6 6 7 4-5 56
17 	 Roborto Iriondo
	
4-5 1-5 6 3-5 5 6 6 5 6 rJ 7 54
18 	 Jose L. iirriaga 	 4-5 1-5 5 4-5 . 5 5 5 5 5 7 7 53
Ng 	 Nombre do los alumnos 	 Matom.Ciond.Tocno.Dibujo Tailor Lengua Scgur. Religien F.E.N. Educe Ingl. Total
Higie. 	 Fisica
-----------------------------------
19 	 Vicente Eizagacchevcrria 	 2-5 	 1-5 	 5.	 6 	 7 	 4-5 	 3-3 	 5. 	 7 	 6 	 5 	 51
20 	 Jose L. Lrce 	 1-5 	 2-5 	 5 	 6 	 4-3 	 6 	 6 	 5 	 7 	 3-5 	 5 	 50
21 	 Pedro BtEuelos 	 1-5 	 1-3 	 5 	 5 	 7 	 4-5 	 5 	 5 	 6 	 7 	 3-5 	 49
22 	 Jose' M. lberdi 	 7 	 2-5 	 5 	 5 	 3 	 4-5 	 5 	 5 	 33 	 6 	 3-5 	 48
23 	 Lngel L. Lranzábal 	 3-5 	 1-5 5 	 5 	 3-3 	 5 	 5 	 5 	 4-3 	 7 5 	 48
:i -5 	 - 
24 	 Llbe.rto Eguia 	 2-5 	 2-5 	 5 	 4-5 	 2-5 	 4-5 	 5 	 5 	 6 	 7
4-5 3-6 5 	 25-25 	 Félix Elcxpuru 	 5 	 5 	 5 	 3-5 	 5 	 6
26 	 Liter Iriondo 2-5 	 1-1 	 4,-5 	 5 	 6 	 4-3 	 3-3 	 5 	 5 	 8 	 3-5 	 46
27 	 Jose M. Irigoyen 	 2-5 	 1-1 	 5 	 5 	 7 	 4-3 	 3-3 	 5 	 3-3 	 5 	 3-5 	 43
28 	 Laborto Isasi 	 2-5 	 1-5 4-5 5 	 7 	 3-5 	 5 	 5 	 5 	 3-5 	 2-5 	 42
Jose Oliva 	 1-5 	 8
Julio Irusta 	 5 	 5 	 4-5
Jose .Mg Iparraguirro 	 9
Angel Mg Lldaztibal (Sep.) 5 	 5 	 5 	 5 	 5 	 5 	 3 	 5 	 3 	 5 	 5
x ) 	Juan J. Iriondo	 5
xi 	 Jose D. Llbizu 	 5x; 	 Pedro M. Zabala 	 5 	 3
x) 	 Rafael f.ii'amburu 	 5
x ) 	Juan F. Sant -fn 	 5)
x) 	 Fernando Pricto 	 3
E11114 DE El:EC TRIGIDj.D (ESI"E C L'ILI.D.LD INSTLLLD0R-TI0NTLID011)
I Miguel Tobias 7 7 9 9
2 Jose L. 1..ionso 6 8 7 9
: Luis Lzooaga 6 6 6 6
- I Diego Camino 8 5 5 7
5 Jose 1. Poila 5 6 5 86 Jesús S , Lpraiz 3-5 1-3 5 .5
Ignacio!Echevorria 3-5 1-5 2-5 6
Miguel J. Chapartegui 2-5 1-3 2-5 7
Luis/J. Tome 	 (Sc..) 5 NiP 5 5
RZ1ML DE ELECTIECI= 	 EPPECIALI= DE BOBINLDOR)
1 Juan C. Lizarraldo 6 1-3 4-5 5
Jose MA Fern5.ndez 3-5 1-5 4-5 	 5
3 Jose L. FormIndez 6 1-3 0-N/P 5
8 6 8 7 6 6 7 80
7 6 9 8 7 6 6 79
7 7 8 6 7 N.H. 8 77
7 5 6 5 6 7 3-5 64
6 5 5 6 5 6 6 63
6
5
5
5
3-3
3-3
5
5
5
3-5
6
5
4-5
3-5 	 -
48
41
6 4-5 1-3 5 5 6 0-5 39
5 5 3 5 5 5 5
5 5 6 5 1-3 3-5 5 46
5 4-5 1-3 5 3-3 3 3-5 42
4-N/P 4-3 1-3 5 5 6 2-N/P 39
Ng Nombro do los alumnos Matom.Cionc.Tocno.Dibujo Tailor Longua Sour. Rcligi6n F.E.N. Educo 	 Ingl. Total
Higic. 	 Fisica
4 Felim OrmacclIca 2-5 1-5 1-5 5 5 4-3 3-5 5 3-3 7 2-5 38
5 José MG (nato 4-5 5 4-5x) Jose MG Lahidalga 5
TAL DE ELECTRONIGL
1 Luis Fdo. Goicoloa 7 8 6 7 5 8 7 7 6 8 8 77
2 Jose .... Borganza 7 5 6 8 5 6 8 8 8 8 7 763 Migucl 1. Gacia 0 6 5 8 5 Ço 8 6 6 8 7 734 Gonzalo Masillo 8 7 5 9 5 7 6 5 7 8 6 735 José E. Huorta 7 5 5 6 5 6 5 6 7 9 7 686 Ignacio Alberdi 6 3-5 6 9 5 6 6 O 7 5 7 667 José' D. Condo 6 5 6 6 5 6 8 6 7 5 6 66
8 Juan Mg Percz 6 6 5 7 5 7 6 7 6 3-5 7 65
9 Jos6 Mg Iturrioz 7 3-5 5 6 5 5 7 5 7 7d.H. 7
64
10 José I. Ibacz 3-5 3-5 5 5 5 6 5 5 7 6111 José L. Lanas 3-5 2-5 5 7 5 5 3-5 o 6 6 6 54
12 Jose L. 	 Urrcta 3-5 1-3 6 6 5 4-5 2-3 5 6 9 5 53
1 3 Victor Luongo 2-5 	 1-75 	 5 6 5 5 2-5 5 6 7 0 (:4)14 Francisco J. Coira 2-N/2 2-N/P 5 5. 5 4-N/F 3-N/P 5 6 7 —N/P
Primera columna = Notas de Junio
Segunda columna = Notas do Septiembre
x) = Pendiontos dol cui._,o anterior
Las casillas on blanco corresponden a asignaturas aprobadas en cursos anterior
CLASES DIURNAS — liíb TERCERO — (Plan Oficial Industrial)
RELACION DE ALUMNOS APROBADOS Y SUS2E1TSOS FOR EL ORDEN DE LAS NOTAS OBTENIDAS DE LOS
EXAMINES DE FIN DE CURSO 1.964-1.965 (INCLUIDOS LOS EXAMINES EXTRAORDINARIOS DE SETIEMRE)
NI? 	 Nombro do, los alumnos 	 Matom.Cienc.Tecno.Dibujo Taller Lengua Segur. Roligién F.E.N. Educ, Ingl. Total
Higie. 	 Física
RAMA DEL METAL (ESPECIALIDAD DE AJUSTE)
1
2
José I. Mayora
José J. Teruel
10,o
8
8
8
8 99
910 96 98 97
9
7
7
7
8
8 9586
3 Felix Muguorza 7 7 7 7 6 9 9 8 8 6 8 82
4 José A. Olavo 9 7 7 8 5 8 7 7 7 9 8 82
5 Javier Zabala 6 5 7 7 8 7 5 7 8 10 8 786 Miguol A. Aizpitarto 7 7 6 8 7 7 7 6 6 7 8 76
7 Jo56 E. AranzEl.bal 6 5 7 7 8 7 7 6 6 8 8 758 Pablo Borriozálal 5 5 5 6 5 6 ro 6 7 6 8 659 Fernando Aramborri J 5 7 6 5 5 5 5 5 9 7 6410 Jo56 L. Zamacela 5 5 6 5 5 7 6 6 6 5 8 64
11 Ltzaro Astigarraga • 5 5 5 5 6 5 5 5 5 7 8 61
12 Eugenio Locumborri 5 5 6 5 5 5 5 6 6 7 6 61
13 Javier Alberdi 5 5 6 6 5 5 5 6 6 5 5 6014 Juan J. Zabalota 5 5 5 5 5 5 5 5 5 8 7 60
15 Juan L. Martinez 6 6 5 6 5 5 6 5 5 5 5 5916 Pedro Ma Ormaochea 5 6 5 6 4-5 5 4-5 5 4-5 6 7 5717 Juan M. Eguiazu 5 2-5 5 5 4-5 5 5 6 6 5 6 5418 Ramen Mg Ansola 2 --. 1-5 5 6 7 5 5 5 6 6 4-5 5219 Juan A. Errasti 6 1-7 7 5 3-5 5 3-5 5 5 o 5 51
20 Julin Zarobo 1°5 2-5 5 5 2-5 6 5 5 6 7 6 50
Sabino Borasaluoo 2—N/P 6 5 2—N/P
Gerardo Conde 	 (Sop.)5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Víctor Ma Ortiz do Zoirato" 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
RAMA DEL METAL (ESPECIALIDAD DE FRESA
1 Javier Zahguitu 10 9 9 7 6 8 8 9 8 6 9 89
2 Guillermo Arzuaga 10 8 8 8 7 8 8 9 8 6 9 89
3 Angel Sarastia 7 7 7 6 6 8 8 7 8 6 8 78
Ng Nombro do los alumnos Mat( CioncoToonoeDibujo Tallar Longua Sogur.Roligión F.E.N0 Educ. Ingl. Totaligio. 	 Fisica
4 Alborto Espin 7 5 5 8 6 5 6 7 6 7 8 70
5 José L. Juaristi 5 5 7 	' 6 5 6 6 6 5 7 7 65
o Juan M. Zul7iaurro 9 5 3-5 5 5 6 6 6 5 8 7 65
7 Eduardo Lizundia 6 6 6 6 5 5 5 5 5 7 7 638 JuldAi Acha 6 6 3-5 7 7 4-5 5 6 5 7 5 61
9 Ernesto Urquidi 2-5 6 3-5 6 6 5 5 5 5 6 6 55
10 Ubaldo Cano 6 1-5 3-5 5 5 4-5 5 5 5 7 8 54
11 Jose L. Cordén 2-5 2-5 5 5 6 5 5 r.' 6 6 6 53,Jose 1P Lasunci6n 5
•••••
RAMA DEL METAL 	 ESPECIALIDAD DE 'PORNO)
1 Jose I.•Aguirro 7 	- 7 . 8 7 7 8 7 8 8 6 8 81
2 José L. Vizcaino 7 6 7 7 6 7- 8 7 7 7 8 773 Miguol Mondicuto 9 7 6 6 7 7 7 7 7 6 5 744 Jose J. Az2rató 5 6 6 5 5 7 7 6 8 7 6 68
5 José L. Lguirrogomozoorta 3-5 3-5 3-5 7 7 7 7 8 6 8 7 666 Alborto Orozco 5 5 5 5 5 6 6 5 5 6 6 59
78
josús M3 Larroatogui
isidoro L. Lasa.
3-5no 1-5-2-5 55 55
4-56 54-5
5
7
-5
5
52-5
10
7 73-5
55
54
9 Jose' Rodriguez 3-5 3-5 5 4-5 3-5 6 6 5 7 7 5 54
10 Andrés Ondarza 1-5 1-5 3-5 5 7 4-5 6 :5 3-5 7 5 47
11 Rafael Foos Pastor 1-5 1-5 2-5 5 4-5 5 5 6 3-3 7 8 47
12 Juan A. Inarrairacgui 1-5 1-5 3-5 4-5 1-5 5 	' 5 6 J 7 6 44
13 Jose A. Erlaiz 1-5 1-5 4-5 5 4-5 4-5 4-5 6 3-5 7 0-5 39
14 Alejandro Sol6, 1-5 1-5 4-5 4-5 4-5 H/P-5 N/P-5 5 5 7 0-5 31•
Juan J. Iriondo 	 (Sop.) 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5
José D. Albizu 5 5 5 5 5 r) 5 5 5 5 5
Rafaol Aramburu 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Juan F. Santin 	 11 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
RUIL DE ELECTRICIDAD (ESPECIALIDAD DE INSTALADOR—MONTADOR
1 Viconto Lanza 8 6 6 10 7 6 7 6 7 9 7 79
2 •Cayotano Eohonagusia 9 7 5 6 7 7 7 8 7 8 6 773 Miguol A. Eohaburu 7 7 7 6 	 , 7 6 7 6 6 9 7 75
4 Podro Aptigarraga 8 6 7 7 6 6 7 6 8 74
5 Antonio M-2, Laca 5 5 5 9 7 6 7 6 7 7 8 726 Luis Toral 7 5 6 9 7 6 7 5 . 6 -7 7 727 Juan ,:.,.. 	 Susaota 10 5 6 6 6 5 7 6 6 6 , 70
8 Peacp J. Supp.ota. 7 6 7 5 6 6 5 5 68
Podro J. Susaota 7 	 _ 5_ 	6	 7 	 6 	 5 	 6 6 	 5 a 	 I \-/68
m__ 7,—,1 F.E .N.
.[Ag RombrO do los aiumnos Piauom.uIono.Toono.DJ_uuju Higio.
--------
.Lu 4Ju.LAL:ta
Fisica.
9 Antonio Narvaiza 5 5 5 6 6 7 7 6 6 7 7 67
10 Jcsús Ha Salogui 6 5 5 7 7 6 5 6 6 6 5' 64
11 Modesto Muguerza 3-5 2-5 5 R 7 5 3-5 5 5 9 5 54
12 Ignacio Gallastogui 5 5 2-5 6 6 5 5 5 4-5 6 4-5 53
13 Roque .:Irriola 1-5 2-5 3-5 9 7 4-5, 4-5 5 3-5 7 2-5 47
RAMA DE ELECTRICIDAD (ESDECIALIMD DE BOBINADOR)
1 Jos6 E. Berricz6.ba1 10 6 5 6 6 9 7 6 7 10 8 80
2 Roborto P6roz 7 5 9 6 7 7 8 7 9 6 8 79
3 Salvador RiaPio 6 6 7 6 7 7 7 5 7 7 6 71
4 Juan E. Guisasola 6 5 7 6 6 7 5 6 6 10 6 70
5 Juan A.. Izaguirro o 6 6 6 7 5 5 5 6 7 5 64
6 José Ma Gre'ne 1-5 1-5 5 5 7 4-5 5 5 6 6 4-5 49
Jose M. Lahidalga (Sep.) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
RAMA DE EUICTRONICA.
Juan Ma Albordi 10 9 6 9 5 8 8 7 8 8 9 87
Enriquo Vidarto 7 7 6 9 5 8 8 7 7 M.H. 8 82
4
Roborto Marzana
JosC R. Jaurcgui
7
,-,o
5
6
6
6
10
9
5
5
7
6
7
7
5
6
8
6
8
6
8
7
76
72
5 Juan R. Basauri 6 5 16 7 5 6 6 6 6 8 6 67
6 Ernesto AldazLal 5 1-5 5 7 5 4-5 4-5 5 5 7 7 55
Primera columna = Notas de Junio
Segunda columna = Notas de Septiembre
Las casillas en blanco corresponden a asignaturas aprobadas en cursos anteriores.
CLASES NOCTURNAS — LJO PR=ERO — (Plan Oficial Industrial)
--------------
RELACION DE ALUMNOS APROBADOS Y SUSPENSOS POR EL ORDEN DE LAS NOTAS OBTENILAS DE LOS EXAMENES
DE FIN DE CURSO 1.964-1.965 (INCLUIDOS LOS EXAMENES EXTRAORDINARIOS DE SETIEMBRE).—
Ng Nombro do los alumnos 	 Matcm.Cion.Tocho.Dibujo Taller Lengua Roligien F.E.N. Educa. Total
Física.
P.,WA DEL METAL
1 José A. Alonso 9 10 9 M.H. 7 9 9
2 Julien Frnendez O 10 9 M.H. 8 9 9
3 Foliciano Priote 7 8 9 6 8 9 6
4 José Fornendoz 8 8 9 7 7 9 75 Jose 2. Lille 7 7 8 4-5 7 8 86 Icnacio Ramos 7 6 8 6 7 8 87 Emilio do la Callo 6 7 8 7 6 7 7
8 Josils Astola 5 7 8 8 8 5 69 Domiciano Gonzeloz 6 4-5 7 7 9 7 610 Jose L. Domínguez 6 6 7 5 6 7 7
11 Luis 2odrícuoz . 7 7 7 5 9 6 5
12 José I. Gómez 6 5 7 6 8 5 7
13 An -tonio Gallogo 6 5 6 5 7 7 6
14 Josús Grato 6 5 6 5 7 7 615 Gonmllo Péroz 6 6 8 5 6 6 6
16 Rafael Garroguerricaccho. 6 6 7 4-5 7I 6 717 Juan L. Olailota 6 5 7 7 7 5 618 José A. Bermddez 5 4-5 7 6 8 5 619 .1borto Alv6roz 5 5 7 4-5 9 6 6
20 Pedro Bongoa 4-5 4-3 7 5 8 5 5
21 Fornando Garcia 6 5 7 4-5 7 5 6
22 José A. Echevorria e 4-5 5 4-5 6 5 523 Jos6 Costa 4-5 4-5 3-5 5 6 4-5 724 Francisco J. Eoharto 4-3 3-3 4-5 4-5 6 4-5 5
Luis Mg Orbcgozo 5 4-5 4-5 4-5
José E. Aranoota 4—N/P 4—N/P
Grogcrio Arrogui 8
4—N/PAlbcrto Rojo 5 7 5
Nx ) Joaquin Dolgado 5
10 	8	 81
10 	 8 	 81
10 	 8 	 71
6 	 8 	 69
7t 	 9 	 65
7 	 7 	 64
7 	 7 	 (2
5 	 a 	 60
6	 8 	 60
7, 	 8 	 59
7 	 6 	 59
6 	 8 	 58
7 	 a 	 57
7 	 8 	 57
5 	 7 	 57
5, 	 8 	 55
8 	 56
4—Y/P
6 	 7 	 54
5 	 7 	 54
6 	 7 	 51
5 	 5 	 50
3-5 	 8 	 46
4-5 	 7 	 44
4-5 	 8 	 42
.14/1);T
4-11/P
No Nombro do los alumnos
RAMA DE ELECTRICIDAD
1 	 Francisco C. Pascual
2 Ceforino Cerrada
3 Faix Uriarte
4 Ulpiano Vegas5 Francisco Juarcz
6 Eloutorio Martinez
7 Domingo Boato
Jesús Martin
x) Ramón Elozcano
x1 Fernando AguirreFidel Albajara
x) Mario J. irisen i
Matera. Cien. Tecn. Dibujo Taller Lengua Relig. F.E.No Educe
Pisca
Total
3
5
3
6 7 7 7 7 8 9 8 8 67
7 5 7 7 7 7 9 4-5 9 62
6 5 8 5 6 6 9 7 9 61
6 6 8 5 6 6 10 6 8 61
5 5 7 5 5 7 7 5 6 52
5 5 6 5 5 4-5 5 4-5 5 44
4-3 3-N/P 6 5 6 3-3 6 3-1111) 7 43
4-N/P 5 N/P
5
Primera columna = Notas de Junio
Segunda columna = Notas de Septiembre
x) = Pendientes del curso anterior
Las casillas en blanco corresponden a asignaturas aprobadas en cursos anteriores
CLASES NOCTURNAS — Ate SEGUNDO , — (Plan Oficial Industrial)
DELACION DE ALUMNOS AFRO:Si:la:S Y SUSPENSOS POR EL ORDEN DE LAS NOTAS OBTENIDAS DE LOS
=AMENES DE FIN DE cuas° 1.954-1.965 ( INCLUIDOS LOS EXAMENES EXTRAC2D1NARIOS DE SETIEMBRE.—
N 12 	Nombro do los alumnos	 Matem.Cien.Tenne.Dibujo TallL,r Lengua Sogur.Rcligien F.E.N. Educa. TotalHigic. 	 Física
RAMA DEL METAL (ESPECIALIDAD DE AJUSTE)
x)
1
2
3
4
56
78
9
lo
11
Juan C. Sasieta
Antonio Barcianos
Florencio Juarez
Manuel Méndcz
Rcborto Trasobares
Ezoquiel AlytIrcz
Francisco J. Gorrochategui
Isaac Marina
Angel dc la Puonto
Pcdrc E. Frontaura
Reerto Legarda
Antonio Marcilla
David Pricto
Imdr6s Elordi
F6lix Manzanos
Carlos del Rio
Luis MG Aguirre
Fidel Albajara (Sep.)
776
o
8
56
6
4-5
4-5ZHN, P
5
5 	 4-5 4-5
5 	 4-5 6N/P
5 	 3 	 5 	 5
7 	 7
4-5 7
4-3 5
5 	 7
4-5 	 7
3-5 5
4-3 4-35 	 6
3-3 	 6
3—N/P 4-33—N/P 4—N/P
4-5
6
76
76
56
5
5
5
5
76
2IMA DEL METAL (ESPECIALIDAD DE FRES.L)
1 Alberto Manzanos
2 	 Juan L. .Gimeno
3 Ramiro Moreno
4 	 Luis McIrtin5 Victor Pacheco
Fernando Ibarguron
8
7
6
5
4-5
7 8 6 7 7 7 69
9 6 5 7 4-5 7 63
7 7 2-3 7 7 8 59
7 7 6 7 7 s/o-5 59
5 5 5 6 3 58
4-5 7 5 9 5 6 54
5 6 6 6 5 5 53
6 4-5 5 6 5 5 53
5 8 3-5 7 5 6 52
4-5 5 3-3 5 5 7 45
3—N/P 5 1—N/P 7 6 6 44
4—N/P
5 1-3
5 5 3 5 5 5
7 7 5 7 7 7 67
6 7 5 8 5 7 61
6 7 8 7 6 6 61
5 4-5 5 5 5 6 51
5 7 2-5 5 5 4-5 47
4-5 5
 Matom.Cion.Tocno.Bibujo Tailor Longua Sogu. Religión F.E.N. Educa. Total
Higic. 	 Fisica
------------------------------------------- ---- -----------------
Ng Nombro do los alumnos 
RAMA DEL METAL (ESPECIALIDAD DE TCRITC)
1 	 Javior Bagliotto
2 	 Jose A. Su5roz
3 	 To6filo Rodriguoz
4 	 Viconto Burruchaga
José L. Gemoz6 	 Francisco J. Locortua
7 	 Angel Cordou8 	 Jos6 A. Arvalo
9 	 Ramén A. Per7.1os
10	Juan J. Urbino.
11 	 Juan J. Form'mdoz
Jose 1. Abarratogui
Jose J. Aizpdn
Javic_r Sarasquota
Jose R. Astola
Joaquin Dolgado (Sep.)
1 	 Eloy Ruiz
2 	 Valontin GonzLez
3 	 Gustavo S. Rodriguez
4 	 Manual Forrare
5 	 Juan L. Bongoa
1 	 Josds Fornp:ndoz
2 	 Paulina Garcia
3 	 Joss Vais
4 	 Juan A. Aboloira
5 	 José M. Quintas6 	 Eduardo Aja
7 	 Ricardo Sue.roz
Ramen Elozcano(sep.)
9 	 6 	 9 	 8 	 8 	 9
7 	 5 	 9 	 7 	 7 	 86 	 5 	 8 	 5 	 6 	 9
9 	 5 	 9 	 7 	 6 	 8
5 	 4-5 	 9 	 8 	 9 	 .0
7 	 5 	 5 	 4-5 1 	 76 	 4-5 	 5 	 6 	 6- 	 7
6 	 2—N/P 7 	 5 — 5 	 7
4-5 5 	 4-5 4-3 4—IMP 5
6 	 4-5 	 7 	 5 	 6 	 4-5
4-5 3-3 4-5 5
	 5 	 4-54-3 	 4-5
71—N/p
7 	 8 	 8
5 	 3 	 3 	 5 	 5 	 5
8 	 9 	 7 	 5 	 7 	 96 	 4-5 	 5 	 6 	 7 	 8
5 	 5 	 5 	 5 	 6 	 87 	 5 	 5 	 6 	 6 	 86 	 4-3
	 2-5 5
	 7 	 4-5
8 	 9 	 9 	 5 	 7 	 9
4-5, 4-5 	 3-5 	 6 	 7 	 74—N/P 4-3 2-5 5 	 6 	 a
6. 	 3—N/P 2-5 	 6 	 6 	 6
7 	 4-3 	 2-5 6 	 7 	 5
4-5 4-5 2-5 5
	
5 	 5
5 	 2-5 	 2-5 5 	 6 	 5
5 	 5 	 5 	 5 	 5 	 5
7
7
7
7
1C
10
8
8
8
7
9
7
7 	 81
7 	 74
8 	 71
s/c-5 66
2-5 6 7 8 64
8 r0 7 7 63
5 8 6 7 60
7 6 5 6 56
6 0 6 9 53
3-5 6 4-3 7 52
2-3 5 3-5 6 41
3 5 5 5
7 8 6 7 73
9 6 6 5 62
5 6 7 7 59
6 6 5 4-5 58
2-3 6 4-3 7 47
7 8 6 6 74
5 7 7 9 59
3-3 9 7 8 56
5 7 7 6 54
3-3 5 6 6 51
3-3 5 , 5 43
1-3 5 5 6 42
5 5 5 5
RAMA DE ELECTRICIDAD (ESPECIALIDD INSTALADOR—MONTADOR
R -IdA DE
 ELECTRICIDAD ESPECI=DAD DE BOBINADC2)
Matom-.Cion.Tocno.Dibujo Taller Lengua Roligi6n F.E.N. Educa. Scguri. Total
Fisica Higioo
Ng Nombro de los alumnos
IttM.L D 	ELECTRCNICL
11!
1 Foliciano Pinar 10 10 8 6 5 9 10
2 Miguel Blázquez 8 7 5 6 5 9 9
3 Graciliano Mancebo 8 6 6 6 5 9 9
4 Juan MB Bolinaga 9 7 6 6 5 8 8
5 Joaquin Mancobe 7 5 5 (o 5 7 7
6 Estoban Combollin 6 5 5 5 5 6 9
x) Manuol Horrora 5
Primera columna = Notas de Junio
Segunda columna = Notas de Septiembre
x) = Pendientes del curso anterior
Las casillas en blanco corresponden a asignaturas aprobadas en cursos anteriores.
-
a
7
8
6
7
7
9 10 85
7 9 726 7 70
3-5 5 638
no
6
3-3
63
59
                                                        
CLASES NOCTURNAS - AitO TERCE2C - (Plan Oficial Industrial)                    
-
RELACION DE ALUMNOS APROBDOS Y SUS2ENSCS POR EL ORDEN DE LAS 1TCTAS OBTENIDAS DE LOS =111E1ES
DE FIN DE CURSO 1.964-1.965 (INCLUIDOS LOS EXAMENES EXTRAORDINARIOS DE SETIEMBRE).-
Ng 	 Nombro do los alumnos 	 Matom.Cion.Tocno.Dibujo Tailor Longua Googra.Roligien F,E.N. Educa. TotalEconé. 	 Física
------------------------------------------------
-ROml, DEL H-1 7..,L (ESPECIALIDAD DE AJUST
1 Luis A. Fornendoz 5 	 • 6. 	8 8 9 7 .7 7 7 7 71
2 jos6 A. Bolest•gui 9 7 	 8 7 3-3 8 7 7 7 3-11/P 66
3 Santos ,Lizpdn 5 5 	 7 7 5 7 5 9 6 6 62
4 Manuol Costa 5 5 	 8 8 5 5 5 8 7 6 62
5 Jose L. Hurtado 5 5 	 5 9 6 5 5 7 7 7 616 Juan do Dios 5 	 • 5 	 5 6 8 5 6 7 5 6 58
Rrudoncio Aranda 6 4-5 	 7 7 8 4-5 5 6 5 5 57
• 	8 Félix Elguozua 3-5 4-57 7 7 5 6 6 6 6 57
9 Juan J. Liz -Din 5 3°5 	 5 _, 5 5 6 6 6 6 52
10 Aucusto Fuontos 5 5 	 4-5 5 	 - .4-3 3-5 6 7 6 6 51
11 Félix Alonso .4°5 4°3 	 4-3 4°5 5 5 5 6 4-5 6 47
12 Fornand0 SULI.roz 1-5 2-5 	 4°5 4°5 5 4-5 4-5 6 3-5 6 39
13 Martin J. Banzo N/P 4-5 	 3-3 2-5 4-5 s/c-5 5 5 3-3 6 32
Miguol A. Landa 7 	 8 5
Folipo Alonso 3-N/F 2-N/P 4-N/P 5
Manual Cano 3-5 	 2-3 	 3-5 2-3
José L. Rivoro 6
RAMA DEL METAL (ESRECIALID.,.D DE TORNO)
1 Juan Fdo. Bonito 7 8 	 9 9 7 9 7 8 3 9 81
2 Eduardo Gonzeloz 5 7 	 9 7 7 7 6 8 7 7 703 Juon E. Ulloa 9 6 	 8 7 6 8 7 6 6 7 70
4 J056 M. Gemcz 10 6 	 8 5 6 5 5 9 7 6 67
5 Juan C. Cid 5 5 	 6 6 7 6 6 6 5 6 58
6 Josus A. SamDcdro 5 5 	 7 5 5 5 5 8 7 6 53
7 Alborto Arrizabalaga 3-5 5 	 6 7 6 6 6 7 4-7 6 568 Santiago Miranda 3-5 3-58 5 5 7 7 6 7 5 56
9 Jose A. Borasaluco 3-5 4-3 	 3-5 5 5 4-5 3-5 7 4-7 9 47
10 Miguol A. Gonz,,aoz 3-5 3-3 	 4-5 4-5 6 3-5 2-5 5 4-5 6 40
	Ng 	 Nombro do los alumnos 	 Matom.Cion.Tocno.Dibujo Tailor Longua Geogra.2oligien F.E.N. Educa. Total
Ecanó. 	 Físico.
- -1 	 ^n -3 • 	 eT, y■-
Robarto Aizpiri 	 4—N/P 7 	 5 	 3-1-1/P 	 2-1\T/I)
Javier Basterrochoa 	 6
RAMA DEL METAL (ESPECiALIDAD DE FRESA) .
	1	 Juan Mg Aizpitarto 	 8 	 5 	 6 	 7 	 8 	 5 	 7 	 7 	 7 	 5 	 65
	
2 	 Jose L. Roitogui 	 9 	 5 	 7 	 4-5 6 	 5 	 5 	 6 	 5 	 6 	 58
	
3 	 Ildefonso Gamazo 	 5 	 6 	 4-3 	 8 	 5 	 4-5 5 	 7 	 6 	 7 	 57
	
4 	 Jose L. Pcrlacia 	 5 	 5 	 4-3 	 7 	 6 	 3-5 	 3-5 	 7 	 7 	 MTE. 	 57
	
5 	 Jose II. Tojada 	 3-5 	 4-5 	 5 	 5 	 7 	 3-5 	 5 	 5 	 6 	 7 	 53
	
6 	 Pedro ME' Azpiazu 	 3-5 	 2-3 	 3-3 	 3-5 6 	 3-5 	 5 	 6 	 2-5 	 7 	 40
Jose Fee. Garcia 	 5 	 .
Carlos M. Gonza7loz 	 3-5 - 	 5
Sabas Go7.rato 	 7 	 5 	 5 	 5 	 6
Anastasio Saccdo 	 2-5 	 7
Emilio Bragado
	4-VP
2AMA DE ELLCTRONICA
1 	 Mario Barcanilla
2 	 Jose A. Ugaldo
3 	 Juan A. Churruca
4 	 Jose R. Fornendoz
5 	 Fornando L. Cuevas
6 	 Jostís A. iturricastillo
7 	 Francisco Fermindoz
Manual Herrera (Sep.)
8 	 7 	 6
5 	 7 	 6
5 	 6 	 6
5 	 6 	 6
5 	 5 	 6
3-.5 	 4-5 	 6
3-5 	 5 	 6
5 	 5 	 5
7 	 5 	 7 	 8 	 8 	 7 	 5 	 68
7 	 5 	 9 	 7 	 9 	 i 	 6 	 68
9 	 J 	 5 	 7 	 9 	 5 	 9 	 66
7 	 5 	 5 	 6 	 9 	 6 	 7 	 62
5	 5	 5	 7	 9 	 6 	 6 	 59
5 	 r) 	 ,1-5 	 4-5 	 7 	 6 	 7 	 51
6 	 5	 2-5 5 	 7 	 4-3	 6 	 49
5	 5	 5	 5	 5	 5	 5
RAMA DE EIECTRICIDL2J2LZECiALIDAD DE INSTALLDOR-MONTADOR)
1 	 Ramiro 1...rpen 	 5 	 5 	 7 	 4—N/P6 	 3—N/P 4—N/P 8 	 7 	 6 	 55
2AMA DE EIECTRICIDD (ESPECIALIDAD DE BOBINAD02)
OFICIADA INDUSTRIAL
ALUMNOS DIURNOS
Calificaciones de Fin de Curso 	 Curso 1 964-65 
El resultado obtenido por los alumnos de Oficialía In-
dustrial en régimen diurno al finalizar el curso 1964-65 (in c luí-
dos los exámenes extraordinarios de septiembre), aparece en el
siguiente cuadro:
Asignaturas Matricu- Exami- Aproba- Suspen-lados 	 riados 	 dos 	 sos
' PRIMER ARO METAL
Matemáticas
Ciencias
Tecnología
Dibujo
Taller
Redacción y Lectura
Religión
Formación E. Nacional
Educación Física
Inglés
68
- 	 72
69
67
69
70
65
65
65
65
68
72
69
67
69
69
65
65
65
65
64
58
69
67
69
62
65
65
65
65
4
14
O
0
O
7
0
O
O
0
PRIMER ARO ELECTRICIDAD
Matemáticas 40 40 39 1
Ciencias 41 41 40 1
Tecnología 41 41 4/ 0
Dibujo 40 40 40 0
Taller 41 41 41 0
Redacción y Lectura 40 40 40 0
Religión 40 40 40 0
Formación E. Nacional 40 40 40 0
Educación Física 40 40 40 0
Inglés 40 40 40 0
SEGUNDO ARO AJUSTE
Matemáticas 31 31 31 O
Ciencias 30 30 23 7
Tecnología 32 32 32 O
Dibujo 52 32 32 O
Taller 31 31 31 O
Redacción y Lectura 29 29 28 1
Seguridad e Higiene 29 29 23 6
Religión. 28 28 28 O
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Asignaturas
Formación E. Nacional
Educación Física
Inglós
SEGUNDO ARO FRESA
Matricu- Exami-
lacios
	nados 	
29 	 29
28 	 28
28 	 28
Aproba-
dos
26
28
27
Suspen-
sos
3
0
1
Matemdticas 11 10 10 O
Ciencias 11 10 7 3
Tecnología 11 10 10 O
Dibujo 11 10 10 0
Taller 11 10 10 O
Redacción y Lectura 11 10 10 O
Seguridad e. Higiene 11 10 10 o
Religión 11 11 11 O
Formación E. Nacional 11 11 11 O
Educación Física 11 11 11 O
Inglés 11 11 11 O
SEGUNDO AÑO TORNO
MatemAticps 35 35 34 1Ciencias 30 - 30 25 5Tecnología 29 29 29 O
Dibujo 28 28 28 O
Taller 30 30 28 2
Redacción y Lectura 29 29 27 2
Seguridad e Higiene 28. 28 26 2
Religión 28 28 28 O
Formación E. Nacional 28 28 24 4
Educación Física 28 28 28 O
Inglós 28 98 28 O
SEGUNDO AÑO ELECTRICIDAD
(Instalador-Montador)
Matemdticas 8 8 8 O
Ciencias 8 8 6 2
Tecnología 8 8 8 O
Dibujo 8 8 8 O
Taller 8 8 8 O
Redacción y Lectura 8 8 8 O
Seguridad e Higiene 8 8 5 3Religión 8 8 8 O
Formación E. Nacional 8 8 8 O
Educación Física 8 8 8 O
Inglés 8 8 8 O
SEGUNDO ARO ELECTIWIDAD
(BobinadorT
MatemAticas 5 5 5 0
Ciencias 4 4 2 2
Tecnología 5 5 4 1Dibujo r) 5 5 0
Taller 5 5 4 1
Redacción y Lectura 4 4 2 2
Seguridad e Higiene 4 4 2 2
Religión 4 4 4 O
Formación E. Nacional 4 4 1 3
Educación Física 4 4 4 O
Inglés 4 4 3 1
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Asignaturas
SEGUNDO AJO ELECTRONICA
Matricu-
lados
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
Exami-
nados
13
14
14
14
1 4
14
14
14
14
14
14
Aproba-
dos 	
U
12
14
14
14
13
12
14
14
14
13
Suspen-
SOS
1
2
0
O
01
2
O
0
0
1
Matemáticas
Ciencias
Tecnología
Dibujo
Taller
Redacción y Lectura
Seguridad e Higiene
Religión
Formación
Educación Física
Inglés
TERCER ANO AJUSTE
Matemáticas 22 22 22 0
Ciencias 23 2 3 22 1
Tecnología 23 23 23 O
Dibujo 22 00,..,. 22 O
Taller 22 22 22 O
Redacción. y Lectura 23 23 23 O
Geografía Económica 23 23 22 1
Religión 22 22 22 O
Formación E. Nacional 22 22 22 O
Edunación Física 22 29 22 O
Inglés 22 22 22 O
TERCER Af40 FRESA
Matemáticas 11 11 11 O
Ciencias 11 11 11 0
Tecnología 11 11 1 1 O
Dibujo 11 11 11 O
Taller 12 12 12 0
Redacción y Lectura 11 11 11 O
Geografía Económica 11 11 11 0
Religión 11 11 11 0
Formación E. Nacional 11 11 11, O
Educación Física 11 11 11 0
Inglés 11 11 11 O
TERCER ARO TORNO
Matemáticas 18 18 18 O
Ciencias 18 18 18 O
Tecnología 18 18 13 O
Dibujo 18 18 18 O
Taller 18 18 18 0
Redacción y Lectura 18 18 13 0
Geografía Económica 18 13 18 0
Religión 18 18 18 0
Formación E. Nacional 18 18 16 13
Edudación Física 18 18 18 O
Inglés 18 18 18 O
1
6 3
Asignaturas
TERCER ANO ELECTRICIDAD
Matricula- Exami-
dos 	 nados
Aproba-
dos
„Suspen-
sos
Cinstalador - Montador)
Matemáticas 15 15 13 0
Ciencias 13 13 13 0
Tecnología 13 13 15 0
Dibujo 13 13 15 0
Taller 13 15 15 0
Redacción y Lectura 15 15 13 0
Geografía Econcf,mina 13 13 13 0
Religión 13 13 13 0
Formación E. Nacional 13 13 13 0
Educación Física 13 13 13 0
Inglés 15 13 13 0
TERCER ARO ELECTRICIDAD
-Thobinador)
Matemáticas 7 7 7 0
Ciencias 7 7 7 0
Tecnología 7 .7 7
Dibujo i 7 7 0
Taller 7 7 7
Redacción y Lectura 7 7 7 o
Geografía Económica 7 7 7
Religión 7 7 7
Formación E. Nacional 7 7 7
Educación Ffsica 7 7 7 0
Inglés 7 7 0
TERCER ARO ELECTRONICA
Matemáticas 6 r0 6 0
Ciencias 6 6 6 0
Tecnología 6 6 6 0
Dibujo 6 6 6 0
Taller 6 6 6 0
Redacción. y Lectura 6 6 6 O
Geografía Económica 6 6 6 0
Religión 6 6 6 0
Formación E. Nacional 6 6 6 0
Educación Física 6 6 6 0
Inglés 6 6 6 0
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OFICIALIA INDUSTRIAL
ALUMNOS NOCTURNOS
Calificaciones de Fin de Curso 	 Curso 1964-65
El resultado obtenido por los alumnos de Oficialía In-
dustrial en Régimen Nocturno al finalizar el curso 1964-65
(incluidos los exámenes extraordinarios de Septiembre), apa-
rece en e7 siguiente cuadro:
Matri r,
culadós 
Examina-
dos
Aproba-
dos
Suspen-
sos
28 28 25 3
27 27 24 7...,
25 25 25 O
27 27 26 1
24 24 24 O
28 28 26 2
24 24 24 O
27 27 24 3
24 24 24 O
9 9 7 2
7 7 6 1
8 8 8 O
8 7 7 O
7 7 7 0
7 7 6 1
7 7 7 0
7 7 6 1
7 7. 7, 0
Asignaturas
PRIMER AÑO METAL
Matemáticas
Ciencias
Tecnología
Dibujo
Taller
Redacción y Lectura
Religión
Formación E. Nacional
Educación Física
PRIMER AÑO ELECTRICIDAD
Matemáticas
Ciencias
Tecnología
Dibujo
Taller
Redacción y Lectura
Religión
Formación E. Nacional
Educación Física
SEGUNDO AÑO AJUSTE         
Matemáticas 14 14 13 1
Ciencias 16 15 9 6
Tecnología 15 15 12 3
Dibujo 14 14 14 O
Taller 12 12 11 1
Redacción y Lectura 14 14 13 1
Seguridad e Higiene 13 13 8 5
Religión 12 12 12 O
Formación E. Nacional 12 12 12 O
Educación Física 12 12 12 O
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Asignaturas
SEGUNDO ARO FRESA
Matricu-
lados
Examina-
dos
Aproba-
dos
Suspen-
sos 
Matemáticas 5 5 5 O
Ciencias 5 r) 5 O
Tecnología 6 6 6 O
Dibujo 5 5 5 o
Taller 6 6 6 O
Redacción y Lectura 6 6 6 0
Seguridad e Higiene 5 5 5 O
Religión 5 5 5 OFormación E. Nacional r) 5 5 O
Educación Física J 5 5 0
SEGUNDO ARO TORNO
Matemáticas 12 12 12 O
Ciencias 14 14 10 4,
Tecnología 13 13- 12 1
Dibujo 13 13 12 1
Taller 15- 15 13 2
Redacción y Lectura 12 12 12 O
Seguridad e Higiene 12 12 10 2
Religión 12 12 12 0
Formación E. Nacional 12 12 11 1
Educación Física 12 12 12 O
SEGUNDO ARO ELECTRICTDAD
Matemáticas
Ciencias
Tecnología
Dibujo
Taller
Redacción y Lectura
Seguridad e Higiene
Religión
Formación E, Nacional
Educación Física
5
5
5.
5
5
J
5
5
5
5
5
5
5
m,
5r)
,.,
5
5r
)
r)
4
5
5
5
54
54
5
O
1
O
O
0
O
1o
1
O
SEGUNDO ARO ELECTRICIDAD
(Bobinador)
Matemáticas 8 8 7 1
Ciencias 8 8 5 3
Tecnología 8 8 8 O
Dibujo 8 8 8 O
Taller 8 8 8 O
Redacción y Lectura 8 8 8 O
Seguridad e Higiene 8 8 4 4
Religión 8 8 8 O
Formación E. Nacional 8 8 8 O
Educación Física 8 8 8 O
SEGUNDO ARO ELECTRONICA
Matemáticas 6 6 6 0
Ciencias 7 7 7 0
Tecnología
Dibujo
6
6
6
6
6
6
0,,o
Taller 6 6 6 0
Redacción y Lectura 6 6 6 O
Seguridad e Higiene 6 6 r) 1
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Asignaturas
-
Matricu-
lados 
Examina-
dos 	
Aproba-
dos 	
Suspen-
sos
Religión 6 6 6 O
Formación E. Nacional 6 6 6 O
Educación Física 6 6 6 O
TERCER AÑO FRESA
Matemdticas 9 9 9 O
Ciencias 6 6 5 1
Tecnología 8 8 A 4
Dibujo 7 7 7 O
Taller 8 8 8 0
Redacción y Lectura 8 8 8 O
Geografía Económica 7 7 7 O
Religión 6 6 6 O
Formación E. Nacional 6 6 6 O
Educación Física 6 6 6 O
TERCER AÑO TORNO,
10 10 10 OMatemAticas
Ciencias 11 11 0o 3
Tecnología 11 11 11 O
Dibujo 12 12 12 O
Taller 10 10 10 O
Redacción y Lectura 11 11 10 1
Geografía Económica 11 Ii 10 1
Religión 10 10 10 O
Formación E. Nacional 11 11 10 1
Educación Física 10 10 10 O
TERCER ADO ELECTRICIDAD
(Instalador-Montador)
Matemáticas 1 11 1 O
Ciencias 1 1 1 O
Tecnología 1 1 1 O
Dibujo 1 1 O 1
Taller 1 1 1 O
Redacción y Lectura 1 1 O 1
Geografía Económica 1 1 O 1
Religión 1 1 1 O
Formación E. Nacional 1 1 1 O
Educación Física 1 1 1 O
TERCER AÑO ELECTRICIDAD
(Bobinador)
Matemáticas 1 1 1 O
Ciencias 1 1 1 . 	 '. 	 O
Tecnología 1 1 1 b
Dibujo 1 1 1 - 	 O
Taller 1 1 1 O
Redacción y Lectura 1 1 1 0
Geografía Económica 1 1 1 O
Religión 1 1 1 O
Formación E. Nacional 1 1 1 O
Educación Física 1 1 1 0
6 7
Asignaturas
TERCER ARO ELECTRONICA
Matricu-
lados
Examina-
dos
Aproba-
dos 
Suspen-
sos
Matemáticas 8 8 8 O
Ciencias 8 8 8 O
Tecnología 3 8 8 0
Dibujo 8 8 8 O
Taller 8 8 8 O
Redacción y Lectura 8 8 8 O
Geografía Económica 8 8 8 O
Religión 8 8 8 O
Formación E. Nacional 8 8 7 1Educación Física 8 8 8 O
Pruebas de Reválida del Grado de Oficialía Industrial
CONVOCATORIA: 23 DE JUNIO DE 1965
COMPOSICION DEL TRIBUNAL
Presidente: D. Angel Albizu Lahidalga (Profesor titular Numera-
rio y Vice-Director de la Escuela de Maestría Indus-
trial de Baracaldo).
Profesores Vocales: D. Juan Manuel Nieto Fernández
D. Juan José Edilberto Sainz Blanco
D. Fernando Navarro Pascual
D. Juan Luis Arregui Ciarsolo
Profesores asesores de Taller:
D. Manuel Iturricastillo Guisasola
D. Pedro Vildósola San Martín
D. Juan José González Vallejuelo
D. José Félix Illarramendi Arizmendiarrieta
D. Juan Cardelus Pujol
Profesor Secretario: D. Juan Luis Arregui Ciarsolo
Profesores especiales:
D. José Luis Vera Indo
D. Conrado Sánchez Hermosilla Jorreto
RELACION DE  LOS  ALUMNOS EXAMINADOS EN LAS PRUEBAS DE REVALIDA PE
OFICIALIA INDUSTRIAL POR OaDEN DE ITNTUACION
Especialidad
ESCUELA DE ARMERIA DE EIBAR
de Ajuste
1.- D. José Javier Teruel Abad (notable)
2.- D. José Ignacio Mayora Ibarguch& (notable)
3.- D. José Enrique Aranzábal Urresti (aprobado)
4•- D. José Alberto Olave Pena (aprobado)5.- D. Félix Muguerza Ormaechea (aprobado)
6.- D. Eugenio Lecumberri Sigachev (aprobado)
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7,- D. José Alberto Zamaeola Berasueta (aprobado)
8.- D. Pablo Berriozabal Pujana (aprobado)
9.- D. Javier Zabala Acha (Aprobado)
10.- D. Miguel Angel Azpitarte Uribarren . (aprobado)
11.- D. Juan José Zabaleta Oguiza (aprobado)
12.- D. José Luis Hurtado Delgado (aprobado)
13.- D. José Rivero Simón (aprobado)
14,- D. Santos Aizpún Pérez (aprobado)
15.- D. Javier Alberdi Guisasola (aprobado)
16.- D. Fernando Aramberri Oyarzabal (aprobado)
17.- D. Juan Luis Martínez Suárez (aprobado)
18.- D. Juan de Dios López García (aprobado)
19.- D. Lázaro Astigarraga Ibarlucea (aprobado)
20.- D. Manuel Costa Parada .(aprobado)
21.- D. Luis Angel Fernández Gómez (aprobado)
22.- D. Miguel Angel Landa Manuel (aprobado)
23.- D. José Luis Azpitarte Aranceta (suspenso)
Eu_ecialidad de Fresa
1.- D. Javier Zanguitu Urízar (notable)
2.- D. Angel Sarasúa Amesti (notable)
3.- P. Guillermo -ArzuagaIriondo (notable)
4.- D. Alberto Espín Laborde (aprobado)
5.- D. José Alberto Juaristi Mendicute (aprobado)
6.- D. José María Lasunción Goitandia (aprobado)
7.- D. Eduardo Lizundia Iriondo (aprobado)
8.- D. Juan María Azpitarte Arguinao (aprobado)
9.- D. Sabas Gárate Lasagabaster (aprobado)
10.- D. José Francisco García Anaya (aprobado)
11.- D. José Luis Pérez Iglesias (suspenso)
Es .aecialidad de Torno
1.- D. José Luis Vizcaino Echevarría (aprobado)
2.- D. Juan Fernando Benito Mangn (aprobado)
3.- D. Juan Carlos Cid Alvarez (aprobado)
4.- D. Miguel Mendicute Ceberio (aprobado)
5.- D. José Ignacio Aguirre Zabalo (aprobado)6.- D. José Javier Azcarate Arruabarrena (aprobado)
7.- D. José Manuel Gómez Rebolledo (aprobado)
8.- D. Eduardo González Pascual (aprobado
9.- D. Alberto Orozco Larrailaga (aprobado
10.- D. Juan Esteban Ulloa Crespo (suspenso)
11.- D. Jesús Amado Sampedro Fernández (suspenso)
12.- D. Javier Basterrechea Burgafta (suspenso)
Especialidad de Instalador-Montador
1.-
2.-
3.-
D.
D.
D.
Miguel Angel Echaburú Mallagaray (notable)
Antonio María Laca Iriondo (aprobado)
Vicente Lanza Noval (aprobado)
4,- D. Pedro José Susaeta Mendicute (aprobado)
5.- D. Jesús maría Salegui Macazaga (aprobado)
6.- D. Juan Antonio Susaeta Sarasqueta (aprobado)
7.- D. Pedro Astigarraga Osa (aprobado)
8.- D. Cayetano Echenagusía Sustaeta (aprobado)
9.- D. Antonio Narvaiza Azeue (aprobado)
10.- D. Luis A. Toral Marzo (aprobado)
Especialidad de Bobinador
1.- D. José Eduardo Berriozabal Solavarrieta (notable)
2.- D. Salvador Riafto Martín (aprobado)
3.- D. Juan Esteban Guisasola Jauregui (aprobado)
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4.- D. Roberto Pérez Jauregui (aprobado)
5.- D. Juan A- 	 Izaguirre Aranceta (aprobado)
Especialidad de Electrónica
1.- D. Juan María Alberdi Garitaonandia (sobresaliente)
2.- D. José Ramón Jauregui Zabaleta (notable)
3.- D. Mario Barcenilla Gonzalo 	 (notable)
4.- D. Roberto Marzana Gorestegui (notable)
5.- D. Juan Antonio Churruca Usobiaga (aprobado)6.- D. Juan Ramón Basauri Elcoro (aprobado)
7.- D. Enrique Vidarte Marzana (aprobado)
8.- D. Fernando Luis Cuevas Egurrola (aprobado)
9.- D. José Ramón Fernández Villanueva (aprobado)
10.- D. José Antonio Ugalde Aguirregomezcorta (aprobado)
Pruebas de Reválic a del Grado de Oficialía Inc ustrial
CONVOCATORIA: 21  DE SEPTIEMBRE DE 1965
COMPOSICION DEL TRIBUNAL
Presidente: 
D. Angel Albizu Lahidalga, Profesor titular Numerario
y Vice-Director de la Escuela de Maestría Industrial
de Baracalde.
Profesores Vocales.: 
D. Juan Manuel Nieto Fernández
P.  Juan José Edilberto Sainz Blanco
D. Fernando Navarro Pascual
D. Juan Luis Arregui Ciarsolo
Profesores asesores de Taller:.
D. Manuel iturricastillo Guisasola
D. Pedro Vildósola San Martín
D. Juan José González Vallejuélo
D. Juan Cardelus Pujol
Profesor Secretario:
D. Juan Luis Arregui Clarsolo
Profesores especiales:
D. José Luis Vera Indo
D. Conrado Sánchez-Hermosilla Jorreto
AELACION DE ALUMNOS EXAMINADOS EN LAS PRUEBAS DE REVALIDA DE 
OFICIALIA INDUSTRIAL POR ORDEN DE PUNTIWJION
ESCUELA DE ARMERIA DE  EIBAR
Especialidad. de Ajuste 
1.- D. Juan Angel Errasti Te/lechea (aprobado)
2.- D. Pedro María Ormaechea Errazu (aprobado)
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3.- D. Ramón María.Ansola - Iriondo (aprobado)
4.- D. Juan Manuel Eguiazu GuisaSola (aprobado)
3. - D. José Luis Azpitarte Aranneta (aprobado)
6.- D. Julián Zarobe Urionabarrenechea (aprobado)
7.- D. Gerardo Conde García (aprobado)
8.- D. Félix Elguezua Areitiourtena '(aprobado)
9.- D. Fernando Suarez Arizmendiarrieta (aprobado)
10.- D. Victor Manuel Ortiz de Zárate Trueba (suspenso)
11.- D. Prudencio Aranda Alonso (suspenso)
12.- D. Juan José Aizpón González (suspenso)
Especialidad de Fresa
1.-
2.-
3.-
D.
D.
D.
Juan M. Zubiaurre Ansola (aprobado)
Ubaldo Cano Gómez (aprobado)
Julián Antonio Acha Arrizabalaga (aprobado)
4.- D. José Luis Tejada San Juan (aprobado)
5.- D. José Antonio Cordón Rubio (aprobado)
6.- D. Anastasio Sacedo Corpa (aprobado)
7.- D. Carlos Miguel González Arrizala (aprobado)
8.- D. José Luis Pérez- Iglesia (aprobado).
9.- D. José Luis Roitegui Martinez (suspenso)
10.- D. Ernesto Urquidi Loidi 	 (suspenso)
Especialidad de Torno
1.- Ii. José Antonio Aguirregomezcorta Oliden (notable)
2.- D. Isidoro Lorenzo Lasa Qubrejazu (aprobado)
3.- D. Juan Esteban Ulloa Crespo (aprobado)
4.- D. Andfes Ondarza Martínez (aprobado) 	 .
5.- D. José Antonio Erlaitz Urresti (aproboado)
6.- D. Domingo Albizu Murguzúr (aprobado)
7.- D. Jesús María Larreategui Azpurua (aprobado)
8.- D. Alejandro Solá Urtiaga (aprobado)
9.- D. Rafael Aramburu Arguinchona (aprobado)
10.- D. Javier Basterrechea Buergailo (aprobado)
11.- D. Juan Antonio Ifiarrairaegui Amenabar (aprobado)
12.- D. Santiago Miranda Jiménez (aprobado)
13.- D. Jesús A. San Pedro Fernández (aprobado)
14.- D. José Rodríguez Rodríguez (aprobado)
15.- D. Juan Fernando Santín Jiménez (aprobado)
16.- D. Alberto Arrizabalaga Loyola (suspenso)
Especialidad de Bobinador-Montador
	 •
1.- D. José Manuel Lahidalga Santa María (aprobado)
2.- D. José María Grefio ElguezUa (aprobado)
3. - D. José Luis Lasa Pujana (aprobado)
Especialidad de Instalador-Montador
1.- D. Roque Arriola Ulacia (aprobado)
2.- D. Modesto Muguerza Aramburu (aprobado)
3. - D. Ignacio Gallastegui Argarate (aprobado)
Especialidad de Electrónica
1.- 0., Ernesto -Aidazábal Aguirregomezoorta (aprobado)
2.- D, Jasds . Manuel :iturrieastillo.Azeuria (aprobado)
3, - D. Manuel Herrera García (suspenso)
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ESCUELA DE APRENDIZAJE INDUSTRIAL DE ELGOIBAR 
eciaiidad de Ajuste 
1.- D. Javier Andonegui Milicua (aprobado)
2.- D. Jesús María Vitores López (suspenso)       
PROCEDENTES DE LA INDUSTRIA        
Rama de  Metal 
1.- D. Jesús Ruiz Diaz (notable)           
Rama de Electricidad                
1.- Claudio Plaza Morales (aprobado)         
EXAMENES DE REVALIDA DE OFICIALIA INDUSTRIAL                          
Lcs alumnos de este Centro que realizaron las pruebas
de Reválida para la obtención del título de Oficial Industrial
son los que a continuación se detallan, por especialidades, con
los resultados de quienes superaron las mismas.
Convocatoria de Junio 	 Presentados 	 Aprobados
Ajustadores  	 23 	 22
Fresistas .........,  
	
11 	 10
Torneros  	 12 	 9
Instaladores-Montadores  
	 10 	 10
Bobinadores  	 5 	 5Electrónicos  	 10 	 10            
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Convocatoria de Septiembre 
Ajustadores  	 12 	 9
Fresistas 	 10 	 8
Torneros  	 16 	 15
1šobinadores  	 3 	 3Instaladores-Montadores  	 3 	 3Electrónicos  	 3 	 2            
4 7
	
40  
RESUMEN DE LAS PRUEBAS DE REVALIDA DE OFICIALIA                                             
Alumnos que han superado las pruebas:
Ajustadores 	  31
Prosistas 	  18
Torneros    24
Instaladores 	  13
Bobinadores  	 8
Electrónicos 	  12
TOTAL 	  106
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OFICIALIA INDUSTRIAL
ExS,mencs Extraordinarios do Abril 1965
Alumnos Diurnos
Relación de los alumnos aprobados y suspensos en las materias pendientes do aprobación del curso anterior:
Matcaiticas Ciencias 	Roda°.  y Lecte 	 Segur. é Mi 	 FE,N. Educe Fís. -10P,  
PRIMER .Ltr0 DE OFICIALIA
Victor Luengo 	 Aprobado
José A. Barrenochea 	 Aprobado 	 Suspenso
Angel Mg Aldaz6lal 	 Aprobado 	 Suspenso
Alberto Isasi
	
Aprobado
Enrique Anbarro 	 Arrobado
Lorenzo Gorospe 	 Aprobado
José L. Albcrdi
	
Aprobado 	 N/P
Javier Lecota 	 Aprobado
Angol A. Rranzábal 	 Aprobado
J9s6 R. Lote 	 Aprobado 	 Suspenso
Oroscencio Murguiondo 	 Aprobado 	 Suspenso
•uis J. Tome
	 Suspenso
Félix Ormaechoa
	 Aprobado
Ramiro Gala'n
	 Aprobado
José A. Arce 	 Aprobado
Mariano J. Irisarri
	 N/P 	 N/P
Juan Mg L6poz 	 Aprobado
Manuel GonzSicz 	 Suspenso.
Arrobado
Francisco J. Coira
Darlo Conde
Vicente Eizagaecheverria
Juan L. Gorron
Juan Guorricabcitia
Miguel J. Chapartegui..
José M. Albcrdi
Arrobado
N/P
Aprobado
N/P
Aprobado
•Aprobado
Aprobado
Matomá.ticas Cicadas Redac, y Loot, Sogur. 61LE.
RTii-CouzlIuMa
Educ.Fisica 
SEGUNDO AO DE OFICIALIA    
Gorardo Condo 	 Susponso 	 Aprobado
Juan Jo iriondo 	 Susponso
Jos6 D. Albizu 	 Suspenso
Pedro M. Zabala 	 Susponso 	 'Suspenso
Rafacl Aramburu 	 Suspenso
Juan A. Susaota 	 Aprobado
jos6 M. Lahidalga Suspenso
Francisco Tollorla 	 Suspenso
Victbr M. Ortiz do nrato 	Suspenso	 Susponso
Juan Fdo. Santin 	Suspenso	 Aprobado
Joss H Larl-eatcgui 	
PS'TiEr=0-rnando Prieto
Roque Arriola 	 Aprobado
Juan A. Iriarrairaogui 	 Aprobado
Juan L. Mart =
Ernesto Urquidi
Jose A. ErlLz      
Aprobado
Arrobado
Aprobado
OFICIALIA INDUSTRIAL
Exc.:menos Extraordinarios de Abril 1965
Alumno Nocturnos
Rolacien do los alumnos aprobados y suspensos en las materias pendientes de aprobación del ourso anterior
Matématicas
	 Ciencias 	 Redacción y Lectura 	F. E. N.
PRIMER AJO DE OFICIALIA
Joaquin Delgado 	 Suspenso
Santiago Aranguron 	 N/P 	 N/P
Fernando Aguirre
	
Suspenso 	 Suspenso
Ramón Elozcano 	Suspensoc:
Fidel Alb jara 	N/P
Ricardo Suéroz 	 Aprobado
Floroncio Ju6.roz 	 Aprobado
Antonio Beraza 	 N/P
Luis Martin 	 Aprobado
Francisco J. Locert .da 	 Aprobado
Angel de la Puento 	 Aprobado
Juan L. Bengoa
	
Aprobado
José A. Arcvalo 	 Aprobado
Roberto Trascbares Aprobado
SEGUNDO O DE OFICIALIA
Martin J. Banzo 	 Aprobado
Miguel A. Gonzéloz 	 Arrobado
José) R. Fornéndoz 	 Aprobado
Francisco Fernémdcz 	 Aprobado 	 Aprobado
Manaol Herrara
	 Suspenso
Alfredo Cuesta
	 N/P
Juan J. Aizpiln 	 Aprobado
Luis Mg Aguirre
	 Suspenso
Félix Alonso
	
Aprobado
José L. Tejada
	
Aprobado
MAESTRIA INDUSTRIAL
MAESTRIA INDUSTRIAL
ENSEÑANZA
(REGIMEN DIURNO Y NOCTURNO)
Las horas de clase y las diversas asignaturas de los
dos años de Maestría en que se divide la enseñanza se reparten
en la forma siguiente:
Asignaturas
PRIMER AÑO DE MAESTRIA
horas
semanales
(diurnos)
horas
semanales
(nocturnos)
Matemáticas 3 2
Ciencias 3 2
Tecnología 4 3
Dibujo 6 24
Taller 18 617
Religión 1 1
Formación E. Nacional 1 a
Educación Física 2
Inglés 2
SEGUNDO ANO DE MAESTUIA
Matemáticas 3
Ciencias 3
Tecnología 4
Dibujo 6
Taller 18
Organización 2
Religión 1
Formación. E. Nacional 2
Educación Física 2
Inglés 1
CLASES DIURNAS - _00 CUARTO - (maestría Industrial)
RELACION DE ALUMNOS APROBADOS Y SUSPENSOS POR EL ORDEN DE LAS NOTAS OBTENIDAS EN LOS EXAMENES
DE FIN DE CURSO 1.964-65 (INCLUIDOS LOS EXAMENES EXTRAORDINARIOS DE SETIEMBRE)
Ng Nombre de los alumnos 	 Matem.Cien.Tecno.Dibujo Taller Ingles Religién F.E.N. Educación Total
Física
RAMA DEL METAL
1 Pedro Ma Arriola 10 9 9 8 6 10 10 10
Jesús MG Aguirre 9 9 M-H 8 7 9 10 93 Pedro Garitaonandia 10 8 M-H 7 6 9 10 94 Jose N. Flórez 10 8. 9 8 7 7 8 85 JuliLa Echeverría 9 8 8 8 7 7 7 76 Ignacio Unzueta 10 7 8 8 7 6 7 77 Alberto Varela 7 7 9 7 5 7 8 88 Juan C. Gallastegui 7 7 8 6 5 8 8 99 Jos6 MG LarraHaga 7 6 7 7 5 7 9 9
10 Miguel A. Mdgica 8 5 9 7 6 7 7 7
11 Alberto Argoitia 6 6 8 6 6 7 6 712 Andres Vargas 10 7 7 7 6 5 7 7
13 Enrique Echopare 5 5- 8 8 7 7 7 7
14 Jos6 R. Zamacola RJ 6 8 5 5 6 7 915 Juan L. Zabaleta 3-5 7 7 5 7 8 9 716 Miguel A. Basterrica 8 5 5 7 5 8 7 717 Alfonso Irazu 4-5 7 7 6 6 9 7 718 Jose L 	Echaburu 6 6 7 6 5 7 7 619 Jose M. Ibarra 7 6 7 5 5 8 5 720 Pedro MDLópez 3-5 6 7 7 6 7 6 921 Alejandro Ge-lrate 6 4-5 7 6 5 8 7 7
22 Juan Ma Lorizate 8 7 8 co 5 5 5 723 Francisco J. Usobiaga 5 5 7 6 5 8 5 8
24 Francisco J. A-nriola 5 5 5 6 6 6 7 7
25 Jose L. Muniozguren 5 7 6 6 5 7 5 6
26 Luis F. Azcoitia 2-5 6 6 7 6 6 6 7
27 Jose L. Bastida 7 5 5 6 7 5 rO 6
28 Gregorio Diez 3-5 5 6 9 7 5 6 6
29 Jose M. Gallastegui 5 7 6 6 5 5 5 7
30 Alfonso Goy r,J 6 5 7 6 4-5 7 7
31 Joaquin Larraiiaga 3-5 5 6 5 6 8 6 6
6 	 78
6 	 77
7	 76
7	 728 	 6)
7 	 67
9 	 67
7 	 65
7 	 648 	 64
10 	 62
6
	 2
6	 60
9 	 bo6 	 59
6	 58
5 	 58
7 	 57
7 	 576 	 57
6	 56
4-5 	 55
6	 55
7	 54
a 	 54
7	 53
6	 536 	 537 	 536 	 53 	 -D8	 53 	 co
Ng Nombre de los alumnos Matem.Cien.Tecno.Dibujo Taller Inol6s Religi6n F.E.N. Educaci6n
Fisica
Total
32 Miguel Alberdi 5 4-1TP 6 6 irTP 5 6 9 5233 Luis 11.'3 Sabalza 8 5 5 6 6 5 5 5134 Angel Mg Arrizabalaga 2-5 5 5 5 6 6 6 8 5035 Ciriaco Azcoaga 3-5 5 6 7 6 5 6 6 6 50
36 Manuel Romontorla 2-5 5 7 6 5 6 5 6 7 50
37 Juan M. Totorica 6 5 5 5 5 5 5 5 9 5038 Alborto Alday 2-5 5 5 5 5 6 6 7 8 4939 Juan F. Arriota 5 3-5 5 6 5 6 6 6 7 49
40 Eduardo Espin 5 6 4-57 5 5 6 4-3 7 49
4' Alborto Garitaonandia —45 5 5 6 6 5 6 6 6 49
42 Francisco J. Susacta 1-5 5 5 5 6 7 	 ' 5 6 9 49
43 Angol Mg Aguirregomozcorta 9 7 4-5 5 5 3-5 5 5 5 APA4 Francisco J. Zabaleta 5 1-5 5 6 5 5 5 7 9 48
45 Jose A. Form'aldoz 3-5 5 5 6 6 4-5 6 6 6 4746 Francisco J.Irazola 1-5 5 5 5 5 6 5 7 7 46
47 Jose L. Landa 5 5 4-5 5 5 5 5 6 6 46
4E Ernosto Muga 3-5 6 5 5 6 5 6 6 4-5 4649 Jose Mg Bedayo 2-5 6 3-5 5 5 5 6 5 8 45
50 Felix Loizate 7 2-5 5 5 7 4-5 5 2-3 8 45
51 Luis Fdo. Zamacola 1-5 5 4-5 5 5 6 5 5 9 4552 Jose A. Inciarto 2-5 5 4-5 5 5 5 5 5 7 43
53 Ignacio Barinaga 1-5 5 4-5 5 5 3-5 6 6 7 42
54 Francisco Zubiaurro 1-5 5 5 5 6 2-5 5 6 7 4255 Andros Mdgica 1-5 5 5 5 5 4-5 6 7 3-5 41
56 Luis Mg Zabalota 1-5 1-5 5 5 5 6 5 7 6 4157 Luis F. Larreategui 1-5 5 2-5 6 5 4-5 5 2-3 8 38
58 Jose Mg Amozua 1-5 2—NP 5 5 6 2-5 5 2-5 8 ,659 Pedro Arancota 1-5 3-5 4-5 5 5 5 5 2-5 6 36
RAMII DE ELECTRICIRLD
' Luis I. Cortaborria 9 7 8 9 8 10 8 8 8 75
2 Juan del Roy 9 - 6 9 10 7 9 8 8 8 74
Roberto Gutierrez 10 8 8 9 8 8 7 8 7 73Andr6s Trompota 7 6 7 9 7 10 8 7 1,1—H 71
../ Ignacio J. Landa 10 8 8 8 7 9 8 8 5 716 Manuol Mg Zubiaurro 9 6 8 9 7 7 7 7 8 687 Jose MG Cortifias 8 6 7 8 6 7 7 7 9 658 Juan M. Minguez 9 5 7 6 7 7 5 6 7 59
4 	FQ Nombro do los alumnos Matom.Cion.Tocno.Dibujo Tailor Ingles Roligien F.E.N. Ecloacien Total
9 Roque Aldabaldotrocu 7 5 5 8 7 8 6 6 6 58
10 Juan Vorgara 9 5 5 5 6 5 6 6 9 56
11 Pedro MG Arochavalota 7 6 6 7 7 6 6 6 4-5 5512 Jose A. Castollen 5 ,6 6 6 7 6 5 6 7 54
13 Jose A. CastaHoda 6 3-5 5 6 5 6 5 4-3 7 47
14 Jose MG likar 5 2-5 6 6 5 2-5 5 6 9 4615 Ignacio Saramia 2-5 2-5 6 6 5 5 5 6 9 46
Primera columna - Notas de Junio
Segunda columna = Notas de Septiembre
CL1.SES DIT=S 2.fe ZJINTC — Flaostria Industrial)
y-
RELACION DE ALUMNOS APROBADOS Y SUSZENSCS TOR EL CEDEN DE IlLS N(»JI.S OBTENIDAS DE LOS EXAMENES
DE FIN DE CURSO 1.964-1.965 (INCLUIDOS LOS EXLMEITE'S EXTRAORDINARIOS DE SETIEMBRE).—
Nombro do los alumnos  Matom.Cion.TocnoeDibujo Taller In116s Roligi6n FEN. Educa. Organ. Total
Fisica
	T   
1 Jos6 Mg P6roz 9 10 10 9 7 8 9 10 IC 9 91
2 Antonio Fdo. Gúrato 9 9 9 9 6 8 7 8 7 8 80
3 -Allsorto lindonogui 7 7 9 3 7 9 8 8 7 10 80
4 Alberto Garitano 8 6 9 9 7 6 9 7 8 8 77
5 Alborto Arancibia 7 7 8 8 7 8 3 7 6 7 736 Juan do Cruz 8 5 9 8 7 6 6 8 8 7 72
7 Miguol I,. Clanota 7 6 8 9 8 - 	 5 7 7 7 7 718 Armando Ucin 7 7 8 7 7 6 6 7 7 8 70
9 Juan L. Usabol 5 6 1 0 : 7 6 6 8 9 5 7 6910 Cayotano Abondivar 1 0- 5 9 6 6 6 7 7 5 6 67
11
12
Enriquo E. Canoolo
Viotor M. Mayora
76 57 787
5
7
6
7
78 7,-o 9 76 75
67
67
13
14
Juah A. Mágica
Jos6 A. Lasuon
5
7
6
7
9
7
7
6
7
5
5
7
76
6
no
8
6 77
67
66
15 Evaristo Ruiz 5 7 8 7 7 6 5 7 7 6 65
16 Juan C. Urra . 8 5 7 6 7 5 5 7 9 6 65
17 Luis M 2 Garro 8 7 6 5 7 5 5 6 9 6 6418 Juliún Santamaría 9 7 6 7 5 5 5 7 6 7 6419 J 056 A. Urbiota 5 5 6 7 6 9 6 6 6 8 64
20. Juan L. Berrizboitia 7 6 8 7 6 5 5 7 6 6 63
21 Jos6 V. Larroatogui 5 6 8 6 7 5 7 8 6 5 63
22 Fornando Otoiza 5 5 6 7 7 7 6 7 5 7 6223 Josús MG Pagola 7 5 7 7 6 5 5 7 6 6 6124 Angel Zubolzu 5 5 8 6 7 5 6 6 8 5 6125 F6lix Jaurogui 6 5 6 6 • 7 6 5 o 7 6 60
26 Juan M. San Martin 5 5 7 8 6 5 5 6 6 7 60
27 Jos6 J. Simal 5 5 8 6 6 5 5 7 8 R 60
28 Luis Mg Ugaldea 6 5 7 6 7 5 5 7 7 5 6029 J056 L. Urbicta 5 5 6 8 6 5 5 6 8 6 60
NG 	 Nombre do les alumnos MateM.Cion.Tecno.Dibujo Tailor Ingles Religión F.E.N. Educa. Organ.
FIsica
Total
30	 Juan M. Azcóxate 5 	 5 	 7 6 6 6 5 -71 6 6 59
31 	 Miguel A. Eoh6.niz 7 	 6 	 6 6 6 5 5 7 . 6 59
32 	 F6lix Eicoroiribe 5 	 5 	 7 6 6 7 5 7 5 6 59
33 	 Jose I. Amosti 7 	 5 	 7 6 6 5 5 7 5 5 58
34 	 Miguol A. Larraiiaga 5 	 - 	 5 	 5 8 6 5 5 6 8 4-5 57
35
	
ngol MG Loturiondo 5 	 5 	 6 6 7 5 5 5 7 6 5736 	 Amadeo Ugartoburu 5 	 6 	 6 6 6 5 5 5 6 7 57
37 	 Angel Loyaristi 6 	 6 	 5 5 6 5 5 6 6 5 55
33 	 Fornando LóDoz 7 	 5 	 6 6 6 5 5 6 6 3-5 55
39 	 Luis MG Ctaduy 5 	 5 	 6 5 6 6 5 6 6 5 55
4C 	 Juan MG Bastida 5 	 5 	 6 5 6 5 5 5 7 5 54
41 	 Aitor Errasti 5 	 5 	 5 6 5 6 5 6 6 5 54
42 	 Jose Ayarzagiiona 5 	 5 	 5 5 6 5 5 6 7 4-5 53
43 	 Cocilic Azaguirro 5 	 5 	 6 6 7 5 5 5 6 3-5 53
44 	 Javior N. Basauri 5 	 5 	 6 5 7 3-5 5 7 5 5 53
45 	 Jose Mg Endoiza 5 	 5 	 9 6 6 5 5 6 Lisp. 6 53
46 	Ignacio MG Barragótn 5 	 5 	 5 6 6 3-5 7 4-5 4-5 5 50
47 	 Angol L. Econarro 5 	 5 	 5 5 6 2-5 5 3-5 6 4—J 4648 	 Ant-nio MG Eguiguron Er/P-5 N/P-5 6 6 6 N/P-5 5 6 6 6 41
x)	 Rufino Cuadrado 5
RLMA DE ELECTRICI=
10 	 M.H. 10 7 8 9 8 8 7 10 871 	 Jo4 MG Azcó.rato
2 	 Jos6 M. Salbido 1C 	 8 	 9 7 9 ,(.7 7 6 7 10 81
3 	 Juan L. Garramiola 6 	 7 	 7 6 7 8 7 8 MiH9 8 74
4 	 Carlos F;;rnóindoz 6 	 5 	 6 6 7 5 7 8 7 7 64R
.
	Joss M. Conarruzaboitia 5 	 5 	 6 5 6 7 6 6 M.H. 637
6 	 Francisco J. Guosalaga 6 	 6 	 6 5 7 5 5 0(.7 7 8 63
7 	 Juan C. Jaurogui 6 	 0-5 	 5 5 6 9 6 7 8 8 60
8 	 Aloxandor Sarasda 6 	 5 	 5 5 6 8 6 6 7 5 59
o 	 Luis C. V. Narvaiza. 5 	 5 	 5 5 7 5 5 7 8 6 58
1C 	 Luis MG Csoro 5 	 5 	 5 5 7 5 5 7 7 5 56
11 	 Seraffn Ibarra 5 	 5 	 5 5 6 5 5 7 7 5 55
12 	 Javior Zubicaray 5 	 5 	 5 5 4-5 4-5 5 7 7 8 55
13 	 rddro Irusta 5 	 5 	 5 5 4-3 3-5 5 4-5 3-5 6 45
CLLSES ITCCTU2MS - iRo CU=TO 	 (Mac:stria Industrial)
^.
RELACION DE ALUMNOS :=3_...DLs Y SUSPEITS0S POR EL
DE FIN DE CURSO 1.964-1.965 (INCLUID0S LOS EXAME
ORDEN DE LAS NOTAS OBTENIDAS EN LOS =MITES
).-NES EXTRAORDINARICS DE SETIEMBRE
N Q 	 Nombro de los alumnos 	 Matem.Cien.Tocno.Dibujo Taller Roligión F.E.N. Educacién Total
Física
RAMA DEL METAL
1 Luis ML' Unznota 10 10 V: 10 8 10 M.H.9 Nicolés Lópoz 8 8. 9 9 8 	 . 10 9
3 August o Bonoitez 8 6 8 9 6 9 7
4 José L.. Ormaechoa 8 7 8 8 6 9 8
5 José Perez 6 7 7 9 7 8 9
Santos Martufnez 5 5 6 9 6 8 3
7 Julién Pérez 6 6 5 7 6 9 7
8 Alojandro Mayora 5 - 	 6 7 7 5 8 7
9 Manuel Zabala 5 6 5 7 5 8 6
10 Jorémimo Caballero 5 5 7 7 4-5 9 4-5
11 Loonardo de la Rosa 7 5 4-5 8 6 0u 7
12
13
Carlos Garcia
Juan C. Elias ;0
7
- 	 5
4-3
6
6
5
5
6
9
9
6
6
14 Fernando Aranz[1.bal 6 4-5 5 7 6 8 7
15 Jos6 L. Aranzibal 6 5 4-3 8 .0 7 616 Domingo Quintana 3-5 5 4-5 8 6 7 6
17 Enriquo Romero 3-5 5 3-3 7 5 9 7Romén Gonzélez 5 5 4-3 8 6 6 6
19 Jose R. Orogui • 	 5 5 5 6 5 0" 5
20
21
Pablo Gallogo
Elise° Gonzéloz 55
' 	 4-5
4-3
3-3
4-3
6
8
6
5
8
8
5
-,
o
22 Francisco J. Laucirica 5 4—N/P 6 6 6 7 2-N/F23 Francisco Cordou 5 4-3 4-3 5 5 8 524 Fornando N 5 Gilonaga 3-5 4-5 4-3 8 5 5 525 Marino Plaza 5 	 5 	 4-5 7 6 7 2-526 José L. Errasti 3-N/P 4-11-/P 6 6 5 7
Juan Lépez 5 4-3 3-5 5 5 6 4-5
x) Agustin Troviilo - 	 5
7 	 75M.H. 	 71
6 	 59
5 	 59
0 	 59
7 	 54
8 	 54
7 	 52a 	 50
8 	 49
4-5 	 49
7 	 49
5 	 48
4-5 	 47
5 	 47a 	 47
7 	 46
5 	 45
6 	 45
7 	 44
4-5 	 44
8 	 44
7 	 43
9 	 43
7 	 43
6 	 42
7 	 39
CLASES TIOCTUDIUS - 	 QUINTO - (Maostrin Industrial)
RELLCION
DE FIN DE
DE 1,LUYZI'0 L2ROB.:.DOS Y 5USI7ENSOS PC:2 EL ORDEN DE LIS NT.rS 0BTENID45 EN
CURSO 1.964-1.965 (INCLUIDOS LOS =ENES EXTRLCRDIN=CS DE SETIEMBRE
LOS E -,:,:.MENES
).-
Ug	 Nombro do los alumnos Matcm.Cion.Tocno.Dibujo Tallor in7les Religión F.E.N. Educa. Crgan. Total21sica
2.111,:i DEL LLETOL
1 Francisco J. Lascurain 7 8 9 3 7 7 8 9 6 10 79
2 Lacjandro Plaza 6 8 9 8 6 9 10 8 5 9 70
3 Javi-r Zubicaray 9 7 9 7 5 9 8 9 5 9 77
4
5
6
Manuol Péroz
Juan .1. Briz
Jose M. Erquiaga
9
8
5
8
6
5
3
8
6
6
6
5
6
5
5
5
6
5
3
9
7
8
8
6
6
8
6
10
9
6
74
73
56
7
3
Frandisco J. Labiano
Ellas Barajuon
4-5
N/P-5
2-5
5
5
7
5
5
5
5
5
5
lc
7
6
8
6
6
8
7
56
55
9
10
Jostis Mg Magunacolaya
Luis do Quovodo
N/P-5
4-5
5
4-5
5
5
6
5
5
5
5
5
6
7
6
6
8
6
7
6
53
53
11 Josús MD Churruca IT/2-5- 5 5 5 6 5 6 6 4-5 6 48
12 Rostituto Soz N/P-5 4-5 5 5 6 5 6 5 4-5 6 46
13 Jose Mg Gucronabarrona N/:?-5 1-5 5 5 5 5 6 6 5 5 43
14 Isidoro 2iczu IT/P-5 2-5 5 N/P-5 5 5 5 7 7 5 41
Trcviao 	 (Sp.) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
RLIf DE ELECT2ICID_D
1 José 	 Urigoon 3 7 7 8 7 9 1 0 9 5 8 78
2 Jose L. 2omoro 7 6 7 6 7 6 9 9 1 0 8 75
3 Ruporto Lozano 7 6 7 8 9 8 7 8 8 7 75
4
5
Ricardo Volase.°
Jaime Esparza
7
7
6
6
6
8
5
5
7
7
9
5
8
7
7
8
6
8
9
6
70
67
Primera columna = Notas de Junio
Segunda columna = Notas de Septiembre
x) = Pt:nedentes del curso anterior
Las casillas en blanco corresponden a asignaturas aprobadas en cursos anteriores
MAESTRIA INDUSTRIAL
• ALUMNOS DIURNOS
CALIFICACIONES DE FIN DE cuas() CURSO 1964-65
El resultado obtenido por los alumnos de Maestría Indus-
trial ea rógimen diurno al finalizar el curso 1964-65 (incluldos
los exámenes extraordinarios de Septiembre), aparece en el si-
guiente cuadro:
ASIGNATURAS
PRIMERARO MAESTRIA (Metal"_
Matricu-
lados
Examina-
dos
Aproba-
des 
Suspen-
scs
Matemdtieas 59 59 59 0Ciencias 59 59 57 2Tecnología 59 59 59 0Dibujo 59 59 59 0Taller 59 59 59 0
Inglós 59 59 58 1
Religión 59 59 59 O
Formación E. Nacional 59 59 53 6
Educación 7fsica 59 59 59 0
PRIMER AÑO MAESTRIA (Electricidad)
Matemáticas 15 15 15 O
Ciencias 	 . 15 15 15 O
Tecnología 15 15 15 0
Dibujo 15 15 15 O
Taller 15 15 15 0
Inglós 15 15 15 0
Religión 15 15 15 O
Formación E. Nacional ' 	 15 15 14 1
Educación Física 15 15 1 5 O
SEGUNDO ARO MAESTRIAIMetal)
Matemdticas 48 48 48 O
Ciencias 49 49 49 O
Tecnología 48 48 48 O
Dibujo 48 48 4 8 O
Taller 48 48 48 C
Inglés 48 48 43 O
Religión 43 48 48 O
Formación E. Nacional 48 48 48 O
Educación Física 47 47 47 O
Organización 48 48 48 0
SEGUNDO ARO MAESTRIA (Electricidad)
Matemáticas 13 13 13 O
Ciencias 13 13 13 O
Tecnología 1 3 13 13 O
Dibujo 13 13 13 0
Taller 13 13 12 1
inglés 13 13 13 O
Religión 13 13 13 O
Formación. E. Nacional 11-, 13 13 O
Educación Física 13 13 13 O
Organización 13 13 13 0
MAESTRIA INDUSTRIAL
ALUMNOS NOCTUNOS 
CALIFICACIONES DE FIN DE CURSO 	 CURSO 1964-65
El resultado obtenido por los alumnos de Maestría In-
dustrial en régimen nocturno al finalizar el curso 1964-65 (in-
cluidos los exámenes extraordinarios de Septiembre), aparece en
el siguiente cuadro:
ASIGNATURAS
PRIMER AÑO MAESTRIA (Metal)
Matricu-
lados 
Examina-
dos
Aproba-
dos
Suspen-
sos
Matemáticas 27 27 26 1
Ciencias 28 28 23 5
Tecnología 27 27 19 8
Dibujo 27 27 27 O
Taller 27 27 27 O
Religión 27 27 27 O
Formación E. Nacional 27 27 26 1
Educación Física 27 27 27 0
SEGUNDO AÑO MAESTRIA (Metal)
Matemáticas 15 15 15 O
Ciencias 15 15 15 O
Tecnología 15 15 15 O
Dibujo 15 15 15 O
Taller 15 15 15 O
Inglés 15 15 15 O
Aeligi6n 15 15 15 O
Formación E. Nacional 15 15 15 O
Educación Física 15 15 15 0
Organización 15 15 15 O
SEGUNDO AÑO MAESTRIA (Electricidad)
Matemáticas 5 5 5 OCiencias 5 5 5 0Tecnología 5 5 5 0Dibujo 5 5 5 0Taller rJ r, 0
Inglés 5 5 5 0
Religión 5 5 5 0Formación E. Nacional r, 5 5 0Educación Física 5 5 5 0Organización r, p 5 O
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Pruebas de Reválic a ce! Grado ce Maestría Industrial
CONVOCATORIA: 7 DE JULIO DE 1965
COMPOSICION DEL TRIBUNAL
Presidente: D. Angel Albizu Lahidalga (Profesor titular Numera-
rio y Vice-Director de la Escuela. de Maestría Indus-
trial de Baracaldo)
Profesores 7oca1es:
D. Manuel Iturricastillo Guisaspla
D. Luis Larumbe Salinas
D. Fernando Martínez y Ruiz de Escudero
D. Javier Cregui Galarraga
Profesores asesores de Taller
D. Pedro VilJnofa San Martin
D. Alberto 'lijar Guisasola
D. José Félix Illarramendi Arizmendiarrieta
D. Juan José González Vallejuelo
Profesor Secretario:
D. Javier Oregui Galarraga
Profesores Especiales:
D. José Luis Vera Indo
D. Tomás Alba Irazusta
RELAC ION DE LOS ALUMNOS EXAMINADOS EN LAS PRUEBAS DE REVALIDA DE
MAESTRIA INDUSTRIAL POR ORDEN DE PUNTUACION
ESCUELA DE ARMERIA DE LIBAR 
Rama  del Metal:
1.- José María Pérez Ulacia (notable)
2.- Alberto Andonegui Gurruchoga (notabje)
3.- Antonio Fernando Grate Larrarte (notable)
4.- Juan Luis Usdbel Arrizabalaga (notable)
5.- Alberto Arancibia Guerricabeitia (aprobado)
6.- Juan Luis Berrizbeitia Aramburu (aprobado)
7.- Enrique Ramón Cancelo Alonso (aprobado)
José Juan Simal Lerchundi (aprobado)
9.- Armando Uefn Erquiria (aprobado)
10.- Luis María Ugaldea Valenciaga (aprobado)
11.- Javier Zubicaray Lejardi (aprobado)
1 2 - Luis María Garro Erouiaga (aprobado)
13.- José Venancio Larreategui Onandía (aprobado)
14.- Evaristo Ruiz Cerecedo (aprobado)
15.- Miguel Angel Clalleta Arrizabalaga (aprobado)
89
16.- Miguel Angel Echániz Setién (aprobado)
17.- Carlos Iraola Zubizarreta (aprobado)
18.- Manuel Pérez Merino (aprobado)
19.- Julián Santamaría Contreras (aprobado)
20.- Julio Vega Gallastegui (aprobado)
21.- Miguel Angel Vilar Ifiarrairaegui (aprobado)
22.- Alberto Garitano Larrataga (aprobado)
23.- Luis María Otaduy Briongos (aprobado)
24.- José Ignacio Amesti Tallechea (aprobado)
25.- Francisco Javier Lascurain Larrafiaga (aprobado)
26.- Angel María Leturionde Alberdi (aprobado)
27.- Juan de Cruz Molina (aprobado)
28.- Félix Jauregui Errasti (aprobado)
29.- Fernando Oteiza Aguirre (aprobado)
30.- Luis Pérez Vales (aprobado)
31.- Juan Carlos Urra Urruzolaa(aprobado)
32.- José Martín Erquiaga Berasaluce (aprobado)
33.- Victor Manuel Mayora Martínez (aprobado)
34.- Juan Antonio Múgica Molina (aprobado)
35.- Juan Manuel San Martín Gil (aprobado)
56.- José Antonio Urbieta Calzacorta (aprobada)
37.- Angel Zubelzu Tapia (aprobado)
38.- Cay-Aano Abenaibar Gambe?. (aprobado)
39.- Juan María Azedrate isasi (aprobado)
40.- Juan Antonio Briz Guinea (aprobado)
41.- José María Endeiza irusta (aprobado)
42.- Angel Maria Gorostiza Garate (aprobado)
43.- Alejandro Plaza Morales (aprobado)
44.- José Luis Urbieta Machifiena (aprobado)
45.- Juan María Bastlda LaMarain (aprobado)
46.- Amadeo Ugarteburu Uncetabarrenechea (aprobado)
47.- Jesús María Araquistain Macazaga (aprobado)
48.- Félix Elcoroiribe Aguirre (aprobado)
49.- Altor Errasti Olalde (aprobado)
50.- José Alberto Lasuen Gallastegui (aprobado)
51.- Angel Leyaristi Arrizabalaga (aprobado)
52.- José Ignacio Olasolo Arrizabalaga (aprobado)
53.- Jesús Maria Pagola Larrahaga (aprobado)
Rama de Electricidad
1.- José María Azeárate Prat (sobresaliente)
2.- José Manuel Salbide Seco (notable)
3.- José Luis Romero Minguez (notable)
4.- Francisco Javier Guesalaga San Martín (aprobado)
5.- Luis Carmelo Narbaiza Uriarte.(aprobade)
6-- Jaime Esparza Ariznabarreta (aprobado)
7.- Juan Luis Garramiola Berasategui (aprobado)
8.- Luis María Osoro Arregui (aprobado)
9.- Ruperto Lozano Pérez (aprobado)
10.- Alexander Sarasúa Solaun (aprobado)
Ricardo VelascoGonzález (aprobado)
12.- José Alberto Urigoen Landa (aprobado)
13.- Carlos Fernández Rodríguez (aprobado)
14,- Serafín Ibarra buzar (aprobado)
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Pruebas de Reválida del Graco c e Maestría Industrial
CONVOCATORIA: 27 EE SEPTIEMW.E DE 1965 
COMPOSICION DEL TRIBUNAL
Presidente: D. Angel Albizu Lahidalga (Profesor titular-Numera-
rio y Vice-Director de la Escuela de Maestría Indus-
ial de Daracaldo).
Profesores Vocales:
D. Juan Manuel Nieto Fernández
D. Fernando Martínez y Ruiz de Escudero
D. Juan José Hedilberto Sainz Blanco
D. Juan. Luis Arregui Ciarsolo
Profesores asesores de Taller:
D. Pedro Vildésola San Martín'
D. Manuel Iturricastillo Guisasola
D. José Félix Illarranendi Arizmendiarrieta
D. Carlos Fernández Rodríguez • '
Profesor Secretario:
D. Juan Luis Arregui Ciarsolo
Profesores Especiales:
D. José Luis Vera Indo
D. Conrado Sánchez'Hernosilla Jarreto
RELACION DE LOS ALUMNOS EXAMINADOS EN LAS PRUEBAS DE REVALIDA
DE MAESTRIA INDUSTRIAL POR ORDEN DE PUNTUA-CION.
ESCUELA DE ARMERIA DE EIBAR
Rama del Metal:
1.- Agustín Treviño Zabala (aprobado)
2.- Ignacio María Barragán Zaitegui (aprobado)
Rufino Cuadrado Martín (aprobado)
4.- Antonio María Eguiguren Astigarraga (aprobado)
5.- Miguel Angel Larrallaga Cortaberría (aprobado)
6.- Restituto Saez Santaolalla (aprobado)
7.- Jesus Maria Magunacelaya Anenabar (Aprobado)
8.- Jestis María Churrlica Guerricabeitia (aprobado)
9.- Cecino /zaguirre Acliaorbea (aprobado)
10.- Elías Barajuen Alberdi (aprobada)
11.- Francisco Javier Labiano Villanueva (aprobado)
12.- Angel Luis Ecenarro García (aprobado)
13,- José Andrés Ayarzagiiena Sagastagoya (aprobado)
14.- Fernando Lépez Zabala (aprobado)
15.- Javier Nicolás Basauri Olaortua (aprobado)
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16.- Jos4 Maria Guerenabarrena Zuazu (aprobado)
17.- Luis de Quevedo Santos (aprobado)
18.- Isidoro Riezu Azurmendl (aprobado)
Rama de Electricidad:
1.- Juan Carlos Jauregui Aldazábal (notable)
2.- Jesús María Cenarruzabeitia Gorostiza (aprobado)
3.- Javier Zubicaray Aguirregabiria (aprobado)
ALUMNO PROCEDENTE DE LA INDUSTRIA
Jesús Ruiz Díaz (notable)
RESUMEN DE LAS NOTAS OBTENIDAS POA LA TOTALIDAD DE LOS ALUMNOS
EN REGIMEN DIURNO EN LOS EXAMENES DE JUNIO Y SEI"TIEMBRE 1965
DIURNOS
Aproba-
dos
Suspendi-
dos
Examina-
dos
12 Ario Iniciación 38 37 1
29 Año Iniciación 46 40 6
12 Año Oficialía Metal 78 74 4
19 Ario Oficialía ;Electricidad 42 42 O
29 Año Oficialía Ajuste 34 34 O
29 Año Oficialía Fresa 11 10 1
29 Ario Oficialía Torno 38 31 722 Ario Oficialía Electricidad 14 13 1
29 Ario Oficialía Electrónica 14 15 1
32 Año Oficialía Ajuste 23 23 O
39 Ario Oficialía Fresa 12 12 O
39 Año Oficialía Torno 18 18 O
39 Año Oficialía Electricidad 20 20 0
3 9 Ario Electrónica 6 6 O
12 Ario Maestría Metal 59 59 019 Año Maestría Electricidad 15 15 O
22 Año Maestría Metal 49 49 O
29 Año Maestría Electricidad 13 12 1
TOTALES 	 530 508. 22
RESUMEN DE LAS NOTAS OBTENIDAS POR LA TOTALIDAD DE LOS ALUMNOS 
EN REGIMEN NOCTURNO EN LOS EXAMENES DE JUNIO Y SEPTIEMBRE 1965 
NOCTURNOS 
Examina-
dos
Aproba-
dus
Suspendi-
dos 
12 Año Oficialía Metal 32 29 3
12 Ario Oficialía Electricidad 9 7 2
29 Año Oficialía Ajuste 18 14 4
29 Año Oficialía Fresa 6 6 0
29 Año Oficialía Torno 16 14 2
29 Ario Oficialía Electricidad 13 11 2
29 Ario Oficialía Electrónica 7 7 0
32 Ario Oficialía Ajuste 17 11 6
32 Año Oficialía Fresa 11 -7, 4
39 Año Oficialía Torno 12 11 1
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Examina-
dos
Aproba-
dos
Suspendi-
dos
52 Año Oficialía tlestricidad 2 1 1
32 Año Oficialía Electrónica 8 8 O
12 Arlo Maestría Metal 28 N) 8
22 Año Maestría Metal 15 15 O
22 Año Maestría Electricidad 5 5 O 
TOTALES  	 199 	 166 	 33
ESTADISTICA DE LOS ALUMNOS
Numero de alumnos matriculados en el curso 1964-65:
DIURNOS 	 NOCTURNOS
12 Año de Iniciación 	 739
22 Año de Iniciación 	 54
12 Año de Oficialía 
	
125 	 48
22 Año do Oficialía 
	
113 	 68
32 Año de Oficialía 	 83 	 55
12 Año de Maestría 
	 75 	 29
29 	 Afilo de Maestría 	 62 	 21 
SUMAS TOTALES 	 551	 221
INCREMENTO DE MATRICULAS EN EL CENTRO
Alumnos matriculados en el curso 1963-64 	 749
Alumnos matriculados en el curso 1964-65 	 772
AUMENTO DE MATRICULA 	 23
BAJAS DE ALUMNOS HABIDAS DURANTE EL CURSO:
De los 772 alumnos matriculados para el curso de
referencia finalizaron el mismo 715. Resultando en consecuencia
57 bajas, producidas por:
21 por abandono de estudios
36 por pórdida de curso debido a que dichos alumnos
alcanzaron el límite de faltas de disciplina,
estudio o escolaridad que señala el Reglamento
Interior de la Escuela.
Hay que señalar el escaso rendimiento de los alum-
nos del rógimen nocturno, motivado por su deficiente prepara-
ción y escaso horario de clases, con el inconveniente de no dis-
poner de tiempo para el repaso y preparación de las asignaturas.
Es por ello que un ochenta y siete por ciento de las bajas seña-
ladas corresponden a alumnos nocturnos.-
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a.CTA SUPLEMENTARIA PARA LOS PREMIOS EXTRAUDINARIOS
Reunido el Tribunal-Presidente de las pcuebas de Revá-
lida del Grado de Maestría Industrial que se celebran en la Es-
cuela de Maestria Industrial de Eibar, ha acordado otorgar la
calificación de SOBRESALIENTE CON PREMIO a:
D. JOSE MARIA AZCARATE PRAT
en atención a los resultados obtenidos en las pruebas
de Reválida y a lo excepcional del brillante expediente acadé-
mico escolar.
Y para que así conste a todos los efectos, firman es-
ta acta suplementaria el ?residente y todos los vocales del Tri-
bunal examinador en Eibar a diez de julio de mil novecientos
sesenta y cinco.
EL PRESIDENTE
	 EL SECRETARIO
Edo. Angel Albizu 	 Edon Javier Oregui
VOCALES
Fdo. Manuel Iturricastillo 	 Fddn Fernando Martínez
EXAMENES DE REVALIDA DE MAESTRIA INDUSTRIAL
Los alumnos de este Centro que realizaron las pruebas
de 2,eválida para la obtención del Título de Maestro Industrial
son los que ha continuación se detallan, por especialidades, con
los resultados de quienes superaron las mismas,
Convocatoria de Julio Presentados Aprobados
Rama del Metal 	 ..... 53 	 • . 	 53
Rama de Electricidad
	 ......... 14 14 
67 67
Convocatoria de Septiembre-
Rama del Metal  	 18 	 18
Rama de Electricidad 	 3
	21
	 21
RESUMEN DE  LAS PRUEBAS DE REVALIDA DE MAESTRIA
Alumnos que han superado las pruebas:
Mecánicos 	
Electricistas .......... 
	
TOTAL 	
7 1
17
88
94
MAESTRIA INDUSTRIAL
Examenos Extraordinarios do Abril 1965
Alumnos Diurnos
Relaci6n de los alumnos aprobados y suspensos en las materias pendientes de aprobaci6n del curso anterior
Matemaicas
	 Cioncias 	 F Ti
	Organizaci6n 
'-)RTM Ait  DE MAESTRIA
jos6 A. Ayarzaggena
Juan Marla Bastida
Altor Errasti
Angel L. Econarro
Lu i s C.V. Uarvaiza
Luis M 4 Csoro
Pedro Trusts.
Juan H. San Martin .
Miguol A. Larrai'iaga
Cocilio Azaguirro
Luis Maria Ugaldea
Josús Mg Boitia
Jesús M 4 Conarruzaboitia
Carlos Forn6ndoz
Jos6 A. Irazabal
Aprobado 	 Aprobado
Aprobado 	 Aprobado
Aprobado 	 Aprobado
Aprobado 	 Aprobadr-,
Aprobado 	 Aprobado
Aprobado
Aprobado Aprobado  
Aprobado
Notable
Aprobado
Aprobado
N/P
Aprobado
Aprobado
Aprobado Aprobado
Aprobado 
SEGUNDO .Lfo DE MAESTRIA_    
Luis M 4 Arteaga
Santiago Artecho
Agustín Gabilondo
'Julio Vega
Jos6 A. Pintado
J0s6 L Alberdi
Javier Elorriaga 
IT/P
E/P 	 N/P
11/P
	 N/P
Aprobado
N/P
N/P
N/P N/P  
Matoraó.ticas 	 Cioncias 	 F.E.Ne 	 Organización
Carlos Iraola 	 Aprobado
Josús Mg Araquistain 	 Aprobado 	 Aprobado
Rufino Cuadrado 	 1T/P
Miguol Mg Gorostiza 	 Aprobado
M AESTRIA T NDUSTRIA L     
Exómenos Extraordinarios do Abril 1965
Rolación do los alumnos
Alumnos Nocturnos
aprobados y suspensos on las matorias pondiontos do aprobación del curso anterior:  
Matómaicas 	 Ciencias 	 Inglós F.E.N.     
?RIMER A .20 DE HAESTRIA        
Francisco J. Labiano
Carmolo Basaras
Jos ct: E. Uriarto
Agustin Trovifio
Ellas Barajuon
Rostituto SAcz
Josó Mg Guoronabarrona
Luis do ("),uovodo .
SEGUNDO L2b DE =STRIA
Ignaci6 Mg Aranceta
Josó O. Olasolo
Aprobado
N/P. •
N/P
N/P
Aprobado
N/P
open so
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado Aprobado
CONCISIONES MINISTERIALES
SEPTIEMBRE 1964 - DICIEMBRE 1965
Instalación aire comprimido
0.m.28-12-64 Un grupo motocompresor "ABC" mod.
VG,- 7 a 600 rpm., capacidad de
caldera de 300 litros, aspiración
litros por minuto 1060, presión 7
atmósferas.- 420 Metros de tubo
de 1-1/2.- 476 Metros de tubo de
3/4.- 200 Metros de tubo de 1/2.-
21 Llaves de aire JENCLIS de I-
-1/2.- 74 Llaves de aire JENCLIS
de.3/4.- 34 Llaves de aire JENCLIS
de 1/2.- 900 Metros manguera de
goma de 10 atms.- 350 Pistolas de
limpieza.- 350 Enchufes rápidos.-
3 Purificadores NOUGREN de 1" pur
ga automáti.- Pintado de tubería
(1096 mts.).- 1 Plato de agarre
PA-150 de 150 m/m 3 G.- 4 Platos
de agarre PA-180 de 180 mm. 3 G.-
2 Platos de agarre PA-230 de 230
m/m 3 G.- 1 Cilindro de presión
CJ-R-10 de 100 mm.- 4 Cilindros
de presión CN-(-140 de 140 mm.-
2 Cilindros de precisión CN-R-20
de 200 mm.
Importa este Presupuesto la canti-
dad de 	
Aparatos de medición
0.M.23-12-64 Micrómetro "PESA", con puntas de
Widia, de 0-25 mm.- de 25-50 mm,-
50-75.- 75-100.- 100-125 mm.-125-
150 mm.- Calibre MAUSER, de 170 mm-
cromo-mate.- Calibre MAUSER, de 200
mm. cromo-mate.- Calibres tipo tor •
nero c/tornillo mierom6trieo, ref.
101-R de 250 mm.- 350 mm.- 500 mm.-
Regla rígida CARL-Mi, de 1000 mm.
tipo 102 A.- Juego de accesorios
para calas CARL-MAHR.- Micrómetro
"TESA", para medición de roscas: de
0-25.- de 25-50 mm.- de 50-75 mm.-
Calibre ROCH-ETALON, para medición
de dientes de engranajes, opacidad
428.989,40
98
mod. 1 a 26.- Juego de siete pares
de puntas de contacto PESA, p/me-
dición de roscas mcltricas.- Juego
de diez pares de puntas de contac-
to PESA, P/medición de roscas V.-
Mier4metros de platillos "TIESA",
para medir dientes de engranajes:
de 0-25 mm.- 25-50 mm.- 50-75 mm.-
Micrómetros milesimales ROCH-ETAL
(MICRO-ETALON) de 0-25 mm.- 25-50
mm.- Micrómetro de profundidad PE-
SA, de 0-150mm. A0-35.- Escuadras
biseladas CARL-MAEl l ref.105 Y de
x 40 mm. 75 x 50 	 160 x 70 -
150 x 100 - 200 x 130.- Escuadras
conalas CARL-MARH, ref. 105 B, de
300 x 200 	 500 x 300.- Transpor-
tador de ángulos CARL-MAAH, ref.
106 W.- Transportador de ángulos
PESA, de 300 mm.- Nivel lineal
ALPA de 250 mm. sensibilidad 0,02
mm. p/mt. Nivel escuadra ALPA de
200 mm. sensibilidad 0,02 mm.p/mt.-
Marmol de granito Marca COLLINS de
precisión A, tolerancia 0,0013 mm.
de 457 x 610 x 101.- Alex6metros
G.P. s/comparador de 5 - 10 mm. -
10 - 20 mm. - 20 - 50 mm. - . 50 -
160 mm. - Reloj comparador PESA
centesimal ref. Y 501.- Reloj com-
parador TESA, centesimal ref. Y'
262.- Reloj comparador MIKROKATOU,
milesimal.- Soporte ZYM, para el
mismo.- Imicros TESA: juego de 11-
20. - 20 - 40 mm. - 40 - 100 mm. -
Banco de centrar ARIBER, mod. 804,
calidad A.- Reglas forma cuchillo
CARL-MAHR, ref. 104 H. de 75 MD.-
de 100 mm.- de 125 mm.- de 150 mm.-
Reglas de senos MEMO, mod. MSV 3.-
Proyector de perfiles ROCA, mod.
RRB/II, con tres aumentaciones: 10,
20, 50.- Gramil ROCH-ETALON de 450
mm.- Uugotest, galgas patrones de
rugosidad a 3.400 c/u.- Calzo mag-
ncl.tico CAUL-MAHR, n2 107 .
Importa este Presupuesto la can-
tidad de 	
Mobiliario para aulas
O.M. 29-12-64 150 Pupitres bipersonales, cons-
truida su armadura de tubo de ace-
ro pintado, soldado a la autógena,
tacos goma en patas.- Tableraje de
madera de haya de primera calidad,
llevando tapa cubierta con formica
color a elegir
399.720 --
259.500,--
Mobiliario diversas dependencias
0.M.28-12-64 JEFATURA DE ESTUDIOS.- Una mesa des
pacho Ronco, mod.2374, metálica.- —
1 cristal para cubierta de la misma.
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1 Sillón modelo 51-S tapizado plás-
tico,• 1 Mesa auxiliar Ronec ref:
1A73 1 metálica.- Armario librería
CR "A°, metálico.- i Silla fija mo-
delo 255/1 tapizada plástico.- 1
Papelera suelo metálica.- 1 Archi-
vador Ronco mod. 1105-12, metálico.
4 Bastidores sistema colgante CVS,
M2 completos, a 1073,- .- 1 Cristal
Para cubierta mesa au7.1A730- 1 Me-
sa centro pequeña Sulky.- 1 Trosi-
llo 5o1 tapizado en. Skai (sofá 2
plazas).- OFICINA ADMINISTRATIVA:
1 Mesa despacho Romeo, nod .  1A73
metálica.- 1 Cristal para cubierta
de la misma.- 2 Armarios metálicos
mod. 4060 SD "A".- 1 Sill6n modelo
51-S -itpizado plástico.- 1 Máquina
Divisuma Hispano Olivetti.- 1 Pape-
lera suelo metálica Romeo.- SALA
DE DIBUJO: 18-Armarios metálicos
especiales para dibujo de 1972 mm ,
alto x 520 mm. ancho x 730 mm , fon-
do, a 4.891,25.- ROPEROS: 13 rope-
ros iniciales bipersonales DLB. de
1930 x 300 x 320, a 2.051,00.- 126
Roperos extensiones bipersonalos
DLB. de 1930 x 300 x 320, a 1,853,-
Importe total del presente Presu-
puesto 	 ........................... 	476..956,50
MOVIMIENTO ECONOMICO
AÑO 1965
Presupuestadas
GASTOS DE LA JUNTA LOCAL DE F„P./,
CANTIDADES
Aprobadas Consumidas 
PERSONAL: 	 Suelos  	 122.537,91 122.537,91 122.537,91
Asistencias 	 50.000,-- 30.000,-- 28.500,--
Dietas y gastos locomoción 	 . 40.000,-- 40.000,-- 43.953,75
Material 	 Oficina 	 ....... 25.192,-- 25.192,-- 25.948,94
Material Oficina inventariab . 1 0 0 000,-- 10.000,-- 9.224,04
Servicios 	 46.200,-- 46.200,-- 47.324,47
TOTALES: 273.929,91 273.929,91 277•4897 1 1
GASTOS D75 LA ESCUELA
PEqSnNAL- Sueldos
	1 860,493,72 1.860.493,72 1.860.493,72
Otras remuneraciones 
	 7.000,-- 7.000,-- 7.000,--
Dietas y gastos locomoción. 	 . 35.000,-- 35.000,-- 43.953,75
Material de Oficina 
	 78.580,-- 78.580,-- 77.723,99
Material Oficina inventariab, 20.000,-- 20,0)0,-- 20.476,23
Servicios 	 498.446,46 498.446,46 491.175,43
Materia/ fungible 	 1.083.853,29 1.083.853,29 1.080.343,32
Suscripciones y Biblioteca . 50.000,-- 12.000,-- 17.223,90
Utiles y herramientas 	 274,348,35 274.348,35 280.301,08
Conservación del edificio 	 105.644,60 105.644,60 105.644,60
Conservación del mobiliario. 35.00U,-- 35.000,-- 35.000, --
Conservación de maquinaria . 140.226,92 100.000,-- 104.941.13
Gastos varios 	 131.340,-- 57.540,-- 60.086,--
TOTALES: 	 4 3.19.933,34 4.1 67 .906,42 4.184.362,95
RELACTON  DE  _ALUMNOS  BECARIOS DEL FONDO NACIONAL PARA EL FOMENTO DEL
PRINCIPIO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.-
Iniciación
CURSO 1964 - 65
NOMBRES Y APELLIDOS Importe total de la beca        
Alberto Aguirreazaldegui Gallastegui
Rafael Ajuriaguerra Aftfbarro
Josó Antonio Arenaza Osoro
Juan Ignacio AstiazarAn Bilbatua
3.600,--
3,600,--
3.600,--
3.600,--
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NOMBRES Y APELLIDOS 	 Importe total de la beca      
José María Azedrate Arostegui
José Francisco Begil Urdumpilleta
Luis Borrajo Guede
Yon Corta Larranaga
Roberto Churruca Azpitarte
Jesús V. Fernández Alcalde
Enrique Iturricastillo Azcue
José Manuel Palacios González
Luis María Arana Uriarte
José Ignacio San Ildefonso Arteche
Jesús María Arana Urquidi
Fernando Arancibia Azpiazu
Armando Bi/batua Flores
Juan Miguel Cruzado Gudita
Pedro Jesús Guridi Arriola
Luis Santiago Irazola Solozabal
. José Ricardo Iregui Alfar°
Javier Riallo Aparicio
Andrés Narvaiza Echeverría
Joaquín Urretavizcaya Abarrategui
Víctor Trevino Galarraga
FerrJín Urreta Aguirre
José Angel Vázquez Fernández
Ernesto Caño Larrataga
Ramón Bermúdez Arteche
José Luis Beristain Alberdi
Jesús María Olmedo Nazabal
Alberto Quintas Formoso
Luis María Urdiales Sainz
Juan Luis Aramburu Aizpiri
Manuel Barrutia Sierra
Rafael Bastarrica García
Pedro María Castillos García
Ellas de Luis Vizcaíno
Francisco Gallardo Romero
José Luis Gómez Bravo
J. Félix Ibarzábal Barayazarra
Miguel María López López
Benito Martínez Idiáquez 	 .
José Carlos Muniozguren Urquiola
Carlos kranceta Gorostiza
Jesús María Hermosa Alberdi
José Rodríguez Moro
Isidoro Beitia Larena
José Angel Echeverría Loidi
Bernando Pérez Glienaga
Ramón María Basaras Mendiola
Roberto Sanz Gutiérrez
Valentín Rodríguez Pinilla
Pedro Antonio Moreno Bañares .
José María Martínez Herrero
Armando López Gómez
Tomás Gorostiza Magunacelaya
Juan Luis Argote González
Rafael Totorica Izaguirre
Ignacio Rementería Tolosa
Manuel Mutilba Pérez
José Prudencio Mendicute Egalla
Juan Idigoras Muguerza
3.600,--
3.600,—
3.600,--
3.600,--
3.600,--
3.600,--
3.600,--
3.600,--
1.500,--
3.600,_
1.300,--
1 .500 , --
1 . 500,--
1 . 500 2 --1.300,--
1 . 500,--1.500,--
1 . 500,--7.200,--
3.600,—
3.600,_
3.603,--
3.600,--
3.600,--
3.600,--
3.600,--
1.500,--
1.500,--
1 .500 , --
1 .500 , --
1 .500 , --1,500,--
1 .500 , --
1 .500 , --
1 .500 , --1.500,--
1 . 500,--
1 . 500 , --
1 .500 , --1,500,--
1 . 500 , --1.500,--
1 . 500 , --
1 .500 , --
1 . 500 , --1.500,--
1 . 500 , --1.500,--
1.500,--
1 .500 , --
1 . 500,--1.500,--
1 .500 , --3.600,--
3.600,--
3.600,--
3.600,--
3.600,--                                                                        
152.700,--      
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NOMBRES Y APELLIDOS • 	 Importe total de la beca
Oficialía
Juan Pablo Maiztegui Alberdi
Santos EliZburu Muniozguren
José González Puga
Francisco Javier Churruca Madinabeitia
José Martín Amillategui Uriarte
Isaias Fernández González
Nicasio Garcia de Pedro
José Ignacio Gutiérrez Alzola
Javier Iturricastillo Garmendia
Félix Jiménez Castro
9.000,--
9.003,--
5.3cu,--
5.300,--
5.30o,--
5.30o,--
5.30o,--
Francisco Javier Amillategui Amillategui
Félix Basterra Gil 2.000,--
Manuel Collado García 2.000,--
Ignacio Dorado Bernas 2.000,--
Jeslás María Elcoro-Iribe Uribarri 2.000,--
Domingo Fernández Airas 2.000,--
José Fernández Diez 2.000,--
Antonio Garrido Gómez 2.000,--
Pablo Herrerc Panedas 2.000,--
Valentin Hortelano Viceo 2.000,--
Juan Ignacio Isasti Erdoiza 2.000,--
Vicente Manzano Mendaz 2.000,--
Ju71-in Martínez Herrero 2.000,--
Antonio Sevilla Quintana 2.000,--
José María Azpiazu Aguirre 12.600,--
Juan Antonio Gorrochategui Saez 9.000,--
Fernando Ugalde Aguirregomezcorta 9.000,--
Miguel ItUeda Cantero 9.000,--
Viceqte Manzano López 9.000,--
Javier Garitano Larraftaga 9.000,--
José Manuel Egualde Uranga 9.000,--
José Luis Aranceta Otaola 9.000,--
Agustín Iriondo Echeverría 9,000,--
José Luis 	dría Aldazábal 9.000,--
Juan María Eguren Triando 9.000,--
Pedro María Muguerza Azpirichaga 9.000,--
Jestis María Aramberri 9.000,--
Felipe J. Arrizabalaga Mardaras 5.300,--
Jesils Maria Iraola Zubizarreta 5.300,--
Antonio Cortajarena Neira 5.300,--
Juan Luis Ulacia Landa 5.300 7 --Pascual Urra Urra 5.300,--
Luis María Urizar Berechinaga 5.300,--
Antonio Molina Gayangos 5.300,--
Ignacio Mayora Yarza 5.300,--
Victorino Marquinez Fernández 5.300,--
Francisco Javier Mandiola Blasco 5,300,--
Félix Alejandro Triando Gurruohaga 5.300,--
Ii,aael•Gorostiza Magunacelaya 5.3oo,--
José Luis .Estevez Sampedro
Francisco Campos Cagigas 5.300,--
Jesis Arizmendi Murgiondo 5.3J0,--
José Angel Ibarbia Barrenas 5.300,--
Juan. Manuel Bilbao Orueta 5.300,--
Roberto Fernández Azpiri 5.300,---
José Agustín. Gurruchaga Garagarza 5.300,---
José Leibar Sarriugarte 5 , 300,--
Francisco García Marcos 5.300,---
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NOMBRES Y APELLIDOS 	 Importe total de la beca
José Ignacio Iaasmendi Irigoyen 5.300,--
Carlos Zangaitu Augoitia 2.000,--
Juan José Osoro Echeverría 2.0Q0,--
Antonio Loyola Airriola 5.300,--
Jesús Marfa Pérez Arriata 5.300, - -
Ignacio Aizpurua Olaizola 7.200,--
José Marfa Aldazdbal Zubiaurre 3.630,--
Julio González Prga 3600,--
Juan Ramón Abendivar Sagastizabal 9,000,--
José Angel Ariznabarreta Aranzabal 9.000,--
Antón María Arrona Gdrate 9.000,--
Ignacio Bastida Pagalday 9.000,--
Emilio Churruca Uriarte 9.000,--
Luis Felipe Galarraga Arana 9.000,--
Lorenzo Gómez Campo 9.000,--
Francisco Javier Larrailaga Gurtdi 9.000,--
José Luis Larreategui Mdgica 9.000,--
Florencio Leal Guerra 9.000,--
José Ignacio Mardaras Alcfbar 9 000,--
Luis Maria '‘Iarquínez 9.000,--
Javier Martiarena Fernández 9.000,--
Roberto Ortuoste Aguirre 9.000,--
Federico Ormaechea Arnaiz
Pero J. Onaindia Garitaonandia 9,o0o,--
José Quesada Torres
Luis Angel Ruiz Ortega
José Ignacio De Sold Rojo 9.300,---
Santiago Totorica Izaguirre 9,000,--
Luciano Uruchurtu Basterra 9.000,--
JOF6 A. Zarandona Rementeria 9.000,--
5
Fernando Zuazua Cortaberría 9.000,--
Juan José .27,uazua Uribe 5.303,--
Fernando Zubiaurre Azcue
Pedro María Aguirregomezcorta Urzuriaga
Jesús Alfaro Lecumberri
Francisco Javier Alzaga Casado
Alberto Arrizabalaga Martinez
Pedro María Arrizabalaga Urzuriaga
Ignacio María Bustinduy Ojanguren 	 c.
Gabino Cano Gorroho
José Ramón Corta Azpiazu
Jesús María Cortazar Urionabarrenechea
Javier Echaburu Mallagaray
Miguel Fuentes Ballesteros
José Javier Gabilondo Susa
José Javier Gallastegui Ormaechea
Miguel Angel Ganehegui Arruti
Ibón Tomás Irastorza Iriondo
José Manual•Iriondo Muguerza
Ignacio Jesús Jauregui Zabaleta
Raul Justo Justo
Eugenio Lahidalga Santamaría
Alberto Larraflaga Mayora
Jesús María Lasa Pujana
Pedro Egufa Martínez
Julián Mayora Martínez
José Antonio Monasterio Villar
Alfonso Moya iturriza
Ramón Nagore Viana
NOMBRES Y APELLIDOS 	 Importe total de la beca
Fernando Oguiza Gnisasola
Miguel A. Pérez de Lastra Guerechana
José Luis Rodríguez Mateos
Juan Manuel Sacramento Baglietto
José María Sasieta Olavarría
Miguel Angel Sola Arco
Ernesto Ventura Ibarzabal
Juan Manuel Zabala Cendoya
Juan Cruz Alberdi Sampedro
Jesús María Zarraoa López
Juan León Moreno Garamendi
José Vicente Moya Iturrizar
Enrique Acha Olalde
Pedro Lizarriturri Echeverría
Luis María Ostolazo Gasteain
Antonio Rodríguez Rivas
Fernando García Aldalur
Ramón Garroguerricaecloeverria Madariaga
Ulpiano Vegas Garoia
José Amalio Alonso Fernández
Jesús Ostoiaza Lejarreta
Pedro Bengoa Bengoa
Julián Fernández Rodríguez
Fernández Lara
Gonzalo Pérez Ruiz
Feliciano Prieto Gallego
Félix Uriarte Pinedo
Antonio J. Alonso Celayeta
José Luis Arana Olaeta
RaTilón Aranzasti Bolumburu
Tomás Azcue Aldabaldetrecu
José Antonio Berganza Eguren
Fernando Goicolea Erdoiza
Luis Guzman Alvarez
José Enrique Huerta Carreto
Juan Andrés López Azpiri
Víctor Luengo Claramunt
Juan Vicente Narvaiza Guisasola
Nicasio Ocerinjauregui Iza
José Ignacio Peña Arruti
Ignacio Ramos García
Isidoro Solupe Zulaica
Miguel Tot las Azpitarte
Pedro María Urquidi iriondó
José Ramón Urretavizcaya González
José María Zubiarrementerfa Ulafieta
Gonzalo Masillo Martínez
Juan José Zumarraga Sarobe
José A. Rodríguez Gárate
José Alberto Urbieta Bats
Miguel Alberdi Bergareche'
José Ignacio Aldazábal Ibáñez
Pedro María Arizmendiarrieta Gorosábel
Roberto Arriaga iriondo
Juan. José Arriaga Iriondó
Luis Azcoaga Ubera
Juan Luis Azconaga Aguirre
José Daniel Conde Rodicio
Enrique Fuentes Aristi
Diego Gaminn Fernández
José Antonio Goicoechea Martija
5.300,--
5.300,--
5.300,--
5 , 30J, --5.300,--
5.300,--
5,300,--
5.300,--
5.300,--
2.000,--
2.000,--
2.000,--
2.000,--
2.000,--
2.000,--
2.000,--
2.000,--
2.000,--
2.000,--
2.000,--
2.000,--
2.000,--
2.000,--
2.000,--
2.000,--
2.000,--
2.000,--
9.000,--
9.000,--
9.000,--
9.000,--
9.000,--
9.000,--
9.000,--
9.000,--
9.000,--
9.000 7 _
9.000,--
9.000,--
9.000,--
9.000,--
9.000,--
9.000,--
9.000, --
9.000,--
5,300,--
5.300,--
5.330,--
5.300,--
5030u,--
5.300,--
5.300,--
5,300,--
5.3u0,--
5.303,--
5.300,--
5.300,--
5.300,--
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NOMBRES Y APELLIDOS 	 Importe total de la boca
José María Iturrioz Ibarlucea
R.ufino Láriz Iriondo
Luis Javie]7 Lasa Berasategui
Alberto LaEuon Berrizbeitia
José María Lavado Sastre
Juan María Pérez Cadizal
Enrique Saiz Isidro
José Alberto San Martín Maguregui
Pedro María Urquidi Iriondo
José Vila Arias
Fernando Villabella Arregui
Angel María Zabaleta Sanz
Ricardo Zanguitu Olabarría
Luis María Zubicaray Aguirregaviria
Esteban Zubla Areitioaurtena•
José Antonio Arevalo Pajuelo
Juan María Bolinaga Lizarralde
Alberto Manzanos Rodriguez
Ramiro Moreno Collado
Ciriaco 2asual Barrena
Luis Rodríguez Faridas
Juan Sasieta Olavarrfa
José Ramón Astola Lejarreta
Blazquez Dominguez
Angel Cordeu Sola
José Ignacio Gómez Ramos
Domiciano González Gil
Graciliano Mancebo Mancebo
José Angel Suárez González
Maestría
José Ignacio Aguirre Zabalo
Fernando Arambarri Oyarzabal
Ramón María Ansola Iriondo
Lázaro Astigarraga Ibarlucea
Juan Ramón Basauri Elooro
José Antonio Cordón Rubio
Miguel Angel Echaburu Mallagaray
José Ramón Jauregui Zabaleta
Antón María Laca Iriondu
Vicente Lonza Noval
Jesus Maria Salegui Macazaga
José Luis Vizcaíno Echevarría
Javier Alberdi Guisaso/a
Eugenio Lecumberri Sigachev
Roberto Marzana Gorostegui
José Ignacio Mayora ibarguchi
Roberto Pérez Jauregui
Angel Sarasua Amesti
Juan Antonio Susaeta Sarasqueta
José Javier Teruel Garcia-Abad
Luis Angel Toral Marzo
Enrique Vidarte Marzana
Javier Zabala Acha
Javier Zanguitu Urizar
Guillermo Arzuaga Iriondo
José Eduardo Berriozabal Solavarrieta
Pablo Berriozabal Pujana
Miguel Mendicute Ceberio
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5.300,--
5.300,--
5.300, --
5.300,--
5.300,--
5.500,--
5.300,--
5.300,--
5.300, --
5.300,--
5.500,--
2.000,--
2.000,--
2.600,--
2.000,--
2.000,--
2.000,--
2.000,--
2.000,--
2.000,--
2.000,--
2.000,--
2.000,--
2.000,--
2.000,--
2.000,--
2.000,--
2.000,--
2.000,--
1.145.500,--
13.500,--
35.500,--
9.000,--
9.000,--
9.000,--
9.000,__
9.000,--
9.000,--
9.000,--
9,000,--
9.000,--
9.000,--
5.400,--
5.400 f --
5.400,--
5.400,--
5.400,--
5.400,--
5.400,--
5.400,--
5.400,--
5.400,--
5.400,--
5.400,--
5.40o,--
5.400,--
5.400,--
NOMBRES Y APELLIDOS 	 Importe total de la beca
Santos Aizpán Pérez 5.400,--
Manuel Costa l'arada 5.400,__
Fernando Luis Cuevas Egurrola 5.400,--
José Ramón Feradndez Villanueva 5.400,--
José Luis Hurtado Delgado 5.400,--
Juan Esteban Ulloa Crespo 5.400,--
Francisco Javier García Alberdi 5.400,--
José Luis Larrafiaga Arriola 5.400,--
José Pedrón Sánchez 5.400,--
José Quintela Seome 5.400,--
Casimiro Sánchez Cornejo 5.400,--
Jesús María Aguirre Arriola 13.500,--
Alejandro Gárate Gdrate 13.500,--
J.C.Gallastegui Arizmendiarrieta 1).500,--
Miguel Alberdi Zubjzarreta 9.000,--
José Antonio Castañeda 0/agorta 9.000,--
José María Cortifias Arcas 9.000,--
José Luis Echaburu Mallagaray 9.000,--
Enrique Echepare Fernández 9.000,--
José Manuel Florez Esnal 9.000,--
Ignacio J. iJanda Lizarzaburu 9.000,--
José Maria Larrañaga Orbea 9.000,--
Miguel Angel Mágica Larreategui 9.000,--
20,5.4 Luis Muniozguren Larrañaga 9.000,--
Aadrés Trompeta Anchia 9.000,--
Ignacio Unzueta Ortiz de Zárate 9.000,--
Alberto Varela Iturrioz 9.000,--
Andrés Vargas Astiz 9.000,--
Francisco Zubiaurre Urquidi 9.090,--
Roque Aldabaldetrecu Saiz 9.000,--
Juan del Rey García 9.000,--
Francisco Javier Arriola Ariznabarreta 5.400,__
Angel María Arrizabalaga Martínez 5.400,--
Ciriaco Azcoaga Ubera 5.400,--
Luis Azcoitia Sagastizabal 5.400,--
Miguel A. Basterrica Leturiondo 5.400,--
José A. Castellón Pujante 5.400,--
Pedro Garitaonandia Garitagoitia 5.400,--
Javier Irazola Aguirrechea 5.400,--
Juan María Lorizate Arrieta 5.400,--
Manuel Rementeria Azpiazu 5.400,--
Luis María Sabalza Bengoa 5.400,--
Pedro Marla Arechavaleta Albistegui 5.400,--
Alberto Argoitia Urquiola 5.400,--
Pedro María Arriola Arrizabalaga 5.400,--
José Antonio Fernández Lecea 5.400,-
José Mateo Gallastegui Pagoaga 5.400,--
Alfonso Goy Lénez 5.400,--
Roberto Gutiérrez Lazpita 5.400,--
José Antonio Inciarte Belio 5.400,__
Pedro María López Górriz 5.400,--
Ernesto Muga Amesti 5.400,--
Andrés Mágica Echave 5.400,--
Javier Susaeta Bollar 5.400,--
Francisco Javier Usobiaga Barrenechea 5.400,--
Augusto Beneitez Rodriguez 5.400,--
Juan F. Benito Manjón 5.400,--
Santos Marquinez Fernández 5.400,__
José Pérez Vispo
344.7,0,--
IMPORTE TOTAL : 1.905.730 PTS. 
ii
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VIDA DE LA ESCUELA
Iniciacián Profesional 	 Vestíbulo y Conserjería
Visita a la Escuela de Armería de personalidades
de Sidi-Ifni 	 Junio 1965
Visita del Cold ferritorial de Sidi-Ifni, acompañado de
diversas personalidades de aquél territorio.
109Iniciación Profesional - Entrada a las .aulas
Cursillo de D. Luis Yu sobre Control Estadístico.
Cursillo Otaduy
Los Alumnos del Centro en clase de Educación Física
110    
Conducción del féretro del Conserje don Victor Muro
a hombros de Profesores del Centro.
Vencedores individuales y por equipos, categoría juniors,
en el cross de Elgoibar, Memorial Muguerza.
1.a vez la Escuela de Armería, campeón de España
de pelota a mano y pala, categoría juvenil en los
juegos juveniles.
ESTEBAN ZUBIA, campeón de carabina en Eibar,
zona oeste de Guipúzcoa.
Los Profesores también hacen deporte.
Equipo de Balón-volea de la Escuela de Armería.
Actuaciones de los alumnos durante algunos actos
culturales del Centro.
Vistalparcial del:Aula Magna durante uno de los actos culturales„
112
Vista del Salón de actos durante el acto de
Clausura del Curso
113
Asamblea de Antiguos Alumnos
Vista de la Sala de Ajuste durante la
Comida de Hermandad
Exposición de ejercicios ejecutados durante
el Curso 	 (Vista parcial)
Maestros Industriales (Régimen nocturno)
Promoción 1.965
El Vocal de la Junta Local
de F. P. I., D. Manuel
114
Tenería, haciendo entre-
ga de un premio.
El Sr. Comisario de la Policia Gubernativa, entregan-
d D un:7, de los premios durante la Clausura de CLI 50
Vista parcial de la Exposicion de trabajos del curso
115
El Vicesecretario de la Junta Local de F. P. I., -
entre g ando uno de los premios.
Maestros Industriales (Régimen diurno)
Promoción 1.965.
El Ler Teniente de Alcalde, D. Tomás Arteaga,
dur dnte la entrega de premios.
Egi
Alumnos ingresados en Oficialía Industrial,
para el curso 1.965 - 66.
Entrega del "Premio Máquinas de Coser Alfa",
por el Sr. Director Técnico D. José lbarguren
Alumnos de
	 Iniciación Profesional
ingresados en 1965.
Alumnos ingresados en Oficialía Industrial,
116
	 para el curso 1965-66.
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ACTIVIDADES CULTURALES
CONFERENCIAS
2 de abril de 1965.- La Cruzada de Protección Ocular des-
glosó para los alumnos y personal de /a Escuela el tema "Dos ojos
para toda la vida".
20 de mayo de 1965.- El Consorcio de Organizadores Conse-
jeros Internacional, dedicada al personal de la Escuela, Industria-
les y público en genera/ versó sobre el tema "La estrategia del Mer-
keting".
2 de junio  de 1965,- El Director Técnico de Krafft, D. Cé-
sar San José, trat6- sobre el tema "Técnicas auxiliares para la mejo-
ra A? piel en lingotes de acero calzado".
ACTOS CULTUaALES
Durante el curso de 1964-65 tuvieron lugar dos represen-
taciones teatrales y festivales artísticos, a cargo de los alumnos
del Centro, con motivo de las festividades de San Juan Bosco y de
Santo Tomis de Aquino.
11 Proyecciones pinematogr5.ficas, exclusivas para los alum
nos, de temas diversos Técnicos, Deportivos, etc.
Dos audiciones musicales a cargo de la comisión cultural
de la Escuela con el correspondiente comentario a los distintos au-
tores.
DEMOSTTIACIONES  INDUSTRIALES 
La firma Romero Savatier, S.A. llevó a cabo durante tres
días, en la Sala de Maestría de la Escuela, demostraciones con una
maquina de mandrinar, puntear y roscar G.S.P. Mod. 405 P8 - acciona-
da por fichaje.
La empresa Alfa, S.A. realizó durante una semana en los
sótanos de la Escuela demostraciones con un taladro múltiple neum6-
tico.
VIAJES  DE PRACTIC.AS
Los alumnos de la Rama de Electricidad giraron visita a la
Feria Exposición de Bilbao, y los alumnos del segundo curso de Maes-
tría del Metal realizaron la visita a la Exposición de Maquinaria de
la firma Gumuzio de Bilbao.
VIAJES DE FIN DE ESTUDIOS 
Diez alumnos del segundo curso de Maestría participaron en
el viaje de fin de estudios por el extranjero, organizado por la Co-
misión Provincial de Enseñanza Laboral.
11
Once fueron los participantes en el viaje de fin de es-
tudios por Espata, organizado por el Organismo anteriormente cia-
do.
El resto de los alumnos de segundo año de Maestra, con
fondos recaudados en la celebración de festivales y ayuda de las
industrias, realizaron un viaje por territorio nacional siendo co-
misionado por la Dirección del Centro el Secretario de la Escuela
como jefe de expedición del mismo.
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ACTIVIDA ES DkPORTIVAS   
RELACION DE TROFEOS CONSEGUIDOS POR  LOS ALUMNOS DE ESTE CENTRO (In-
dividual y colectivament5) riuRANTE LA TEMPORADA DE CROSS 1964-196 57
25-10-64.- IV TROFEO DE OTOÑO DEL CLUB DEPORTIVO DE ETBAR
Rafael Susaeta 12 Clasificado en infantiles debutantes.
Migue/ Alberdi 12 ?? en juniors debutantes.
Nicolás López 19 ” en federados.
Escuela Armer fa 12 et por equipos en infantiles debutante:,
Escuela Armería 19 t? por equipos en juveniles debutantes.
22-11-64.- TROFEO SOCIEDAD ATLETICA EGO-TOKI DE  ELGOIBAR PARA DEDU-
TATES.
Fernando GEenaga 1 2 Clasificado en juniors.
27-12-64.- TROFEO CUENCA DEL DEVA EN ELGOIBAR.
Pedro Gallastegui 1 2 Clasificado en infantiles
J35é A. Perlada 12 tt en juveniles
José Luis Romero 19 ?, en juniors
Nicolás López 12 t? en seniors
Escuela Armería 12 Ti por equipos juveniles
Escuela Armería 12 ?? ?? 	 juniors
31-12-64.- PRIMER CROSS  DE SAN SILVESTRE INFANTILES EN SAN SEBASTI!?Y
Luis Azcoaga
	 12 ClasiTioado en infantiles
Escuela Armería
	 19 	 11 	 por equipos infantiles.
6-1-65.- CROSS DEBUTANTES DE MONDRAGON
Rafael Susaeta
	 19 Clasificado en infantiles
10-1-65.- TROFEO JOSE ANTONIO ELOLA PARA DEBUTANTES EN TOLOSA
Eduardo Gonzalo 	 12 Clasificado en debutantes menores
Escuela Armería
	
19	 por equipos de debutantes menores.
17-1-65.- CROSS ;.E AMOREBIETA (Vizcaya)
Nicolás López 	 12 Clasificado en Seniors
31-1-65.- CROSS INTERNACIONAL DE LASARTE 
José L. Romero 4Pi: Clasificado en Juniors
7-11-65.- CROSS INTERPROVINCIAL DE ANPUERO iSantandor)
Nicolás López 	 29 Clasificado en Seniors.
20-12-64.- pRos_s ATLETICO DE SAN SEBASTIAN EN SAN SEBASTIAN
Escuela Armería 	 19 Clasificado por equipos juveniles.
6-1-65.- CROSS G1MNASTICA DE ULIA EN SAN SEBASTIAN.
Escuela Armería 	 19 Clasificado por equipos juveniles.
31-1-65.- CAMPEONATO  DE GUIPUZCOA DEBUTANTES - TROFEO JOSE ANTONIO
ELOLA EN LASARTE.
Escuela Armería 	 19 Clasificado per equipos juveniles (debutantes
menores)
CROSS PLACENCIA DE LAS ARMAS
Escuela Armería 	 12 Clasificado por equipos juveniles.
Escuela Armería 	1 9 Clasificado por Bquipos seniors.
RE3ULTADO5 DE LAS PRUEBAS DE PISTA DE 1965
---------
Campeonatos escolares nacionales juveniles: 7 - 3 -65
100 m. 	 1. A. Argoitia 12 11"6 Participaron 6
A. Trompeta o 12"3 6
400 m. 	 1. L. Azcoaga 19 55"8J. Vergara - 57"2 9?
1500 m. 	 1. J.A.Perlacia 12 4A-26"8
F.M1 GUenaga 50 41471'0 6
4 x 100 m.l. Escuela Armería 12 4-7115
Altura A.Argoitia 19 155
J.11'= Larreategui 49 1,40 97
Triple L. 	 Tomé 12 11'87
R. Gonzdlez -40_,-- 11'29 4
Peso F. 	 Tellería 32 10'68
J.E.Berriozdbal 42 9!58 6
Jabalina J.	 F. 	 Benito 29 38'69
J. Ormaechea Ao 32'70 4
Campeonatos escolares nacionales juveniles: 14-3-65
200 m. 	 1. J.E. Huerta 22 25"1 Participaron 6
F. Prieto 32 26"3
800 m. 	 1. L. Azooaga 12 2'11"6 IP
F.M2. Gaenaga 22 2'12"9 79
3000 m.
	 1. J.A. Perlacia 19 9'51"6
L.F. Goicolea 39 10'12"0 6
110 m.v. R. Gonzdlez 1 2 17"0
A. Trompeta 22 1 7 , , il t,
4 x 400 m.1. Escuela Armería 19. 3 , 54 , f5 IV 2
Pértiga L. Tomé 12 3'10 1
Longitud F.J. 	 Susaeta 29 5'90
J. Zabala 39 556 5
Martillo F. Tenería
J.E.Berriozdbal
12
3 . 2
25'92
22'22 t 3
120
M. Echaburu 	 12 31'16 	 Participaror 5
J. F. Benito 	 32 	 29'72
Clasificación por equipos:
12 Escuela de Armería
Se clasificaron tres equipos.
Cam.pponatos escolares nacionales
	
80 m.i. 	 J. Mendiolea
R. Susaeta
	
150 m.l. 	 A. Narvaiza
	
1000 m.l. 	 R. Susaeta
P.M 1' Gallastegui
	Longitud	 J. Mendio/a 	 .
P.M 4 Gallastegui
	Altura	 J. Lasuen
A. Zugasti
Peso 	 J.M.Aguirregomezcorta
con 348 puntos.
Infantiles - "B": 	 25-3-65
11
11
16
16
12
	
32	 10"4
	
102 	 10"8 	 Participaron
	
102 	 21"0 	 t,
	52 	 5 , 033
	9 	 3'140 	 vf
	
22	 5'14
	
132 	 4!45
	
22 	 1'40
	
102 	 1'25 	 o
8 2	 922
J. Gallastegui 	 132 	 8'10 Si 14
Disco 	 J. Lasuen 32 	 29'21
J.M2. Ormaechea 72 	 23'06 vv 1 4
4 x SO ilL1. 	 Escuela Armería 	 32 	 43"1 . 41 8
Clasificación por equipos:
42 Escuela de Armería eon 86 puntos.
Se clasificaron 8 equipos.
1 Jornada de Apertura: 4-4-65
12 	 12"3100 m.l. 	 J.L.Garraniola
A. Varela 2° 	 12"3 VI 6
800 m.l.
	
J.L. Romero 1° 	 205"1
J.A. Derasaluce 32	 2'14"8 11 4
800 m.l. 	 N. 	 López 82 	 2'12"6 11 9
Triple 	 J.M.Cenarruzabcitia 22 	 12'42
J.M4 Pórez 32 	 12'18 19 5
Disco 	 L./.Cortaberría 52	 24'64 11 5
Jornada Liga Escolar Juvenil: 4-4-65
200 m.l. 	 A. Argoitia 1 2 	 5 ,, 8
J.E. Huerta 42 	 25u9
M.A. García 5 2 	25119
400 m.l. 	 L. Azcoaga 22 	 54"8
J,M'' 	 ',Azar 3 2 	56n5
J. Ornaechea 4 2 	 57"9 1 1 5
1500 ml.
	J.A.	Perlada 19 	 4 , 96”4
P.M4 Gileuaga 5 2 	4'45"9E. Gonzalo 69 	 4'46"8 41 7
110 m.Tr.
	 R. 	 Gonz51ez 16"7
A. Trompeta 0 0 16"8
F. Aranbarri 5 2 	/8"2 11 6
Longitud 	 F.J. Susaeta 29 	 5'81
J. Zabala 42 	 559 11 5
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Ii
Ii
Jabalina 	 J.F. Benito 	 oo 	 45'98
L. Tomó 	 32 	 42'54
J.L.Urreta 	 52 	 37'14 Participaron 	 5
Clasificación por equipos:
19 Escuela de Armería con 129 puntos.
TI Jornada de la Liga Escolar juvenil: 11-4-65
100 m.l.	 A. Argoitia 	 19 	 11"6
A. Trompeta 	32	 11"9
J.E. Huerta 	 49 	 12"4
800 m.l. 	 L. Azcoaga 	 39 	 2'09"5
J.M Lúzar 	 69	 2,16”4
3000 m.l. 	 J.A. Perlada 	19	 9'40"0
F. Ramos 	 22 	 10'00"0
E . Gonzalo 	 39 	 10'16"4
x 100 m.l. Escuela Armor -fa 	 12 	 46114
Peso 	 T.E. BerriozAbal 	 39 	 9'09
J.F. Benito 	 59 	 780
Triple 	 J.I. Ibáñez 	 12	 12'29
J. Zabala 	 29	 1190
M. Larranaga 	 32 	 11'85
Clasificación por equipos:
12 Escuela de Armería con 242 puntos.
II Jornada de Apertura: 11-4-65 
110 m.v. 	 H. Gonzaez 	 12 	 16"1
110 m.v.	 J.A. Berasaluce 	 19 	 19"9
J.Mq Cortinas 	 29 	 21"1
1500 m.obs. J.L. Romero
	 12	 4' 40" 4
Longitud 	 J.Mq 134rez 	4 9 	 5'95
J.L. Romero 	 82 	 5 , 42
III Jornada de Apertura: 18-4-65.
400 m.l. 	 N. López 	 12	 53"2
J.L. Romero 	 29 	 54"6
L. Azcoaga 	 52 	 55"9
400 m.v.
	
J.L. Romero 	 22 	 1°01"2
J. Ormaechea 	 32 	 1'08"5
Peso 	 F. Zabaleta
	
19	 10'35
Festival organizado por la Real Sociedad: 8-5-65
400 m.l. 	 N. López
J.I. Romero
110 m.v. 	 R. GonzAlez
Longitud 	 F.J. Susaeta
J. Zabala
J. Berasaluee
12
2 2
22
69
7 2
82
53"1
53 8 7
178
5'66
4'98
4'63
It 6
4
8
Jabalina 	 J.M. Cenarruzabeitia 32 	 40'02
J.E. Berriozábal 	 42 	 37'08
	
it
	
It
Martillo 	 J.E. Berriozábal 	 32 	 23'72 	 tI	 4
6
7
6
2
5
it
	
5
5
2
4
12
7
3
1
Festival organizado por el Club de Fútbol Tolosa: 15-5-65 
122
200 m,l. A. Trompeta 49 24"2 Participaron 4
800 m.l. N. L6pez Co 2'06"3
J.A. Penada 4 9 2'16"4 4
400 m.v. A. Trompeta 12 l'00"3
J.A. Berasaluce 3 2 l'02"3 91 3
Longitud J.M Cenarruzabeitia 19 5'69
N, L4pez 2 0 5'59 19 6
Disco
Festival de
F.J.	 Zabalea
la F.A.G.: 	 23-5-65
lo 33'89 11 2
200 m.l. A. Argoitia 39 23"8 91
200 m.l. A. Tromp:Aa 12 23"9 9 1 5
200 0.1. J. Mendiolea 49 26"6 V?
1500 m.l. J.L. Romero 19 4'19"2
N. L4pez 22 4'22"6
L. Azecaga 89 4'35"0 10
Festival de la F.A.G.: 	 29-5-65
80 0.1. J. Mendiolea 12 10"4 91 3
800 m.1. J.L. Romero 92 1,50"9 19 6
10000 m.1. N. 	 L4pez 22 35'18"0 tk
900 m.i. J.A. 	Perlada 42 2Q9 9 2 90
Altura J. Lasuen 12 1'45 11 6
Triple J. 	 Zabala 22 12'40 2
Disco
Festival de
F.J. 	 Zabaleta
la F.A.G.: 	 5-6-65
32 33'88
19 3
200 m.i. A. Trompeta 12 23"7 91 6
200 m.l. J.F. 	 Benito 32 26793 99 5
400 m.v. A. Trompeta 29 1 '01"5 11 3
400 m.v. R. 	 Gonzcilez 22 l'05"8 9 1 3
400 m.v. J. Ormacchea 12 1 '08"9 1 1 2
1500 m.obs. J.L. Romero 19 4'30"0
L. Azcoaga 49 5'06"2 11 5
3000 m.obs. N.	 L6pez 59 10'09"9 19 8
Jabalina
Festival de
J.F. 	 Benito
la F.A.G.: 	 6-6-65
22 37'74 3
100 m.l. A. Aracitia 12 11"6 91 7
100 m.l. F.J. 	 Zabaleta 4° 12"3 1 ,1 6
SOO m.l. J.L. Romero 3 0 2103"9
N.	 L6pez 7 2 2'08"3 19 9
110 m.v. R. 	 Gonz6Jez 12 16"3 tf
Altura N. Muguerza 22 1'52 2
Triple F.J. 	 Susaeta 12 12'116 49
Disco F.J. 	 Zabaleta 7 - 3200 1 1 9
Festival de la F.A.G.: 13-6-65
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3000 m.l. 	 j.A. 	Perlada
F.M4 Gaenaga
62 	 9'54"8 	Participaron
?V72 	 10'18"8
8
80 m.v. 	 J. Mendiolea 90 	 13"2 91 o
110 m.v.
	
F.J. 	 Susaeta 22 	 23"0 9
Festiva/ de la F.A.C.: 	 20-6-65
400 m.l. 	 L. Azcoaga 3 2
	55"4 91 5
1000 ml. 	 M. Beistegui 2° 	 2'58"8
P. M? Gallastegui 5 2 	3'13"6 11 8
5000 0.1. 	 N. 	 L6pez 0 16'38"2 11 6
Campeonato de Guipúzcoa juvenil: 27-6-65
100 r.l. 	 A. Trompeta 22 	 11"9 6
100 m.l. 	 J. Ormaechea 72 	 12"6 V ?
100 m.l.	 A. Trompeta 40 	 11"7 fi 6
400 n.l. 	 J.H4 Lúzar 32 	 59111 9 1 If
400 m.l. 	 L. Azcoaga 52 	1'00"7 3
400 m.1. 	 T. Azcoaga 22 	 55"0 7 1
800 m.l. 	 F. Ramos 62 	 2'17"2
E. 	 Gonzalo 82 	 2'19"2 11 9
Il0 m.v. 	 R. González 12	 175
F.J. 	 Susaeta 22 	 18"0 11 4
1500 m.obs.	 J.A. 	Perlada 22 	 4 , 46"4
F.M4 GUenaga 62	 4'52"3 11 11
4 x 100 m.l. Escuela Armería 3 2 	49"5 t? 4
Al ...Alra 	 M. Muguerza 42 	 1'55
J. Querejeta 52 	 1'55J. Larreategui 72 	 1'50R. González 82 	 1150 ty 11
Triple 	 F.J. 	 Susaeta 3 2 	12'35
J. 	 Zabala 4 2 	 12'03 11 11
Peso	 J.E. Berriezábal 8'82
J. Lasuen 9 2 	8'75 1? 11
Disco 	 J. Zabala 62 	 24'20
L. Tomé 7 2 	 3'48 ft
Campeonato de Guipúzcoa absoluto:
N. L4pez
N. L6pez
29-6-65
22 	 53"8
42 	 53"7
P7
1?
3
4
400 m,l.
400 m.1.
1500 m.1. J.L. Romero 92 4'18"8 91 10
Campeonato de Guipúzcoa juvenil. 1 .1 Jornada: 11-7-65
200 m.l. A. Trompeta 22 n"3
J. Vergara 24"9
200 m.l. A. Argoitia 24"0 11 4
200 m.l. A. Argoitia 22 22"8
A. Trompeta 32 23"8
J. Vergara 62 24"6 11
1500 m.l. F. M4 Glienaga 7 2 4'34"2
L. Azcoaga 82 4'41"4
L.P. 	 Goicolea 9 2 4'49"6 1 1 12
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3000 n,l. 	F. Ramos	 7 2 9'50" 2
J,A. Penada
	9 2 9'59"0 	 Participaron 10
400 m.v. 	 J. Ormaechea 	 52 l'07"8
'10J.F. 	 Benito 	 1 _ ?Il'09"1 7
4 x 400 m.l. Escuela Armería 	 22 3,43” 8 	 !I
Longitud	 J. 7abala 	 62 5'71
F.J. 	 Susaeta 	 112 TI5'53 15
Pórtiga 	 L. Tomé 	 12 992'65
Martillo 	 J.M.Aguirregomezeor.62 19 , 36
J. Lasuen 	 72 13'24
A. Argoitia 	 82 15'80 8
Jabalina 	 A. Argoitia 	 40 40 1 04
J. 	 F. 	 Benito 36'88
J. Lasuen 	 122 tI32'02 15
Clasificacián por equipos:
12 Escuela Armería con 246'5 puntos.
Se clasificaron 14 equipos.
Campeonatos c 	Guinúzcoa Juniors.	 I Jornada: 	 2-8-65.
1500 m.obs.
	 J.L. Romero 	 22 4'25"2 6
Festival de la F.A.G.: 	 14-8-65
1500 111.1. 	J.L.	 Romero 	 12 1 94'10"3 9
Campeonato de Guipúzcoa Juniors. II Jornada: 24-8-65
200 m.l. 	 A. Trompeta 	 62 24"7 	 99 7
Longitud	 J.Mq Pórez 	 32 1 45'77 6
Clasificación por equipos:
52 Escuela Armería con 38 puntos.
Festival de la F.A.G.: 	 28-8-65
1500 ml. 	J.L. Romero 	 22 It4'09"6 11.
BALON VOLEA
Juegos Escolares Nacionales
Categoría de Infantiles: CAMPEON DE GUIPUZCOA - ESCUELA DE ARMERIA
Categoría de Juveniles : CAMPEON DE GUIPUZCOA - ESCUELA DE ARMFRIA
Categoría de Seniors: CAMPEON DE GUIPUZCJA -ESCUELA DE ARMERIA
29.122Lci6n de la Zona Norte: Subeampe6n ESCUELA DE ARMERIA DE EIBAq
(partictparor. Zaragoza, Logroño, Pam-
plona y Guiplizcoa).
II Juegos  del  Cantábrico.
Medalla de bronce a la ESCUELA DE ARMERIA DE EIBAR (participaron
Vizcaya, Asturias, Coruña, Lugo, Santander y Guipúzcoa).
Festival en Eibar: VENCEDOR DEL EQUIPO DE LA ESCUELA DE ARMERIA DE
EIBAR, al equipo de Organizaciones del Movimiento
de Vizcaya Club perteneciente a la primera cate-
goría de la Liga Nacional.
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PELOTA
Juegos escolares nacionales
Competici6n de la Zona Oeste de  Guiplizcoa: CAMPEONES JUVENILESALUMNOS DE LA ESCUELA
DE ARMERIA DE EIBAR.
Colipetición Provincial  de juveniles: CAMPEONES ALUMNOS DE LA ESCUE-
LA DE ARMERIA DE EIBAR.
Competici6n de Sector: CAMPEONES ALUMNOS DE LA ESCUELA DE ARMERIA
DE EIBAR (participaron Valencia, Barcelona,
Zaragoza, Tarragona, Huesca y Guipúzcoa)
Campeonato de21a : CAMPEONES ALUMNOS DE LA ESCUELA DE ARMERTA
DE EIBAR (participaron equipos de Madrid,
Sevilla, Baleares, Logroao, Alava, todos
ellos campeones de Sector).
Timo CON CARABINA DE AIRE
Campeonato  dr  España de tiro juvenil: CAMPEON DE LA ZONA DE EIBAR:
ESTEBAN ZUBIA, ALUMNO DE LA
ESCUELA.-
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744aciacicía cte A4tigue4 Alimuto4
(MEMORTA DEL EJERCICIO 1964-1965)
Nada podría reflejar con mayor ex-
presividad y competencia la dilata-
da actividad de esta simpática,
leal y dinámica Asociación de An-
tiguos Alumnos de la Escuela de Ar-
mería que la memoria leida por su
digno Presidente, D. Gerardo Isasi
con ocasión de la Asamblea anual de
dicha Asociación. Por ello trans-
cribimos, íntegramente, el discurso
del Sr. Isasi.
Una vez más, y en el marco seño-
rial de la Escuela de Armería, cuna
y forja de nuestra industria, au-
téntica "madre" de cuantos habéis
adquirido en ella una formación de-
finitiva para vuestro discurrir por
el campo de las modernas técnicas,
nos congregamos en estos solemnes
momentos sus exalumnos, unos en per
sena y ctros en espíritu, todos  en
perfecta comunión de efectos hacia
el Centro que nos formó.
Nuestra Asociación de Antiguos
Alumnos, creada oficialmente en 1950,
para extrechar los lazos de amistad
entre los antiguos alumnos para la
defensa de los intereses de la Es-
cuela y su obra y perfeccionamiento
de la formación profesional, va ad-
quiriendo una cada vez más acusada
resonancia y pereonalidad, merced al
trabajo de sucesivas Directivas que
han acabado por imprimirle ese sello
propio de prestigio que hoy es orgu-
llo de la Escuela de Armería.
Mas nuestros afanes no descansan
en unos laureles más o menos brillan-
temente obtenidos. La trayectoria que
nos proponemos seguir, mucho más am-
plia que hasta el presente y el mo-
mento transcendental, tan vinculado a
nuestro Centro en todos los sentidos,
todo ello nos obliga impe-
riosamente a superarnos en
nuestras actividades, en pos
de Lograr una Asociación fe-
cunda en sus realizaciones,
amplia en sus prespectivas
situada a una escala siempre
superior, acorde con el pres-
tigio de la Escuela a la que
tanto debemos.
En este sentido, y por de-
ferente delegación de la Jun-
ta Directiva, voy a informa-
res de forma lo más escueta
posible de las realizaciones
llevadas a efecto por la Aso-
ciación durante el ejercicio
1964-65, más no sin antes de-
linear en brevísimos sfntesiE
los puntos más destacados que
expusimos a vuestra conside-
ración el pasado año, con octl,
sión de la Asamblea anual: LIT::
troducción.- Referencia a 1sT
Memoria anterior.- Distinción
a D. Javier Eguren Larraftaga.
Ampliación de la Escuela.-
Iniciación profesional.- Bo-
letín ordinario.- Asamblea
anual.- Movimiento de asocia-
dos.- Mutualidad-- Estado de
cuentas y renovación de oarge
FERIA INTERNACIONAL DE BARCE-
LONA.
Del 13 al 17 de junio de
1964 las personas inscritas
para este primer viaje a cer-
tamen tan importante como el
de la Ciudad Condal visitarcm
el recinto ferial, firmas Pe-
gasa, S.A. y Cavas de Codor-
niu. A tenor del magnífico
éxito que supuso el viaje or-
ganizado por la Asociación,
se ha preparado nuevamente la.
asistencia a la Feria, para lo
cual todos los interesados sean
o no exalumnos, deben formalizar
su inscripción, antes del medio-
día del sábado día 29 de mayo. No
dudamos de que, dado el interés
indudable de este viaje, serán
numerosas las personas que acudan
por nuestra mediación a tan seña-
lado acontecimiento industrial.
ASAMBLEA DE MAESTROS INDUSTRIALES
DE GUIPUZCOA.
Atendiendo a la amable invita-
ción de su Junta Directiva, fue-
ron tres los directivos que asis-
tieron en diciembre pasado a la
asamblea anual de Maestros Indus-
triales de Guipúzcoa, así como a
su comida de hermandad. Correspon-
diendo a su deferencia, hemos de-
seado que miembros de dicha Aso-
ciación nos honren hoy con su pre-
sencia, en es -3e acto. Efectivamen-
te, se encuentran entre nosotros
los señores Presidente, Secretario
y Vocal de Revista a quienes ex-
presamos nuestra más cordial bien-
venida, en la confianza de que
cuanto ofrecemos a los asistentes
resulte de su completo agrado.
ASAMBLEA ANUAL.
Expresábamos el año pasado nues-
tro afán y decisión por resolver
definitivamente el problema real
que se nos planteaba en el recinto
del Hostal de Arrate, en el que
año tras año, a duras penas, po-
díamos ofrecer la comida de herman-
dad, surgiendo de continuo las di-
ficultades de aumento de asociados,
con la consiguiente necesidad de
local para albergar cómodamente a
todos los comensales en el Agape
de hermandad para futuros años.
Ante lo infructuoso de las ges-
tiones realizadas para la importa-
ción de vajilla, se consultó opor-
tunamente a cuantos establecimien-
tos limítrofes y locales podrían
abarcar con suficiencia a los co-
mensales. A la vista de los resul-
tados totalmente negativos, la Jun-
ta Directiva expuso claramente a
los asociados, en circular al efec-
to, la precisión en que nos hallá-
bamos de adoptar la fórmula que hoy
iniciamos en la sala de Ajuste. Pul
sada la opinión general y aceptada .-
tácitamente por mayoría absoluta /a
decisión ampliamente sopesada de la
Directiva, se hicieron las pertinen
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tes consultas a varias firmas
y se adquirió definitivamente
la vajilla y menaje preciso
que hoy se estrenará en la co-
mida de hermandad, que, como
decimos antes, tendrá lugar en
la Sala de Ajuste de la Escuel
Queremos recalcar que esta
mercadería, propiedad de nues-
tra Asociación, se piensa des-
tinarla en su día no solamente
a la comida anual, sino como
contribución de todos nosotros
a la dotación en este sentido
de los comedores del Colegio
Menor, residencia para alumnos
de la Escuela de Armería, pro-
yecto que abriga la Escuela y
que posiblemente cristalice en
realidad brillante dentro de
muy pocos años. Creemos funda-
damente que esta nueva idea
será magníficamente acogida
por todos vosotros y por el res
to de exalumnos, ya que ello -
presupone un apoyo importante
a una nueva, muy loable y nece-
saria iniciativa de nuestro Cere
tro.
Prosiguiendo con el punto que
nos ocupa, un deber de gratitud
nos impulsa a agradecer públi-
camente la generosa disposicióE
de la empresa "Máquinas de Co-
ser Alfa", que ha hecho posi-
ble, merced a la cesión de sus
cocinas y empleado, el que hoy .
iniciemos con paso firme esta
innovación. En cuanto al local,
desistimos de preparar la comi-
da en el patio, frontón y gim-
nasio, eligiendo, gracias a la
colaboración de la Junta Local
y del señor Director del Centre
la nueva Sala de Ajuste que con
fiamos sirva de espléndido mar-
co a este acontecimiento que
anualmente nos congrega.
BOLETIN DE LA ASOCTACION,
Uno de los propósitos primor-
diales en el que han bullido la
inquietudes de la Junta Directi
va se centra en nuestro Boletín
Boletín en el que no solamente
deben encuadrarse diversos tipo
de trabajos de índole técnica,
sociológica o informativa, sine
que ha de convertirse en un,
permanente vehículo de expresie;
entre la Escuela y el exalumno,
entre el Centro y los lectores
aun ajenos a su vivir y trabajo .
la i,'ormni6n Profesional
y Asociación de A. Alumnos del
Instituto de Artes y Oficios
de Francia. De las visitas efec
tuadas, se han extraído deduc-
ciones magníficas que serán
puestas en práctica paulatina-
mente, tanto en orden a la Re-
vista como a una reorganización
intensiva, en escala muy supe-
rior a la presente, de las acti
vidadeS de la Asociación. Todos
vosotros habéis sido testigos
fehacientes del resurgir de nues
tro Boletín, que en la medida de
nuestras limitadas posibilidades
vamos mejorándolo en progresión
creciente, tanto en orden a mí-
mero e importancia de anuncian-
tes como en lo que ataae a cola-
boraciones y calidad de papel
impresión. La Revista, que hoy
ya nos satisface, ha de superar
se en modernismo, y a ello ten-
deremos en el presente año. siem.
pre anhelando vuestra satisfac-
ción y el auge de una Asociación.
entusiasta y emprendedora.
En este sentido no nos EP!rio
taco a una renovación total del
srnatc interno y externo de nues-
tra Revista, sino que a través de
sus páginas hemos buscado el ahon-
dar en los problemas latentes, ins
iudibles, que hoy desasosiegan a —
los rectores de la Escuela y, en
consecuencia, a la Junta Directiva.
La Escuela, su obra, sus proyectos,
sus consecuencias, sus alientos
han encontrado y encontrarán en la
publicación señera del Centro el
tan imprescindible vehículo expre-
sivo de todas sus inquietudes peda-
gógicas y profesionales. Este es
nuestro más preciado anhelo: que
todos vivamos junto al Centro, que
apoyemos con fuerza incontenible el
esfuerzo nunca suficientemente com-
prendido de unos hombres que se des
viven sin alardes, pero con autén-
tico sacrificio y desinterés, supe-
rando humanos =ores, por la mejor
formación de los alumnos y por el
mejor porvenir de nuestra industria
y de nuestro pueblo. Para ello, he-
mos procurado impregnar e/ conteni-
do de los primeros artículos del Bo
letfn con esta esencia a veces cru: cuasILLos
da y violenta, pero precisa para 	 Otro de los aspectosmds desco-
que la Escuela alcance unas metas 	 l'antes del laborar de la Aso-
que Eibar y el Centro, el progreso 	 elación durante el ejercicio quo
de ambos, piden constantemente. Nos analizamos comprende los dos cur
cabe la honda satisfacción de que
	
sillos sobre control de calidad
nuestra inquietud, asomada a las p 	celebrados en el Centro, bajo
ginas de la Revista, ha sido compar los auspicios y organización de
tida por la Prensa, incluso trans- - la Asociación. Los conferencian-
poniendo los límites de lo loca/ y 	 tes han sido D. Miguel Otaduy y
abarcando a provincias hermanas.
	P. Luis Yu, ambos jefes de con-
Ello, que duda cabe, repercutirá 	 trol en las firmas Tarbusi, S.A.
sensiblemente en beneficio de unas 	 de Bilbao y Guisasola y Cía. de
soluciones que deben producirse con Eibar. La asistencia.de cursi-
calor y entrega plena, por el bien 	 'listas puede calificarse de ex
que propugnamos para un pueblo, 	 celente, pues han sido sesenta
las personas que participaronEn el terreno de las consecucio- en ambos actos. Al final de losnes, destacaremos el viaje efectua— cursillos, en presencia de re-do por un miembro de la Directiva a presentantes de la Directiva,París, comisionado por la Junta. Via se entregó a los cursillistasje dispuesto para investigar y aprdi un diploma acreditativo de suder las más modernas tendencias en -- asistencia ., así como un formulaorden a edición del Boletín así co- rio sobre su opinión acerca de—mo el funcionamiento de otras Asocia— la organización de los cursillosciones de AntIguos Alumnos radicadas En el transcurso del próximo ejefen el extranjero, para aplicar en lo
c'e -° programaremos nuevos cur-posible sus virtudes a nuestro ha er subs, conferencias y semina-en bien de los pectulados y la pro- rios, procurando la eliminacióngramática esencial de la Asociación. de las pequetas imperfeccionesLas gestionss se centraron en los si anejas en un principio a esteguientes organismos: Editorial Eyor7 tipo de actos y abarcando temas
lles, Unesco, Instituto Pedagógico que por su palpitante actualidad.francés, "La Machine Moderne". scue— e interés sabemos contribuirdnla de Artes y Oficios de Francia. a perfeccionar los conocimientosEditorial Dunod, Instituto Europeo 12d
do nuestros compañeros.
BIBLIOTECA.
Entre las neecsidaes a cubrir
perentoriamente por la Asociación
Se encontraba /a de crear una Bi-
blioteca que sirviera de permanen-
te consultorio para nuestros com-
pañeros exalumnos. Ante el auge in-
sospechado que va adquiriendo nues-
tra organización queremos cubrir
del modo más completo esta sección
tan interesante. Para ello os hemos
enviado una circular solicitando
vuestras colaboraciones en orden a
señalización de materias más idó-
neas para los fines que persegui-
mos. No necesitamos insistir una y
otra vez en la conveniencia de que
todos nos envi6is vuestras direc-
trices a fin de que el resultado
sea plenamente satisfactorio para
todos. Se creará una Comisión ex-
clusivamente dedicada a este menes
ter, a fin de que en un breve pla=
zo se confeccione el Reglamento co
rrespondiente y todos podáis dis--
frutar como exalumnos de los bene-
ficiosos resultados de nuestra ta-
rea, una vez que se efectúe la se-
lección de libros tócnicos, de or-
ganizaci5n, literarios, etc. y se
consiga un montante de ejemplares
digno de nuestra Asociación. En jus
ta gratitud, hemos de señalar el —
gesto de las señoras viudas de nues
tros compañeros fallecidos don TorT
bio Aranceta y D. Ignacio Churruca,
las cuales han entregado 4.000 ptas
con destino a la adquisición de li-
bros para nuestra Biblioteca en
ciernes. A ellas, nuevamente el tes
timonio más efusivo de un reconoci-
miento unánime de todos los exalum-
nos.
LA ASOCIACION Y LA ESCUELA
Nuestra Asociación, fiel a la fi-
nalidad antes señalada, se ha iden-
tificado plenamente con la Escuela
de Armería en cuanto afecta a los
importantes problemas con que actual
mente se enfrenta, especialmente ce-
nidos a la ampliación de sus insta-
laciones y a la campaña que ha comen
zadn a desarrollar cerca de organis=
mos, entidades e industria, orienta-
da a la finalización de las Seccio-
nes de Micromecánica y Electrónica.
En las trascendentes empresas que he
nos expresado no podía permanecer au
sente nuestro organismo, en calidad
de asesor y colaborador. Por ello,
aparte del apoyo prestado, la
nueva Comisión encargada de
los asuntos concernientes al
Centro, en perfecta sincroni-
zación con el resto de la Di-
rectiva, trabajará incansable-
mente a fin de mantener el más
cálido e Intimo de los alien-
tos hacia la gran obra que el
Centro se propone realizar.
SITUACION ECONOMICA
En el día de hoy, y a reser-
va de la liquidación del últi-
mo Boletín, contamos con una
existencia de 62.307,10 pese-
tas, así como de 1.229,45 pe-
setas en reserva de la Mutua-
lidad.
MUTUALIDAD_
Durante el presente ejerci-
cio se han producido bajas por
fallecimiento de los socios
D. Agustín Erquiaga, D. Román
Aguirre, D. Manuel Ugalde, D.
Toribio Aranceta y D. Ignacio
Churruca. A sus familiares se
les ha hecho entrega de la co-
rrespondiente derrama.
MOVIMIENTO DE  ASOCIADOS 
En pasado año contaba la Aso
elación 1.183 socios efectivos,
que en el presente ejercicio
se han visto incrementados a
1.290, lo cual supone un aumen
to de 107 nuevos asociados. —
SUGERENCIAS
En el programa de la asambleS
Se señalaba que cuantos asocia-
dos desearan hacer alguna prope
sición la formularan por ellcri-
to. Pues bien: en este sentido
hemos recibido varias referen-
tes a la organización de la •
nueva Biblioteca, así como otro e
apuntando la posibilidad de que
aumentada la cuota de derrama
de cinco a diez pesetas. Todas
esta propuestas, que agradece-
mos íntimamente, serán estudia-
das y resueltas por-la Junta
Directiva, y en su momento opor
tuno se comunicarán a todos lo'IT
asociados las pertinentes reso-
luciones adoptadas. En este put
to concreto queremos, una vez
más, hacer hicapió en el hecho
concluyente de que la Asociaci6-
en sus realizaciones, nunca de-
be limitarse al apoyo sugerente
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de la Directiva y de unos pocos
asociados que responden a nuestras
consultas. La Asociación la forma-
mos todos los exalumnos y por ello
el esfuerzo conjunto producirá los
mejores resultados;. no así la coo-
peración do unos pocos. Por ello,
os instamos encarecidamente a que
amnaróis con vuestras sugerencias
nuestras decisiones, pues ello re-
dundará en una mayor y absolutamen
te necesaria vinculación de into -
reses y un trabajar que reportará
todos los mejores resultados, que
al fin es lo que siempre debemos
aspirar a conseguir. Como detalle
aleatorio os señalaremos que pre-
tendemos confeccionar un carnet de
asociado, a fin de que cada miem-
bro de la Asociación pueda osten-
tarlo como uestra fehaciente de
su participación en nuestro orga-
nismo. Para ello os agradeceremos
vivamente nos :mivióis vuestra siem
pre valiosas sugerencias sobre la
forma y texto en que podría consis
tir este documento que lo juzgamos
de sumo interós para todos.
NUEVAS COMISIONES
Como colofón a esta mi interven-
ción me remitiré' a cuanto he veni-
do desarrollando hasta el presente,
mcstrando en líneas generales la in
quietud y las ganas de trabajar quo
anidan en el seno de la Junta Direc
tiva. Prueba de lo precedente hemo-s-
proyectado la creación de nuevas Co
misiones que presten un mayor vigor-
a nuestra Asociación, de acuerdo
con las directrices seguidas por
otras Comisiones extranjeras. Las
Comisiones citadas son las siguien-
tes: Comisión de Iniciativas (ini-
ciativas, proselitismo de socios).
Biblioteca. Comisión de Enseñanza:
- Asuntos de la Escuela, estudio de
nuevos mótodos y programas de ense-
ñanza. Comisión de Relaciones Exte-
riores: Contactos con Asociaciones
extranjeras, relaciones con los po-
deres palicos y autoridades. Con-
tactos con los alumnos y exalumnos.
Oficina de Colocación. Becas en el
extranjero o en España para perfec-
cionamiento de estudios. Pr6stamos
para estudios. Premios al estudio.
Preocupación por el alumno al colo-
carse en la industria, su formación
humana, etc. Cuarta Comisión: Cine,
conferencias, cursillos, seminarios
preparación asamblea. Quinta Comi-
sión: Comité: de orientación de la
Revista en todos sus aspectos,
sobre todo para consolidar este
aspecto con miras a/ futuro, Fi
nalmente, una Comisión importan
tísima Comisión de ayuda a la
industria eibarresa. Esta Comi-
sión será la encargada de ana-
lizar los problemas e inquietu-
des de nuestra industria, mer-
cados más convenientes, revi-
sión de estructuras, estudio de
nuevas tócnicas aplicables ,etc.
Arduo trabajo el que se brinda
a la nueva Directiva para la
efectividad de cuanto pensamos
llevar a buen fin. Creemos ha-
ber abarcado cuanto nuestra Aso
elación puede servir al exalum:
no, a la industria y al alumno
de la Escuela, sus tres objeti-
vos fundamentales. Todos ellos
de amplísima proyección y algu-
nos de gran nivel han de ser de
sarrollados en sus inicios por --
una Junta Directiva suficiente
y eficiente en número y calidad
Queremos que el próximo ejerci-
cio podamos superarnos en todo,
lo que en definitiva encierra
en todos un tácito pensamiento
de superarnos en aras del mejor
bien común de la Asociación.
RENOVAC ION DE CARGOS
Conforme al artículado de nue z
tro actual Reglamento, correspo:i
de cesar este año en sus cargos
directivos al señor Vicepresi-
dente, sehor Secretario y señor
Tesorero, así como a dos Vocaleo
de Actos y uno de Socios. En con !
sOnancia con cuanto hemos defi:
nido en puntos anteriores. La
Junta Directiva actual ha ini-
ciado durante todo el ejercicio
una meticulosa tarea de selec-
ción de materias y orientaciones
que deben presidir las próximas
gestiones, especificadas en el
punto anterior. Dada la exten-
sión y relieve de las mismas, y
por estar involucrados en ellas
cuantos señores han compuesto la
Directiva del ejercicio creemos
conveniente que, junto a los nue
vos componentes, prosigan la la .:
bor iniciada para consolidarla
definitiva y brillantemente, los
tres Vocales y el hasta ahora
Vicepresidente, que tan magnífi-
camente han desempeñado su cargo
y que son merecedores de todo
elogio, Sres. Loidi, Bilbattia,
Junto a ellos hemos obtenido,
•y:as la confección del progra-
ma, el concurso de P. Ignacio
Aguirre, a quien también propo-
nemos. Para los cargos directi-
vos relevantes proponemos a los
siguientes s)fiores: Vicepresi-
dente, D. José Ignacio Echave,
Secretario, D. Francisco Alber-
di, Tesorero, D. Natalio Villa-
nueva. La Asamblea, con su ele-
vado criterio, determinare en
este momento si son aceptadas
las propuestas formuladas por
la janta Directiva..-
Guisasola, Iraolagoitia y Zuloaga.
Para todos ellos pedimos un voto
de conveniente su colaboración por
/as razones expuestas.
Asimismo', y por idénticos moti-
vos de una mayor actividad, oremos
debe ser ampliado el numero de nuo
vos directivos, ya que cada Comi-
sión ha de estar compuesta por va-
rios miembros a los fines de un
quehacer positivo y conjunto on
ideas y realizaciones. Como seña-
lamos en programa de actos, los pro
ponemos a los señores D. Ignacio -
Echave, D. Jeslis Aguirregomezcorta,
D. Tomes Amuategui, D. Francisco
Alberdi, D. Natalio Villanueva, D.
José Deraza y D. José' Luis Osoro.
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EXTRACTO DEL INFORME DEL VIAJE
DE FIN DE CURSO AL EXTRANJERO
1964 - 1965
PARTICIPANTES:
12 alumnos de la Eseuela Profeolonal de Mondragén.
6 alumnos de la Es'e~la de Maestría Industrial de San Sebastián
3 alumnos da la Escuela de Maestría de Vergara
4 Profesores organizadores y acompaaantes y, por la Escuela de
Armería los alumnos siguientes:
D. Alberto Garitano Larrafiaga, D. José María Pérez Ulacia, D. José
María Azcárate Prat, D. Antonio F. Grate Larrarte, D. Manuel P4roz
Merino, D. José Manuel Salbide Seco, F. José Alberto Urigoen Landa,
D. Alberto Andnnegui Gurruchaga, D. Alberto Arancibia Guerricabei-
tia, D. Juan Luis Garramiola Berasaluce.
18 de Julio  (Domino)- Salida • de
expedicijn. Paso por Francia per-
noctando en Montbazon en un hermo-
so camping. Montaje de tiendas.
Salida nocturna con su natural de-
silucien, ya que las calles esta-
ban desiertas. Regreso al camping
y a dormir.
19 de  Julio (Lunes1: - Desayuno y
desmontaje de las tiendas. Salida
a las seis de la mañana. Paisaje
encantador: castillos y abadías.
Parada en Chartres y breve reco-
rrido por la ciudad. Pronto se di-
visa París en la lejanía, Cruzamos
París contemplando sus más carac-
terísticos puntos de referencia,
la torre Eiffel, la Plaza de la
Concordia, la Magdalena, etc. No
nos detenemos pero nos prometemos
días felices al regreso del peri-
plo. Acampamos a la entrada de
Metz. Montaje de tiendas. Cena y
nuevo intento de pasar unas horas
agradables a la noche. Idéntica
desilusión que la nnche anterior.
20 de Julio (Martes).- Mucho frío
a /as cinco de la mañana. Niebla
muy cerrada. Parada en Forbach y
aprovisionamiento. Entrada en Ale-
mania por la frontera de Sarre-
bruck. Visita a Eisenberg para
saludar a dos alumnos de la Es-
cuela Profesional de Mondragon
que trabajan en un campamento de
verano. A las doce comida en uno
de los parkings del autobar.
Atravesamos Frankfourt. Acampa-
mos en. el camping de Niederrad.
Descargamos el equipaje y monta-
mos nuestros refugios de tela.
Libres hasta la cena. Visita a
la ciudad. Retiro.
21 de  Julio (Miércoles).- Amane-
ce lloviznando. A las doce en
punto al restaurante LOwenbrUu
donde estamos invitados a comer
por la . Cámara de Industria de la
Ciudad de Frankfourt. Buen am-
biente ; excelente comida e intercambio de obsequios.
Visita a la Breuer Werke-Fun-
dicion.- Somos recibidos por tuso
técnicos de la empresa y dos in-
térpretes trabajadores españoles,
Visitamos la nave de fundición.
Nos informan que la empresa tie-
ne ochocientos obreros con una
jornada semanal de 41 horas. La
mayoría de ellos trabaja a des-
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tajo, ganando aproximadamente
4,50 DM por hora. Producción
principal compuertas y cierres
hidráulicos en general. También
se dedican a la fabricación de
unos tornos automáticos especia-
les con unas guías de dos metros
de largo y templados por un sis-
tema original, garantizados para
unas tolerancias de una centósi-
ma. Más tarde visitamos la Es-
cuela de Aprendices de la Empre-
sa, donde se forman los futuros
oficiales para el servicio inte-
rior. Tras esta visita visitamos
la ciudad. A las ocho la cena.
Algunos optan por callejear a la
noche. A dormir.
22 de Julio (Jueves).- Desayuno
Visita a il -T-áISTica Adler Werke
-Máquinas de escribir. Recibidos
por el Jefe de relaciones públi-
cas acompañad de un intórprete
español. Perfecta organización de
la visita. Almacén de recepción
de material de alta calidad, sec-
ción de prensas donde se fabrican
las delicadas piezas del mecanis-
mo de una máquina de escrilAr. Mu
chos españoles de ambos sexos en
estas secciones. De 4000 opera-
rios de la empresa 550 son espa-
ñoles. Visita a la sección de pin
tura. Control riguroso de calidad.
Producción, unas 1000 máquinas
diarias de todos los gustos y ta-
maños. Admirados de la habilidad
de los montadores. Horas de tra-
bajo por semana y ganancias por
hora del obrero medio: 41 horas
semanales y 4 marcos a la hora.
Pasamos al comedor, Comida típica
mente alemana. Es la comida del —
obrero de la empresa, perfectamen
te calculados sus calorías y vi--
taminas. Nos entregan pequeños
obsequios.
Visita a la Binding Brauerei -
Fábrica de cerveza.- Recibidos
por el Sr. Otto Geiger, viejo ami
go de los organizadores de la Es-
cuela Profesional de Mondragón y
Jefe de Relaciones públicas de la
empresa. Recorrido por las amplias
instalaciones de recepción de pro-
ductos, cebada y lúpulo. Todo muy
limpio. A veinticinco metros bajo
tierra se hallan monumentales cis-
ternas, Producción diaria medio
millón de botellas y unos tres mil
barriles de treinta libros cada
uno. El año 1964 la Bindin produ-
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jo la cifra impresionante de dos
millones de hectolitros, La ins-
talación de emboi,ellaje permite
una prdducción do veinticinco mil
botellas a la hora. Nos obsequian
con unas artísticas jarras de ce-
rámica como recuerdo de la visi-
ta. Vuelta al camping. Ducha y
siesta. Media cena y a la cama.
5 de julio (Viernes).- Continúa
el tiempo trisT7, -n.
Visita a la "J.G. Mouson" - Fá-
brica de jabones, nerfumelLy cos-
malees.- Recibidos amablemente
por un joven tócnico y una simpá-
tica interprete. Visita al alma-
eón de recepción de materiales,
grasas y aceites do procedencia
animal o vegetal. Vemos el proce-
so de la elaboración del jabón
virgen, luego los tratamientos
especiales para perfumar, colo-
rar, etc. Intercambio de regalos.
Visita al aeropuesto de Frankfurt.
Es uno de los más renombrados de
todo Europa. La organización in-
vita a todos los voluntarios a un
vuelo turístico de un cuarto de
hora en unas avionetas destinadas
a este fin. Vuelta al campamento.
Tarde libre y visita a la ciudad.
Cena a la cual están invitados
el Sr. Otto Geiger y su esposa.
Sobremesa. Lluvia y a dormir.
24 de Julio (Sábado).- Viaje tu-
ristico a Colonia. Parada en Co-
blenza. Atravesamos Bonn y llega-
mos al camping de Colonia. Monta-
je de las tiendas. Estamos a ori-
llas del Rin- La ciudad está bas-
tante lejos, lo que nos fuerza a
suprimir la salida nocturna. No-
che de estrellas y a dormir.
25 de Julio (Dominuld - Colonia
Augusta -  Ciudad Romana.- Vamos
a la catedral, Las clásicas fotos
de rigor, Misa. Mayor interminable,
Contemplamos /as bellezas de la
catedral. Detenida visita a la
ciudad, con tiempo muy soleado.
Vuelta al camping para comer. A
la tarde una excursión por la in-
dustriosa cuenca del Rhur hasta
Wuppertal. Mucha lluvia y viento
desapacible. Curiosidad de Wupper
tal: su ferrocarril aereo. Parada
a la vuelta de DUsseldorf, una de
las ciudades más limpias y pul-
cras de Alemania. Expulsados de
un establecimiento (Casino-billar
Explicación: Entrada permitida
solamente a los alemanes, Ni en
Alabama .....
26 de Julio (Lunes).- Visita a la
mina de lignito Frechen.- Nes des-
plazamos a unos veinte Km. de la
capital, con dos simpáticos secre-
tarias e intérpretes, una guipuz-
coana y otra alemana. Por parte de
la Cámara de industria nos acompa-
ña el doctor Enser. El Ingeniero
Dr. Koettgens explica detalles téc
nicos y estadísticos de aquella e771
presa colosal. El lignito es carbón
en formación. Su explotación se ha-
lla actualmente a unos 90 m. bajo
tierra. Producción: 40.000 Tm. de
lignito al dla. Las centrales tér-
micas, alimentadas por el más are-
noso e impuro lignito, producen
1.000.000 kw h. Los procedimientos
de explotación son modernísimos y
fabulosos. Hay una excavadora que
trabaja sin cesar, con una altura
de 70 m. brazo transversal de 200
m, con una noria circular en el ex
tremo, de 16 m. de diámetro. Apenas
se ve personal. Lo hace todo /a má-
quina.
Visita a la fábrica de briquetas de
carbón.- Nos acompaña el Ingeniero
W. Spangnwerg. Nos dan unos flaman-
tes cascos de plásticos como medida
de protección para recorrer todo es
te complejo. Salen al día de allá -
6.000 Tm. Invitados a comer por la
empresa. Bven menú. Por la tarde un
recorrido turístico a la ciudad en
autobús. Monumentos históricos y
artísticos de la capital.
Recepción y cena de gala en la Cáma-
ra de Industria y Comercio.- Somos
puntuales a la cita. Pasamos a la
amplia sala de recepción. Saludados
amablemente por el Sr. Voigt, Presi
dente de la Cámara. Suculenta me- —
rienda-cena. Saludo en español del
Sr. Voigt, dando lectura a una docH
mentada exposición de las activida-
des de la Cámara de Industria de Co
lonja. El distrito comprende 2.100—
km. cuadrados coa 1.525.000 habitan
tes, de /os que 700.000 son obrero -1T
industriales; hay unos 50.000 extran
jeros. Colonia misma tiene unos
850.000 habitantes. De vuelta al
camping comprobamos que ha habido
inundaciones en las tiendas. Viento
frío y humedad.
27 de Julio  114Artes).- Visita a la 
Dutz-Humboldt - Fábrica de motores 
Diesel, camiones y tractores.- Reci-
b idos por el Dr. Marx, visitan-
do especialmente la sección de
motores: técnica. Antes de la
última guerra mundial era una
de las má9 prósperas industrias
de Alemania. Destruida complet e .
mente durante la guerra, en los
últimos veinte • años han logrado
superar la potencia anterior.
Trabajan actualmente 35.000 o-
breros, con 5.000 empleados y
representantes en todo el mun-
do. Tiene también fábricas fi-
liales en varios países. El va-
lemen de ventas del último ejer
ciclo ascendió a 1.600.000.000-
de marcos. Fabrican motores Die
sol de todos los tamaños y uscT,
desde los 4 HP hasta 4.000 y
una gama en/tensj:sima de otros
productos (locomotoras, compre-
sores, etc.) que sería difícil
enumerar.
Visita al museo de la fábri-
ca.- A la on .e a comer. Comida
excelente. Después visita a la
fundición, sección de montaje,
etc. A causa de una avería del
autobús suspendemos la visita
proyectada a la fábrica do ml-
quinas y herramientas ShUtte.
Retornamos al camping. Cenamos
y, tras un breve paseo, a dor-
mir.
28 de Julio (Miércoles).- Visi-
ta a la SchUfre - Fabrica 77-irus 
Ruinas-herramientas.- Nos reci-
be el Director de la Escuela de
Aprendices. La producción prin-
cipal de la fábrica era de tor-
nos automáticos de seis usillos
de extraordinaria precisión, vi-
sitamos la sección de talladoras
.de engranes, rectificadoras,etc
Visita muy interesante.
Visita a la Phoenix-Rheinrhor-
Fábrica de tubos de acero sin
soldadura,- Nos dirigimos a
DUsseldorf para visitar /a fá-
brica antedicha. Trabajan en la
misma 4.500 hombres dedicados
exclusivamente a la fabricación
de tubos sin soldadura por el
procedimiento "Manesman" con
unas medidas de diámetro que
van desde 38 mm , hasta los 600
mm. Una película nos explica
detalladamente todas las manipp
laciones. Visitamos una nave -
kilométrica donde podemos obser
var todo el procedimiento de 3r7;
bricación. Posteriormente visi7.1
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tamos el alnacen. de tubos, de don-
de salen 9.000 Tm s al mes. La eld-
sica comida alemana. Vuelta a Co-
lonia, dende tenemos la tarde li-
bre hasta las 10 1  de la noche. A
la hora en punto nos recoja el au-
tobús en el centro de la ciudad ..
y a dormir.
29 de Julio (Jueves).- De Alemania
a Holanda.- Desayuno tempranero. A
las tres de la tarde llegamos al
Camping de Amsterdam, completamen-
te mojados. Mucho viento. Montamos
las tiendas y salimos a visitar la
ciudad. Excelente impresión de la
villa. Llueve sin cesar. Organi-
zamos de la mejor forma posible
la dona y nos acostamos pensando
que mañana será otro día.
Estación. Central y retirada.
2 de Agosto (Lunes).-  Visita al
plierto de Rotterdam.- Atravesamos
la ciudad. Magrinicapente .recons-
trufda tras su total destrucción
por la aviación alemana en la úl-
tima guerra mundial.
Cifras impresionantes: un movi-
miento anual de 30.000 barcos y
200.000 gabarrones. Vamos al em-
barcadero del Spido. Nos asignan
un elegante yate. Magnífica exeur
sión acuática. Comida en el can- -
ping y tarde libre. Cena extraor-
dinaria en hono r . de la encantado-
ra Srta. holandesa Leny Schleider.
Agradable coloquio.
Noche de temporal.- Lluvias to-
rrenciales. Tiundas anegadas.30 de Julio (Viernes).- Jornada 	 Diluvia. Alarma. Verdadero desas-turística.- Provistos del consi-
	 tre. Nos retiramos al autobús.•
-15T-JWIno atravesamos la ciu-• Al amanecer cesa de llover. Reordada Salimos a las afueras. Cid- ganizamos el campamento.sico paisaje holandés, carreteras
llanas, animales pastando, gran.-
	
3 de Agosto (Martes).- Euronast
jas limpias con el clásico molino Cinerama.- Comemos temprano y va-
recortando el paisaje. Cantidad nos al Euromast. Incomparable pa-
de bicicletas por doquier. El tiem norama de la ciudad. A las cuatro
Po es bueno. A las diez de la pa-- nos vanos al cine. La película es
ñana llegamos a Alkmaar, célebre un resumen y una selección de ]o
por su mercado de quesos. Comemos mejor que se ha producido en el
a Id orilla de un canal. Tras el 	 cinerana. Es un espectáculo digno
yantar entramos en el buque del
	
de verse. Nos retiramos temprano
.Luiderece. Parada en Volentam, pe- al camping, algo preocupados ante
queño pueble de pescadores, muy
	
la posibilidad de un nuevo ten-
bonito. Vuelta a Amsterdam, al cam parad.
ping. Un poco de orfeón y•nos acd1 .- 4.de Agosto (Miércoles).- Visitatamos algo cansados,
	 a la " Philips".-- Nos levantamos
31 de Julio (Sábado).- Día de des- temprano, atravesamos el túnel
canso en el "tour".- Nos levanta- bajo el Masa rumbo a Eindhoven-
mos sin prisas. Algunos desayunan Pasamos por Breda. En la "Philips"
en la cana. Baño de sol y algunos nos espera un equipo de recepción
ejercicios atléticos. Comida extra para los de habla española. En
ordinaria. Tarde de excursión por - esta fábrica trabajan 45,000 ope-
lo canales y el puerto. Vuelta al raros. En el resto de Holanda
camping.
	
43.000. En todo el mundo la casa
Philips cuenta con un personal de1 de  Agosto (Domingo).- De Amster- 250.000. en 1964 la produccióndan a Rotterdam.- Amanece con sol. total ascendió a 7.000 millones
Vamos a misa. Con las reformas ii- de florines a los cuales se em-túrgicas no nos enteramos nada de idearon 100 millones en investiga-toda la primera parte ya que lo re .-- clon científica. Impresionantecitan en holandés. Vuelta al cam- recorrido por la fábrica. Pro-
ping. Desmontamos el campamento,
	yección de una pelíduela documenComida a las once y salida hacia 	 -tal sobre la história, desarro-Ratterdama Visita al "Madurodam"
	lie y estado actual de la empre-Holanda en miniatura, cosa digna
	 sa. Menú excelente. Exposiciónde verse. Vamos a la playa de Sche- de aparatos de T. V. Visita alweningen. Hace algo fresco. Volve- estudio electro - acústico. Pruemos a la autopista, pasamos por La 	 -bas de sonido estereofónico. Re -Haya hasta Rotterdam. Montamos el .greso a Rotterdam. Cena en elcampamento, visita fugaz hasta la
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camping.
5 e  Agosto (jueves).- Visita aBflgica i- Llegamos a Amberes -d6us
-de—visitamos el zoo. Algo admira-
ble. Breve parada Gante, con visi
ta a los monumentos históricos de
la ciudad. Acampa 	 on Brujas.
Cenamos temprano y visitamos la
capital de Flandes, una de las
ciudades más interesantes de Bél-
gica y de toda la Europa Occiden-
tal. Noche apacible y agradable
paseo hasta altas horas.
6 de AL9_sto (Viernes).- Excursión
por la costa, La playa está muy
concurrida. necorremos Ostende,
playa de moda de Bólgica. Comemos
en el camping. Siesta al aire li-
bre. Tarde de asueto para reali-
zar algunas compras.
Excursión nocturna sobre los ca-
nales de Brujas.- La organizacijn
nos depara uaa sorpresa: un paseo
nocturno en barca por los canales
de la villa, • gastos pagados. Mara
villosa excursión, con cuyo re-
•csiardo regresamos al camping.
7 de Agosto (Sábadoli - Rumbo a
Francia,- Como es ya habitual nos
Cdetenemos en el último pueblo de
la frontera para realizar unas
compras y liquidar dé esta forma
la calderilla. Cambio de paisaje.
Parada y fonda en San Quintín.
Pernoctamos en Villier-Cotteret
en un extenso bosque salvaje. Pre
paramos un festival nocturno quo
fue deslucido por el agua. Sigue
llovieado a jarros. Noche desapa-
cible y desagradable.
8 de Agosto (Domina).- París a
la vista,- Nos levantamos a las
cinco. La gente está malhumorada
por la nochecita de marras. Nos
dirigimos al camping del Bosque
de Bolonia. Olmos misa en el san-
tuario del Sagrado Corazón, en
Montmatre. Breve recorrido por el
barrio de los pintores. Rápida
visita al Musec de Louvre. Lásti-
ma del peo tiempo que disponemos.
Visitamos los monumentos histéri-
cos más sobresalientes y que todo
turista no deja de visitar. Por
la tarde visitamos el Museo de
Ciencias. Horas libres hasta el
toque de retirada.
9 de AEpsto (Lunes).- Visita  de
77-ai2s,- Excursión al aeropuerto
dò Orly. Clásica visita a la to-
Eiffel, Campo de Marte. Tarde
libre. A las siete al camping.
10  de A,psto (Mart).•  Un día
sin pena ni Eldria.- Pasamos la
maaana preparando los bártulos,
escribir las ltimas tarjetas y
paseo por el camping. Tarde li-
bre con permiso hasta las once
de la noche. Enorme optimismo
ante las perspectivas que se nos
ofrecen. Allá vamos decididos a
adueñarnos de Montmatre, de la
Place Pigalle o del Barrio Lati-
no. Increible pero cierto. Mucha
ración de vista pero aburrimien-
to. A dormir.
ii  de Agosto (Miércoles).- Aban-
donamos el Bosque de Bolonia muy
de madrugada. Día soleado, sober
bio. Pasamos por Chartres, Tour,
Pitie, Angulema, Burdeos. A las
seis de la tarde llegamos al cap.
ping de Lavignole a treinta Km.
de Burdeos. Hermoso atardecer de
verano. Cenamos y domimos pláci-
damente.
12 de Agosto (Jueves).- Nos des-
pertamos temprano, nos aseamos
y ponemos en orden las cosas. A
las 6 4-r enfilamos la carretera
de las Landas. Parada en Bayona
para realizar las últimas com-
pras. Breve parada en Urrugne y
pasamos la frontera por Behovia.
Llegada a San Sebastián. Comida
de hermandad en Orlo, especial-
mente invitados por. la Junta Cea
tral de Formación Profesional y"
la Comisión Provincial de Ense-
ñanza Laboral. Asiste a la mis-
ma, D. Guillermo Vázquez, Secre-
tario de la Junta Central de En-
señanza Laboral. Ambiente de eu-
foria. Despedida emocionada. Ha e
ta el año que viene para los quT
tengan la misma suerte que noso-
tros.-
VIAJE DE ESTUDIOS
POR VARIAS CIUDADES ESPAIOLAS
1964 - 1965
El 20 de junio ha finalizado el
curso escolar 1964-65, quedando
pendiente de realización las pruebas de RevAiida que otorgarán a —
nuestros alumnos del intimo curso
el título acad4mico de Maestro In
dustrial. Queda por consiguiente-
' la obligación de seguir clavando
los codos y repasar los cuestiona-
rios de los cinco años de estudios
que comprenden los grados de Ofi-
cialía y Maestría.
El 7 de julio, cuando algunos va
l'entes y atrevidos corren delante
de los astados en Pamplona, otros
se /as tienen que ver con un Tribu
nal que juzgará los resultados ob-
tenidos en los estudios teóricos
y prácticos durante los largos
años de estudiante de estos jóve-
nes prestos ya a rendir sus fru-
tos en las plantillas de las empre
sas.
Unos con el título en el bolsi-
llo y los segundos menos afortuna-
dos que tendrán que superar las
pruebas en setiembre, pero todos
contentos y alegres se disponen a
participar en el viaje de fin de
estudios cuyo presupuesto de gas-
tos será cubierto con la aporta-
ción personal de cada participan-
te, 1.500,- peeetas, con los fon-
dos logrados en /os actos organi-
zados con tal fin, festivales, ver
benas, etc., y con la ayuda logra-
da de distintas empresas y entida-
des.
La Dirección de la Escuela me h a
bia encargado me responsabilizara
del viaje como Jefe de expedición.
A tal fin en colaboración con los
alumnos directivos de la Comisión
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gestiono y determino el itine-
rario, hospedajes y visitas.
Día 20 de julio.- Hace exac-
tamente un mes que finalizó el
curso. Al igual que durante el
mismo, a la misma hora de co-
mienzo de las clases, ocho de
la mañana, llega un flamante
autocar que nos trasportara por
distintas regiones españolas.
Se ordenan los equipajes y nos
acomodamos en nuestras respec-
tivas plazas. Antes de iniciar
la salida tomo el micro para
saludar a mis compañeros, dar-
les una serie de indicaciones
y desearnos mutuamente un feliz
y provechoso viaje.
Reina el optimismo y la sana
alegría que se manifiesta en
olle;11„eiones mientras abandonamos
las callos eibarresas y atra i
-vesamos Placencia, Vergara, Mon
dragón, etc etc., y Vitoria -
abandonando ya el país vasco y
adentrandonos en Castilla.
Primera parada de nuestro lar
go viaje en la Costa del vino. -
Fuenmayor, simpático pueblo rlit
jano donde los expedicionarios
reponemos un poco nuestras fuer
zas, la comida está próxima, y-
probamos el extracto puro de
las uvas.
Seguimos rumbo a Logroño, bre
ve visita a la ciudad de Espar7,
toro y comida en el Parador "La
Pepa" en la carretera de Zarags
za.
Nuestra meta del día es Uara-
goza por lo que nos interesa
adelantar el camino y poder re-
correr y conocer la ciudad "Cesar
Augusta" en la hora más apropiada
tal como el atardecer.
Día 21 de julio.- L4 estancia en
Zaragoza ha sobrepasado nuestros
cálculos, por ello se hace preciso
recuperar parte de los fondos. La
comida del día habrá que realizar-
la sobre la marcha y a base de bo-
cadillos. Para ello visita a uno
de los mercados zaragozanos y re-
coger provisiones.
La caminata se pronostica como
un poco incómoda, ya que el astro
rey empieza a lanzar sus rayos de
calor con bastante intensidad y di
cen que los Monegros 	 En
fin, no es tan fiero el león como
lo pintan. Sin darnos cuenta deja-
mos Zaragoza, atravesamos Jaca y
llegamos a Cataluña.
El estómago se siente un poco
triste. La comida en frío no ha Si
do bien recibida. No importa, proil-.
to se reanimará con la visita pro-
yectada a las Cavas de Codornfu.
Llegamos a Sadurní de Noya. Ca-
vas de muchas marcas todas ellas
invitando a visitar sus instalacio
nes pero todas ellas desiertas. —
Sorpresa y decepción: llegados a
las Cavas de Codornfu siete autobu
ses y muchos coches particulares, —
la idea de todos en el momento: Tm
posible, hoy seguro que no nos re-
ciben.
No faltaba más. Entrevista con
el jefe de relaciones ptiblicas: Se
flor, venimos desde Eibar y uno de
nuestros objetivos primordiales es
el conocer la renombrada firma "Co
dornfu".- Ya saben en estos casos
todo es política.- A partir de en-
tonces todo fueron ateneiones. El
señor P. Josó Cole t nos acompañó
por todas las dependencias expli-
cándonos al detalle el proceso de
elaboración del famoso champagne.
No iba muy de acuerdo con nuestros
conocimientos tésnicos la visita,
pero siempre se aprenden cosas nue
vas e interesantes. La visita re-
sultó muy agradable y entratenida
más todavía al final cuando nos in
vitan a degustar a capricho el ri-
quísimo líquido de burl;ujas.
Llegamos a Barcelona a hora muy
propicia. El tiempo suficiente pa-
ra alojarnos, asearnos y descansar
unos minutos antes de la hora
de la cena.
Día 22 de iulio.- Visita pro-..
	lagramada a ia Empresa Nacional
de Auto.-camiones Pegase. Un pe-
queño despiste del conductor nos
interna en la carretera de la
costa y tal es el tráfico que
resulta imposible retroceder.
Ello nos obliga a seguir hasta
Masnou para poder efectuar la
maniobra de retorno. La hora era
tan avanzada que desistimos el
realizar la visita y tomándome
la preocupación de presentar
nuestras excusas por eso que pa
recia una informalidad, ajena
por completo a nuestra voluntad,.
Día 23 de julio.- Con el fin
de evitar el suceso del día an-
terior, adelantamos la salida
en busca de la empresa construe
tiara de tornos mecánicos "Cum-
bre", A la hora prevista diez y
media de la mañana logramos nues
tro objetivo: encontramos la re::
ferida empresa. Recibimiento un
poco frío y la visita sin inte-
rós. Nada de especial observamos
en ella: basta con decir que en
hora y cuarto recorrimos las de-
pendencias.
Por /a tarde parte de la expe-
dición se dirigió al Tibidabo y
otra parte al parque zoológico,
cada uno segtin sus aficiones a
juegos infantiles o su atracción
a ciencias naturales.
Día 24 de julio.- El plan tra
zado en un principio era el pa-
sar un día en Sitges, pero las
informaciones recibidas nos au-
guran poco éxito en nuestros pro
pósitos por la dificultad de en':
centrar alojamiento de cuerdo
con /os fondos de la bolsa. Por
ello nos limitamos a hacer una
breve escala, tomar un baño en
la playa, comer, en la ciudad de
Sitges y seguir ruta a Tarragona_
El recorrido breve nos permi-
tió realizar a placer nuestro
improvisado plan. Aquello pare-
cía un país extranjero por el
habla y por la vestimenta.
El problema surgió en Tarra-
gona. La información que había-
mos recibido nos habla hecho
creer se trataba de alguna resi-
dencia de estudiantes y que te-
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níamos el cobijo asegurado como
nos lo habían prometido.
Se trataba de un albergue juve-
nil, donde se hallaban varios gru
pos de jóvenes en plan de campa- -
mento y muchos jóvenes extranje-
ros a quienes les dimos el sobre-
nombre de beduinos por sus trazas
y formas de vida.
No nos agradó la situación y
pretendimos resolverla acudiendo
a la Universidad Laboral. Amable-
mente atendidos por el Secretario
no nos pudo complacer por tratar-
se de una cosa nueva para ellos
el recibir expedicionarios para
alojarse en ella.
La hora era avanzada y había
que tomar una decisión; volvimos
al albergue que aceptó el aloja-
miento de la mayoría de nuestra
expedición paro no a la totalidad.
Siete de nuestro grupo se tu-
vieron que acomodar en una pensión
particular. Presintiendo que la
comida no seria de nuestro agrado
decidimos que este gasto corriera
a cargo de cada uno ya que la bol-
sa iba en descenso de una manera
alarmante.
Día 26 de Julio.- Domingo, cum-
plimos con el precepto dominical
y despuós recorrido por la ciudad
visitando sus monumentos y barrios
típicos.
Día  27 de Julio.- Salida hacia
Valencia. Parada en Pefiíscola, don
de nos encontramos con otra expe-
dición de alumnos de las Escuelas
de Guiplízcoa en la que participa-
ban once de nuestros compañeros.
Tenemos proyectada la visita
a la constructura de Maquinaria
industrias "Amutio", de quien
ya conocemos sus fabricados por
la existencia en la Escuela
de un torno de su marca.
Tuvimos en esta ocasión una
recepción maravillosa. D. Rafael
Amutio, exalumno de nuestro Cen-
tro, y su hermano D. Angel, ge-
rentes directores de la empresa
nos acompañaron a /o largo de
nuestra entrevista, shíndonos to
da clase de explicaciones, pro::
cesos de fabricación, control,
comprobación, etc.
Al final como obsequio y rtues-
tra de gratitud en recuerdo de
la Escuela que formó a D. Rafae)
nos obsequiaron con una suculen-
ta comida, servida en uno de los
lugares m6s típicos de la regi&
!Culintas veces recordaremos aguo
lla paella!.
Día 29 de Julio- Tenemos que
seguir soportando el sofocante
calor. Para refrescarnos un poc
dedicamos la mañana a efectuar
un recorrido por la costa, visi-
tando la Albufera con sus exten-
sos e interminales arrozales,
llegando hasta Perellonet toman-
do un baño en la playa de esta
localidad.
Por la tarde se deja libertad
de acción, aprovechando unos pa-
ra recuperar el sueño atrasado,
ya sue por las noches se hace
casi imposible el conciliarlo
y otros los más osados desafian.
él cansancio y se dedican a re-
correr la ciudad.
Cambio de impresiones, cuentos y Día 30 de Julio.- La fama deverdades y despedida de los mismos. ciudad veraniega benidorm es urr.Nuestro horario nos permitía perma- tentación a pesar de llegar anecer más tiempo que aprovechamos . 160 kms, los que nos separan depara temar un bario y comer tranqui- ella. Animo y adelante, ya quelamente en un paraje típico hasta ninguno de los participantes coel nombre "La Ponderosa". Degusta- nociamos el hermoso paisaje Quemos la tan rencmbrada paella valen presentíamos.cana.
Al atardecer llegada a la ciudad
	
No quedamos defraudados y dis-
del Turia, la ciudad de las flores, frutamos de un maravilloso día
de la luz y del amor. como dice la de pleno verano.
canción. 	 Día 31 de Julio.- Día de ruta
Día 28 de Julio- Desde el amane- camino hacia Madrid. Abandonamosel Levante con el verdor de suseer se siente un calor sofocante, huertas y el perfume de sus flo-Nuestra estancia de Valencia parece res. Salvados dl desnivel exis-prometer obligarnos a sudar la gota tente entre la llanura levantinagorda.
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Hay algunos que manifiestan
su cansancio y sus deseos de
retornar a sus hogares.
• Hoy es el día indicado y ve-
rán cumplidos sus anhelos; para
ello de mañana muy temprano par
timos con dirección al país vas
co de donde habíamos salido hall
ce diecisiete días.
A la una treinta de la tarde
llegamos a Vitoria que se ha-
Adiós, de ahora en adelante nues lla en plenas fiestas de la
tro tocadiscos no será más que un— Blanca. Nos detenemos para ha-
motivo decorativo de la Delantera cer la comida y quemar los vil-
del autocar. Se acabó el escuchar timos restos de la plata que
las canciones de Aguilé, Bocheros, queda en nuestros bolsillos,  no
Laboret, etc. 	 faltan oportunidades para ello.
Su genio parece que le impulsa a Vamos dejando parte de nues-
dar más velocidad al vehículo y
	
tros compañeros en ruta, a la
sin darnos cuenta estamos en Ma-
	
puerta de sus domicilios. Todos
drid para la hora de comer.
	
vamos con la ilusión de abrazar
repartir los reTomamos posesión de nuestro hos- a los nuestros, 	 —
pedaje y a continuación nuestra
	
galos, contar las experiencias
vividas 	primera salida por las calles ma-
drileñas. 	 tltimos apretones de manos y
Día 1 de Agosto.- Domingo, des- así han acabado estos días feli—ces, compartidos como hermanospars7de oir la Santa Misa el res-
to de la jornada día libre. por los treinta y ocho partici-pantes en el viaje.
PRESUPUESTO DEL VIAJEnueva factoria de tandar Elóctri
ca en el barrio de Villaverde. — Hospedaje en
pensiones 	Maravillosa empresa en todos los -Comidas en ruta 	ordenes y equipos de trabajo sa-
limos satisfechos de la misma.
	
Entrada Valle de
los Caídos 	
Día 3 de Agosto.- Visita a Ba-
	 Autobús 	
rreiros Diesel. DiSs que una empre IMPORTE TOTAL .. 124.318,--sa parece una ciudad industrial —
Que abarca un millón de metros cua
arados. Somos recibidos muy cor-
	 Kilómetros recorridos en el
dialmcnte por el Sr. Jefe de rela- viaje 
	
 2.800.
clones públicas y sus ayudantes.
Hacemos el recorrido de las dis-
tintas naves en tres jeeps que han y nada más amigos, vuestro Je
puesto a nuestra disposición, sien fe de expedición, un compañero
do agasajados al final de la visi 7 más, queda muy satisfecho con
ta con un pequeño lunch y algunos vuestro comportamiento. Habéis
regalos, 	 sido chicos buenos y que lo si-
gáis siendo por muchos años.Día  4 de Agosto.- Por la mañana
excursión a Barajas. Por la tarde
	 El buen humor y el compaileris
excursión y visita al Monasterio 	 mos que habéis demostrado duran
del Escorial y Valle de los Caidos.te estos diecisiete días, cons -6L
Día 5  de Agosto.- El panorama varios y si es posible acrecen-
trazado en un principio ha termina tarlos.
do y la bolsa ha bajado considera:: Vuestro amigo para cuanto ne-
blemente, todos satisfechos porque cesitóis.
se han cumplido todos los propósi-
tos trazados.
y la meseta franquedando la Se-
rranía de Cuenca,
Advcrtimos en nuestro conductor
cine su aire no es tan jovial como
en días anteriores. (Avié te suce-
de José Mari? No se hace esperar
su. respuesta; No te fastidia, que
te cobran cinco duros por aparca-
miento vigilado del coche y me
han desaparecido todos los discos
del autobús.
Día 2 de Agosto.- Visita a la
7 3.146,--
8.972,--
500,--
4 1.700 1 --
FERNANDO MARTINEZ
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